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EL. T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vientos flojos y 
cielo con pocas nubes. Temperatura: m á x i m a de ayer, 
32 en Murc ia y Al ican te ; m í n i m a , 9 en Soria y Teruel. 
É n M a d r i d : m á x i m a de ayer. 27; m í n i m a , 14. (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D „ 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 1Á Viernes 17 de j u n i o de 1932 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n ^ AJLFONSO X I , 4 . — T e l é f o n o s 91090, 91092, 91093, 91094, 91095 y 91096 
L m i s i ó n r e d a c t a r á d e n u e v o e l o s e g u n d o d e l E s t a t u t o , r e f e r e n t e a l i d i o m a 
S i n c o n c e p t o d e l a R e f o r m a a g r a r i a ; L 0 D E L D I A j E s s u s p e n d i d o e l m i t i n D á v i l a s a l e h o y de C h i l e R e c o g e r á e l e s p í r i t u d e d o s e n m i e n d a s 
de A l c i r a 
Sinceramente l amen tamos que el discurso del m i n i s t r p de A g r i c u l t u r a sobre 
la t o t a l idad de l a R e f o r m a a g r a r i a ' n o resis ta u n b e n é v o l o examen. F u é breve, 
demasiado breve; acaso ,con l a ob l igada brevedad de qu ien no t iene nada que 
decir. Buena m u e s t r a de ello es la p o b r í s i m a a l u s i ó n a las re formas ex t r an je -
L a conferencia de Gil Robles 
M á s que por su elocuencia briosa, 
merece sincero y caluroso aplauso l a 
conferencia del s e ñ o r G i l Robles p ro -
I nunc iada en A c c i ó n Popula r , por su 
ras, que ofrecen campo extenso donde espigar ejemplos, lecciones y escarmien-j o p o r t u n i d a d y por l a c l a r idad y p rec i -
tos. Pues el s e ñ o r D o m i n g o , en once l í n e a s del " D i a r i o de Sesiones" lo despacha. ' s i ó n con que el o rador supo l i j a r nor-
Alude sólo a cua t ro p a í s e s remotos , salpicados, de los quince en que se hizo l a mas y p r inc ip ios de a c t u a l í s i m a a p l i -
Eeforma ag ra r i a , y los datos que menc iona son atrasados. Pero los p u b l i c ó hace 1 cf-ción. enturbiados en el rodar de los ¡ 
poco u n d ia r io y e s t á n recopilados en u n reciente fo l le to de reducido precio, r11?15 por l a P a s i ó n Y a u n por el ap re - ; 
¡Buenas fuentes p a r a o r i en ta r a l p a í s sobre t a n g rave y t rascendenta l p r o b l e m a ! : ™10 COn que la a c c í ° n P o l í t i c a impone j t r a 
A £ n n a el m i n i s t r o que el p royec to del Gobierno t iene " u n fin, u n a tendencia . : señaTar í u m t o ? * 
da medios p a r a c u m p l i r a q u é l , crea ó r g a n o s y ofrece g a r a n t í a s " . Veamos si ¡ B i e n hizo el s e ñ o r G i l Robles, antes 
todo eso responde a la rea l idad . de exponer el p r o g r a m a de A c c i ó n Po-
U n t r i p l e ñ n a t r i b u y e a su r e f o r m a el s e ñ o r D o m i n g o : r emed ia r el pa ro Pular , en recordar c ó m o n a c i ó é s t a , 
campesino; r e d i s t r i b u i r la p rop iedad y r ac iona l i za r l a a g r i c u l t u r a . hace ca torce meses, bajo l a denomina-
¡ R e m e d i a r el paro campesino! ¡ G r a s ó e r ro r ! Porque las Re fo rmas agrar ias ! c l í . , d e A A c . c . i ó n ^ a c i o n a L E n t o ° c e s es-
^ aumentado e l n ü m e r o de los " s in t r a b a j o " en l a a g r i c u l t u r a L o ha # 0 5 - fe^^^^^^ 
trado la O ñ c m a I n t e r n a c i o n a l del T r a b a j o de Ginebra—no es t e s t i m o n i o sospe- p í s i m a . En tonces p r o c l a m ó un p r o g r a -
choso—al pub l i ca r el estudio hecho por Rose. m a , - ' p r e c o n i z ó unos modos, y a l cabo de 
A l parcelarse fincas grandes han quedado s in t rabajo , en A l e m a n i a , unos m á s de u n a ñ o man t i ene uno y o t ros 
ocho m i l obreros que en ellas encon t raban j o r n a l . E n Checoslovaquia, unos cin-1 s in m o d i f i c a c i ó n leve, n i aun l e v í s i m a , 
cuenta m i l . E n Es ton ia , v e i n t i c i n c o m i l . E n Polonia , c u a r e n t a m i l . E n R u m a n i a , i ¿ N i c ó m o p o d í a modif icar los , si po r 
doscientos c incuenta m i l . eAllos' precisamente po r v i r t u d de ellos. 
L a e x p l i c a c i ó n es sencil la . N o es l o m i s m o el t r aba jo a j o r n a l en p red io ajeno í o n s W e r a W e y ' a u n " t e m i b l e ^ ^ " " ^ 
que los afanes en l abora r el p r o p i o te r reno . L a R e f o r m a a g r a r i a e n t r e g ó las U n a ñ o de lucha, de c rec imien to , de 
fincas parceladas a los an t iguos braceros campesinos en propiedad . E l r e n d í - s ó l i d a y vas ta e x p a n s i ó n , ac red i t an for -
miento de é s t o s a u m e n t ó ; l a j o m a d a no t u v o l í m i t e s sobre l a t i e r r a p o s e í d a . 
La demanda"' de brazos ha d i sminu ido . N o hubo t i e r r a p a r a todos los obreros. 
Y el sobrante v i n o a a u m e n t a r el pavoroso e j é r c i t o de los desocupados. Las 
cifras oficiales l o p rueban de modo inconcuso. 
No se d i g a que en E s p a ñ a l a s i t u a c i ó n es d i s t i n t a . Que con las t i e r r a s que 
hoy no se c u l t i v a n y se c u l t i v a r á n m a ñ a n a po r l a r e fo rma , h a b r á ' t a jo pa ra 
m á s obreros. L o m i s m o se d e c í a en los p a í s e s ext ranjeros , y ¡ a h í e s t á n los 
resultados! Porque t an to en ellos como en E s p a ñ a , es un t ó p i c o el de las " t i e -
rras no cu l t ivadas" . L a s fincas e c o n ó m i c a m e n t e cul t ivables , que e s t á n incu l tas , 
aoo excepciones. Y con excepciones contadas no se resuelven problemas de l a 
, J J J I < c J - I Í , A s i m i s m o nos satisface cuanto dno extensión y g r a v e d a d del pa ro forzoso campesino. Su remedio e s t á en los nuevos ej s e ñ o r Robles 
p a r a E u r o p a 
El qobernador de Guadalajara sus- S E D E C R E T A L A A U T O N O M Í A D E 
pende una función de " c ine " 
en favor de las escue-
las municipales 
• 
organizada por la Asociación 
de Padres de Familia 
L A U N I V E R S I D A D 
En ambas se reconoce supremacía al castellano. Una en-
mienda sobre oficialidad del catalán dentro de la región, 
fué rechazada. También se -echazó un voto particular so-
bre incorporación de territorios limítrofes a Cataluña 
V A L E N C I A , 16.—Por orden gubernat i -
va ha sido suependido el m i t i n que ha- I 
bia de celebrarse el s á b a d o por la tar- í 
de en la Plaza de Toros de A l c i r a , en i 
el que t o m a r í a parte el s e ñ o r G i l Robles. ' 
En el Gobierno revolucionario f igu-
ra el Gran Maestre de la Masonería LOS CATALANES RETIRARON SUS FIRMAS DE UNA ENMIENDA 
S A N T I A G O D E ~ C H I L E , i c . - E i s e ñ o , i ^ CARRASCO FORMIGUE_RAJPARA^UE N0 PUDIERA DEFENDERLA 
don Carlos D á v i l a ha manifes tado q u d 
m a ñ a n a pa r te con r u m b o a Franc ia .— " L a p o l í t i c a social en Sev i l l a . " A s í pa-
rece que se l l a m a l a i n t e r p e l a c i ó n i n i -
L a Masonería c iada por el s e ñ o r G a r c í a y B r a v o Fa-
Assoc ia t^d Press. 
L O N D R E S . I G . - C o m u n i c a n de San-Frer* * 4 u é <J<íbiera ser H a d a d a " la .anar -
t i ago de Chile que los que, como e n e m i - j q u í a en Sev i l l a" . Aten tados , bombas, t i -
ros, sediciones, m i l quinientas ochenta y L a causa, s e g ú n el gobernador ; es 'por" I » 0 3 del Presidcnte d imi s iona r io Carlos 
que el alcalde de la local idad no respon- Pavila. mas ^ combat ie ron , y por los 
d í a del orden púb l i co . j que hubo de d i m i t i r la presidencia de la 
j j u n t a revoluc ionar ia , fue ron el general 
Ni siquiera ''cine"! P i g a y el G r a n Maes t re de la F r a n c m a -
' — i s o n e r í a chilena, Fugen io M a t t e , que for- igiones! 
G U A D A L A J A R A , 16 .—líoy a las once ¡ m a n t a m b i é n pa r te del Gobierno. 
siete huelgas.. . ¡ B r a v a resis tencia y pu-
j a n t e v i t a l i d a d l a de u n p a í s que no su-
cumbe bajo t an tas y t a n b á r b a r a s agre-
taleza de c imientos en el edificio y a 
levantado. Y esos c imien tos t ienen es-
c r i tos estos lemas: aca tamien to a l Po-
der cons t i tu ido , l ucha lega l . M i e n t r a s 
conserve A c c i ó n P o p u l a r aquel la pos i -
c ión y esos procedimientos , s e r á posi-
ble a b r i r el pecho a l a esperanza de 
que u n d í a c o n t r i b u y a e í i c a z m e n t e a 
una ordenada y s a b í a o r g a n i z a c i ó n del 
Es tado e s p a ñ o l y a l i m p e r i o de una po-
l í t i c a nac iona l saludable. 
A la p i n t u r a d r a m á t i c a con que el se-
L a Universidad jftor G a r c í a y B r a v o inició este debate, 
calientfes colores y duros a ñ a d i ó ayer 
de la m a ñ a n a el gobernador ha enviado 
un oñc io a la A s o c i a c i ó n de Padres de 
F a m i l i a suspendiendo la f u n c i ó n de " c i -
ne" que se iba a celebrar esta tarde a i S A N T I A G O D E C H I L E , 16 .—La U n í - , 
beneficio de los n i ñ o s de las escuelas ! ve rs idad de Chile se. r e g i r á desde ahora Iperfiles el s e ñ o r F e r n á n d e z Cast i l le jo , 
p rogres i s ta . E n é r g i c o en l a r e c l a m a c i ó n 
de una l abo r res tauradora de l a a u t o r i -
dad, de l a paz social y del orden, fué 
s ingu la rmen te severo con el insensato 
g rupo de B a l b o n t í n , Franco , e t c é t e r a . N o 
e x i m i ó de su censura a l ex gobernador 
municipales. E n el oficio se oice que la i por un r é g i m e n au tonomis ta , 
s u s p e n s i ó n obedece a que el local e s t á E l nuevo Gobierno ha firmado el de-
.sometido a r e v i s i ó n de la J u n t a inspoc- c re to de a u t o n o m í a y ha au tor izado el 
lora de especlacu os. „ , . . , i. , i 
n o m b r a m i e n t o por e lecc ión entre los ele-
mentos un ive r s i t a r ios de un C o m i t é i n -
qm en este sa-
de hace va-
RÚbliCais de "c ine" , 
s ec 
Como se da el c; 
Ion se vienen celr<l 
rios a ñ o s funcione 
dos veces a la semana, y lodos los actos 
de derecha que se celebran en Guadala-
j a ra , se esl i m a la meaida del gobernador 
como pretexto para suspender esta pro-
paganda y pa ra v i t a r el ambiente favo-
rable que pudiera p roduc i r en las clases 
populares la a t e n c i ó n que la A s o c i a c i ó n 
en orden a r e í a - ^ padres de F a m i l i a viene prodigando 
tegrado por profesores, estudiantes y 
ex a lumnos p a r a el Gobierno i n t e r i o r 
de la o r g a n i z a c i ó n . 
I g u a l m e n t e s e r á n elegidos po r los ele- ^ o r Sol, de g e s t i ó n no t a n a labada des-
mentos un ivers i t a r ios el r e c t o r y deca-
nos de las facul tades .—Associa ted Tress. 
* * * 
regadíos , en l a i n t r o d u c c i ó n de nuevos cu l t ivos , que den faena prec isamente en ciones con lo^ 0-™™*̂ ^ v noiiHrñ ¡"V , Vli;"« PW-aiganao - ' .T - ^ v ^ ™ ICS ^ ' 1 J « + j i J i ciones con ios grupos social y p o l í t i c a - a ios a lumnos de las escuelas m u n i c i p a - ; de la escasez de divisas ext ranjeras , se 
de hace algunos meses como en la p r i -
me ra é p o c a de su mando. Acaso en esto 
se mezcla un poco l a p o l í t i c a de p a r t l -
V A L P A R A I S O , 1G. — A consecuencia I , , . . „ o , , * ^ - » 
do... L o c ier to es que todos los autores 
mente afines y de m o d o s ingu la r con 
los t r ad ic iona l i s t a s . Aque l l a s pa labras 
de c o r d i a l í s i m a f r a t e r n i d a d fueron de 
fiel correspondencia a las que suelen 
las é p o c a s de p a r o y en u n a p o l í t i c a genera l de fomento a g r í c o l a , de l a que 
ni atisbos vemos en los planes del Gobierno. 
R e d i s t r i b u c i ó n de i a t i e r r a es l a segunda finalidad que as igna el s e ñ o r Do-
mingo a la r e fo rma . Pues es l a ú n i c a que t iene, a nues t ro j u i c i o . Porque el te rcer 
fin que s e ñ a l a el m i n i s t r o — r a c i o n a l i z a r l a ag r i cu l t u r a—nos parece u n t ó p i c o huero. 
¿ T e n d e n c i a del p royec to? N i e g a e l o rador que sea soc ia l i s ta e i n v i t a a quie-
nes af i rmamos que lo es, a demos t r a r lo . A ello vamos, que es m u y f á c i l . P o r su 
origen, el p royec to que apad r ina el Gobierno es socia l is ta . P o l í t i c a m e n t e , el com-
promiso de ap roba r lo es con los social is tas . P o r su contenido, t a m b i é n es m a r -
xista. Persigue a l a propiedad p r ivada , aun a aquel la que cumple sus fines so-
ciales, como son las fincas b i en cu l t ivadas po r sus d u e ñ o s . E x p o l i a a los p ropie -
tarios, porque en a l g ú n caso no los indemniza , y en todos los d e m á s , les va lo ra 
las fincas expropiadas, cap i t a l i zando a t ipos abusivos rentas catas t ra les que son 
muy infer iores a las verdaderas . 
Niega l a p e q u e ñ a propiedad. L a t i e r r a expropiada pasa a l Estado. E s l a ú n i c a ! T a n e jemplar , que no es l a i lus t re 
Reforma a g r a r i a europea, excepto R u s i a — ¿ sabe esto el s e ñ o r D o m i n g o ?—que | persona l idad de qu ien l a firma, sino el 
no consigna en su ley que l a t i e r r a se e n t r e g a r á en p rop iedad a los campesinos, contenido m i s m o del documento, lo que 
Con los t ex tos legales lo probaremos en este m i s m o l u g a r en momen to oportuno. \ ^ . ^ a ^ e f i L t ^ t e V t a c s t T o 
Por todas esas razones, el p royec to es de tendencia sociahsta. Todo él r ezuma F a l l a nog dice A c l a r a s^ a c t i t u d a l dc. 
despego, cuando no odio a l a propiedad, a l a cua l n iega has ta l a pos ib i l idad d i ñ a r el homenaje que se le o f r ec í a , y 
de ofrecer sus t i e r r a s v o l u n t a r i a m e n t e y con las g a r a n t í a s oficiales. Es p u e r i l ; lo hace con palabras t a n gviu-.ro.-as, i 'm-
el a rgumento que p a r a rechazar l a o fe r t a e s p o n t á n e a h a empleado el s e ñ o r j pregnadas dc t a n verdadero e s p í r i t u 
Domingo. " L a r e f o r m a ha de hacerse sobre t i e r r a s buenas, que se escojan; no | c r i s t i ano , que su l e c t u r a resu l ta edifi-
les. 
Para el domingo estaba anunciada una 
conferencia del s e ñ o r H e r r e r o G a r c í a , y 
como no p o d r á y a celebrarse en este lo-
p r o n u n c i a r los m á s genuinos represen- ca l ' .Se p e d i r á permiso pa ra celebrarla 
tantes del t r ad ic iona l i smo, sus orado-j''1,1 aire l ibre-
res de m á s c laro y firme abolengo. Sen-
t imien tos , en fin, comunes a las masas 
t r ad ic iona l i s t a s . 
Acción Popular Femenina 
lo m i s m o que a las 
agrupadas bajo l a bandera de A c c i ó n 
Popu la r . 
B u e n a jo rnada , en fin, pa ra é s t a y 
p a r a todas las fuerzas de la derecha 
e s p a ñ o l a . 
Una carta ejemplar 
ha dispuesto que todos los c i n e m a t ó - i parecen conformes en que a ú n no se i a 
grafos chilenos dejen de proyectar , a ! intentado, ser iamente , poner remedio a 
p a r t i r del d í a 30 del ac tua l , p e l í c u l a s so- ,la ca lami tosa s i t u a c i ó n por que a t rav ie -
noras u otras pel iculas de o r igen ame- , , , „~ . „;TV,„Af5„„ • t 
!sa desde hace un ano la s i m p á t i c a capi -
t a l andaluza. D igamos en honor de a l -
ncano . 
I n f : o r m a c i o n e s , , , r e c o g i d o gunos de sus d iputados que, acerca de 
ello, e s t á n diciendo en el P a r l a m e n t o la 
Anoche fué recogido nues t ro colega |verdad. ¡ D í g a n l a entera y d e s p ó j e n s e dei 
" In fo rmac iones" por haber denunciado el Ima l d i s imulado recelo de ser tomados 
f i sca l su a r t í c u l o de fondo. Lamentamos |po l . c a v e r n ¡ c o l a s ! Porque no resu l ta ele-
gante que con insinuaciones, pero esqui-
, , , Ivando af i rmaciones concretas, h a g a n 
J r a r a l o s v e c i n o s d e 
H U E L V A , 1 6 — E n el Gran Tea t ro se 
c e l e b r ó el m i t i n organizado por " A c c i ó n 
Papular Femenina" . H u b o g ran concu-
r rencia . • 
H a b l a r o n los s e ñ o r e s P a i a r ó n e i l l a - , 
nos y el propagandista de " A c c i ó n p 0 . ! s inceramente el percance. 
pu la r" de M a d r i d , don Pablo Ceballos. \ 
Loe dos p r imeros combat ie ron dura-
mente la ley de Defensa de la l l e p ú b l i -
ca, y fueron m u y aplaudidos, Don Pablo 
Ceballos fe l ic i tó a las mujeres po r su 
o n t u s i a á m o e n . l a defensa de los ide-alec 
de las derechas. C e n s u r ó que en la pa-
t r i a del Quijote se haya dela tado l a so- hoO; una f a m i l i a c a t ó l i c a , 10; u n ma-
p l o n o r í a hasta ol punto de detener y j t r i m o n i o ca tó l i co , 20; una s e ñ o r a c a t ó -
ii iu. l lar a . señor i tas y nifios imk-fensori. j i lea, 13; una f a m i l i a crist iana, 50; m i l i - | Y 
(Gran ovaoióu . ) K.-Indió con a H ^ n i m i e n - dar . 50; .dos to] osan os, 100; Ange l Pas-
to el Es ta tu to ca t a ' l án y t e r m i n ó abogan-i toi-, 5. T o t a l : 5.801,50 pesetas, 
do por la u n i ó n de toda.s las derechas e 
indicando sus pr incipales deberes en el 
momento ac tual para l l egar a l t r i u n f o 
defini t ivo. F u é premiado con una g ran 
o v a c i ó n . 
Conferencias para señoras 
cante po r manera . 
N o o t r a que l a que el ins igne maes-
t r o p u n t u a l i z a era l a i n t e r p r e t a c i ó n 
que h a b í a m o s dado nosotros a su ges-
to. Nos ha l lamos compenetrados con el 
e s p í r i t u que revela y sentimos, a l leer 
las pa labras con que se declara, la sa-1 D A I M I E L , 16.—Ha llegado el Obispo-
t i s f a c c i ó n í n t i m a de escuchar u n l e n - j P r i o r de las Ordenes Mi l i t a re s , que vie-j 
guaje que comprendemos m u y bien. | ne a dar unag_ conferencias exclusiva-
que se ofrezcan." Pero, ¿ n o se o f r e c e r í a n , en las c i rcunstancias actuales, t i e -
rras excelentes? 
- E n t r e las ofrecidas, ¿ n o son los ó r g a n o s oficiales de l a r e f o r m a quienes han 
de "escoger" y rechazar las no escogidas? D e s p u é s de aceptadas las buenas 
ofertas, ¿ n o les queda l a e x p r o p i a c i ó n p a r a escoger las que les convengan y 
no hayan sido ofrecidas ? V e a el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a c ó m o só lo u n a i m p r e -
medi tac ión , basada en pre ju ic ios social is tas , puede rechazar los ofrec imientos de 
fincas, que s i g n i f i c a r í a n , en las inseguridades campesinas de ahora, l a p o s ^ ^ ^ rCu^t— veces hemVs'Wistrdo""'en"'q"ue H ^ t e pa ra s e ñ o r a s . F u é recibido por j 
de hacer una g r a n p a r t e de l a R e f o r m a a g r a r i a po r l a v o l u n t a d concorde de los m á g a ú n que por una os t en t ac ¡ (5n 1 g ran n ú m e r o de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , que ; 
sus ideas ha de s e ñ a l a r s e el c a t ó l i c o 
por su obra de j u s t i c i a y po r su e s p í -
r i t u de ca r idad! 
E s t a n t o m á s necesario v o l v e r repe-
t idas veces sobre el t ema , cuan to que, 
insensiblemente, l a lucha diar ia , su i m -
interesados, s in desgastar i n ú t i l m e n t e l a fue rza coac t iva del Poder p ú b l i c o . 
A los ó r g a n o s de l a r e f o r m a ha consagrado el m i n i s t r o doce l í n e a s de su 
discurso. ¡Si la r e f o r m a s e r á l o que los ó r g a n o s encargados de r ea l i za r l a sean! 
Pues n i el s e ñ o r D o m i n g o n i las bases del Gobierno les conceden i m p o r t a n c i a . 
Ayer a n u n c i ó a q u é l que p repa raba u n decreto sobre el I n s t i t u t o de Re fo rma 
A l a r i a . A espaldas de las Cor tes v a a hacerse lo m á s i m p o r t a n t e de l a r e fo rma , p e t ^ y " ^ p e r e z a t iende a embota r estos 
De las g a r a n t í a s que ofrecen las bases del Gobierno, el m i n i s t r o no ha podido ] p r i nc ip iog Eg h u m a n o que cuando s ien . 
decir nada aceptable. ¡ C o m o que no ofrecen n i n g u n a ! Las Jun tas provinc ia les I te uno l a he r ida que le producen toda 
polít icas, las valoraciones s i n per i ta jes , los acuerdos Inapelables y s i n recurso | suer te de armas, esgr imidas s in suje-
poslble, n i a ü n ante el T r i b u n a l Supremo, de los encargados de hacer l a r e fo rma , | d ó n ^ a^n inguna j e g l a de combate lea l , 
son, entre otras muchas pruebas claras, de l a f a l t a de g a r a n t í a s que acusan ' 
las bases del Gobierno. 
Y en cuanto a los medios, recogemos este concepto de a r b i t r i s m o f inanciero. 
CSnouenta mi l lones consigna e l Gobierno como presupuesto p a r a l a Re fo rma 
agraria. "Sobre l a base de esta c a n t i d a d puede hacerse u n g r a n e m p r é s t i t o . " 
¿Sob re una p a r t i d a del presupuesto, u n e m p r é s t i t o ? ¿ S o b r e una s u m a entre-
gada a una Caja especial? ¿ S o b r e esa c i f r a cedida como c a p i t a l a u n I n s t i t u t o 
a u t ó n o m o ? N a d a expl ica el m i n i s t r o . T o d a l a e s t r u c t u r a financiera de l a refor-
ma la t r a t a en t r e s l í n e a s . 
E l discurso d e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a y l a subsiguiente a c t i t u d h e r m é t i c a 
d« l a m a y o r í a de l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , n e g á n d o s e a aceptar, una t ras 
otra, las numerosas enmiendas, nos m u e s t r a que a p r o b a r á n las bases del Go-
bierno, el cual y a se h a v i s t o el concepto que t i e n e — í u e r a m á s exacto decir 
"ao tiene"—de l a R e f o r m a a g r a r i a . 
le t r i b u t a r o n un g ran rec ib imien to . Da j 
p r i m e r a conferencia la d a r á m a ñ a n a . 
Nuevo Centro 
A L I C A N T E , 16.—En el pueblo de Cas- j 
t a l l a la Derecha Regional ha a lqui lado j 
una casa para su d o m i c i l i o social, que 
s e r á inaugurado dentro de breves d í a s . 
Conferencia tradicionalista 
E m p i e z a l a C o n f e r e n c i a s o b r e R e p a r a c i o n e s 
Macdonald ha sido elegido presidente. Von Papen y 
Herriot celebraron ayer una larga entrevista 
L A U S A N A , 16.—Da Conferenc ia de 
^iPtoaciones ha celebrado su p r i m e r a 
vseslón esta m a ñ a n a a las once y quince. 
".' A propuesta de H e r r i o t , M a c d o n a l d 
sido elegido presidente. M a c d o n a l d 
*o las gracias p o r su e l e c c i ó n y e x p u -
30 sus esperanzas de encont rar en sus 
^tegas excelentes colaboradores p a r a 
_J51 presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n he l -
-kí» seflor M o t t a . hizo uso de l a pa -
^~ra declarando que, a causa de l a 
P ^ e crisis actual , el cuadro de las 
eParaclon°3 ha sido rebasado y que en 
caso de fracasar l a Conferencia des-
pa rece r í a l a c o n ñ a n z a i n t e r n a c i o n a l . 
^ necesaria. 
H a b l ó de nuevo Macdona ld . t r a z a n d o 
l a s d e c l a r a c i ó n ^ que h a r á en la ses ión & m labor is tas- Coilvencidos 
Z A R A G O Z A . 16.—El p r ó x i m o domingo: ; 
d í a 19 en el C í rcu lo T rad ic iona l i s t a d a - ¡ ; 
r á una conferenoia don L u i s Hernando j ! 
L a r r a m e n d i . ! 
H o y , i n t e r p e l a c i ó n s o b r e ] 
lo de l O b i s p o de S e g o v i a | 
le asal te l a t e n t a c i ó n de apoderarse de 
esas a r m a s mismas del adversar io y de 
e s g r i m i r l a s como él . Pe ro en el venc i -
m i e n t o de esa t e n t a c i ó n ha de revelar 
su t emple el a l m a de u n c a t ó l i c o . 
Y t o d a v í a queremos hacer o t r a con-
s i d e r a c i ó n , en la «cual acaso no se ha 
pensado bas tante . Y es que si en l a 
apar ienc ia y m o m e n t á n e a m e n t e el que 
opone las suavidades de la ca r idad y 
l a serenidad de l a j u s t i c i a a los m á s 
rudos y despiadados ataques queda 
como oscurecido y en der ro ta , a la i E l presidente de l a C á m a r a , a l r ec ib i r -
l a r g a su e jemplo f r u c t i f i c a y su a c t i - ¡ a n o c h e a los periodistas, f a c i l i t ó el p ro - i j 
t u d prevalece. Que no hay medio de ¡ g r a m a pa r l amen ta r io pa ra esta tarde. : 
p ropaganda , en el orden humano , como j — A p r i m e r a ho ra i r á una p r o p o s i c i ó n j 
el de p red ica r con el ejemplo. ¡ i n c i d e n t a l del s e ñ o r Gua l l a r pkBendó que | 
Y br indemos , p a r a conc lu i r , a l maes- i ]a c á m a r a eleve su deseo al Gobierno de -
t ro F a l l a un homenaje que no puede |qUe sea l evan tada l a s a n c i ó n a l Obispo J 
dec l ina r : el de reconocer nuevamen te ' ^g gegovia 
que ha obrado con t o d a la pureza de 
I n t e n c i ó n y e l e v a c i ó n de m i r a s que son Adhesiones 
prop ias de un c a t ó l i c o verdadero . 
S E G O V I A , 16.—Siguen desfilando por 
E l a r t í c u l o s e g u n d o 
del E s t a t u t o 
Otra derrota socialista el Pa lac io Episcopal personalidades de l a 
T ,o„ A,. X T „ ^ „ „ r , . , • , , o ' c iudad p a r a t e s t imon ia r a l Prelado, doc-L o s electores de N u e v a Gales del Sur, , r > . „ ^ T>I <• ^ . <• n 
el m a y o r de los Es tados a u s t r a l i á h o s fe^ f " í ^ 1 1 1 0 l ^ ' u 
acaban de dar una n u e v a y m á s d u í á f ? ; H a n cursado te legramas a l p re s l - : 
p ú b l i c a de m a ñ a n a sobre l a angust ia 
e c o n ó m i c a y financiera del Reich, que le 
o b l i g a a cesar en el pago de las repa-
raciones, y su o p i n i ó n sobre las rela-
ciones f rancoalemanas . 
H e r r i o t . por su parte, s u b r a y ó con 
firmeza l a necesidad de establecer una 
s incera c o l a b o r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
de que, como ha dicho el ex p r i m e r 
m i n i s t r o Bruce , " L a n — e l jefe del labo-
r i s m o en ese Estado—es l a amenaza 
m a y o r que A u s t r a l i a ha sufr ido" , han 
dente del Consejo y m i n i s t r o de Jus t i c ia i 
protes tando de l a s a n c i ó n y pidiendo el j 
l e v a n t a m i e n t o de la s u s p e n s i ó n de las I] 
temporal idades, el c lero de la c iudad. | 
J u n t a de A c c i ó n C a t ó l i c a , S ind ica to 
r a a n t e r i o r a 26, m i e n t r a s l a c o a l i c i ó n 
n a c i o n a l i s t a y a g r a r i a pasaba de 35 
a 64 . L a l i s t a de de r ro tas socialistas 
_ . . ¡ en A u s t r a l i a a u m e n t a a s í con l a m á s 
ütra s e s i ó n pr'vaaaj sonada yj desde iueg0( i a m á g merec i -
L A U S A N A , 16. Los jefes ^ ¿ " ^ ^ g ^ s u t ó d al Poder cuando se i n i -
legaciones de las potencias organizado- c ¡ a b a l a d ¡ón e c o n ó m i c a con un 
reducido los 55 d ipu tados de la C á m a - C a t ó l i c o Obre ro A s o c i a c i ó n de P r o p a -
gandistas C a t ó l i c o s , A c c i ó n Popu la r , 
Juventudes C a t ó l i c a s de los Luises y 
otras entidades. 
D e toda la p r o v i n c i a y de fuera de l a 
d i ó c e s i s recibe el Pre lado te legramas del 
a d h e s i ó n . 
ras de l a Conferencia se han reunido es- prog ra r aa d e m a g ó g i c o l leno de prome-
t a tarde, a las cua t ro y quince. ; sag abgUrdas qi,e embaucaron a muchos 
E n la r e u n i ó n , que duro media h p r a , l m l l e g de votanteg- Dog d e s p u é s 
UN EMPRESTITO PURA IRRUECOSI 
L a "Gaceta" de hoy publ ica u n decre-
se d e c i d i ó que l a s e s i ó n p ú b l i c a p rev is ta 1 ¿erija en gu ac t jvo este cuadro, que^ to - ( t o autor izando a l presidente del Conse-
ua - ™ . v 7 1—' P3-1"1 m a ñ a n a por l a m a ñ a n a sea 8U3ti-imamog de un per i6dic0 b r i t á n i c o poco U0 m i n i s t r o s para que presente a las 
a ó m u f i"1? Cuadro de l a s i tuac i6n e c o - j t u í d a po r una p r ivada , du ran te l a cual sospechoso de h o s t i l i d a d a los labor i s tas : i 5ortes un S r T ^ & f t J ^ m T 
; ^ a . d e l mundo. Puso de relieve que i h a r á uso de la pa l ab ra el canci l ler del " V i e r o n - l o s electores e n g a ñ a d o s - V"1 m̂PT ilo ^ X 
> compromisos solemnemente con- Exchoqupr . Antes do esa r e u n i ó n , en ron- i n qUe quedaba de sus ahorros, amena- p*^*^ Macéeos 
•lest POr las nftClones no Pue<,en ser i ferencia p a r t i c u l a r l l e g a r o n a u n acuer-i zades por leyes expol iadoras , como el 
ferar^03 Por una r e p u d i a c i ó n u n i l a - do de p r i nc ip io las Delegaciones francesa! i m p u e s t o sobre las h ipotecas . L e oye- "1^b,^ 
ij0 y l a in terdependencia en t re las je inglesa. r o n enorgullecerse de que habia Impe-1 juegan a la l o t e r í a del Estado, que 
"onferencias actuales, y p r o t e s t ó . t J d ido sa l i r de l Estado dos mil lones des-1 s iempre esperan el p r e m i o m a y o r ! " 
Í S f 8 - 103 minore3 de gue r ra . T e r m i n ó 
Pidamr—0 611 la nece5iclad de Hogar r á -
Ministros franceses, t inadog a p a g a r ios intereses de las j T o d a v í a ob tuvo o t ro " é x i t o " grande 
deudas; pero pensaban en los muchos 1 el ex p r i m e r m i n i s t r o l abo r i s t a . L o g r ó 
,T ¿T. ' . \ , ! , se.ño^e5 ^ r m a ™ ! mi l lones que e m i g r a r o n por d e s c o n f í a n - cons t i t u i r un fascismo con el nombre de 
M a r t í n , m i n i s t r o de Hacienda, y Jul ien zat E n g y d n e y v i e r o n l a p a r a l i z a c i ó n ! "Guard ia N u e v a " , que h a ag rupado y a 
D u r a n d , m i n i s t r o del Comercio , h a n sa-
l i d o de esta capi ta l con d i r e c c i ó n a L á ñ -
ente a u n acuerdo. 
* l a m a ñ a n a a lac, d m a a a n a l i d o de esta capi ta l con d i r e c c i ó n a a u - p rop iedad c a y ó a un n i v e l i n r o m p r e n - ! cuya a c t i t u d se h a c í a por momentos 
t e r m i n a r ' i * n n n f p „ saTla• con obieto ^ t omar pa r te en ] a s i s i b i e . H a y m i l l a r e s de comercios y o f i - ' amenazadora p a r a l a paz p ú b l i c a La 
— ent revi - t f l r -n ? ~ , e r r io t jde l ibe rac iones de la Conferencia. c i ñ a s v a c í a s en el cent ro de la c iudad . . r e a c c i ó n n a t u r a l ante las vejaciones y 
í ^ e n . L a c o n f í n e l a d u r ó ^ ^ I t o •« B • 1 K H BTE r fi B B | B f f f * ^ ¿ * > vendidos por l a : los a t ropel los del social ismo ha encon-
Von P a T ^ „ « J ^ " " « . o ra'-0-' . . i m i t a d de l o que coscaron... ¡c>e h a mar-1 t rado a ñ o r a en .la? urnas su camino 
i ' apen expuso, a grandes rasgos, E L ' ' • • • • - • D E B A T E—Alfonso X I , 4J cbado l a conf ianza excepto en los que1 lega l para mani fe f i ta j se . 
creer a a lgunos tontos que en esa vesa-
S i e r r o ( A 1 m e r í a ) 'n ia de las bombas se dan l a m a n o los 
• ¡ a n a r q u i s t a s y los elementos de orden. 
Suma anter ior , 5.453,50 p o s e í a s . J . A . 1. j E m p i e z a n los á n i m o s a encenderse en 
l a d i s c u s i ó n del a r t i cu lado de l E s t a t u t o . 
mpio/.a a quebrantarse, a consumir-
se l a paciencia de algunos diputados. 
A y e r " sa l t a ron"—que d i r í a don M i g u e l 
Maura—algunos pa r l amen ta r io s arago-
neses: el s e ñ o r A l g o r a , soc ia l i s ta ; el se-
ñ o r Gual la r , c a t ó l i c o . . . ¡ C o m o que no es 
este u n p rob lema de derechas e izquier-
das! Es que t a m b i é n empiezan los ca-
talanes a e n s e ñ a r las u ñ a s . L l e g a r o n 
ayer a pedir v o t a c i ó n n o m i n a l p a r a la 
p ropues ta del s e ñ o r X i r a u r e l a t i v a a 
anexiones a C a t a l u ñ a de " t e r r i t o r i o s " 
j que a s í lo deseen. E n labios del s e ñ o r 
Ij Va l l e , canar io y federal , l a p a l a b r a " te-
j l r r i t o r l o s " s u s t i t u í a s e por " M u n i c i p i o s " ; 
j y a s í , su enmienda era u n m e r o idoolo-
i g i smo federa l i s ta . Pero el s e ñ o r X i r a u se 
• nos presentaba como heraldo de u n p ro -
j l v i n c i a n i s m o imper i a l i s t a . ¿ S e puede pen-
j ' sar a lgo m á s grotesco y r i d í c u l o ? 
C o m e n z ó , y no a c a b ó , el debate acer-
j l c a del a r t í c u l o 2.°: id ioma . P o r m á s quo 
|;este t o m a suscite i r r i t a c i ó n en el resto 
í ' d e E s p a ñ a , a nosotros nos parecen las 
j pretensiones de los catalanes a esto res-
j ipec to las m á s respetables dc todas. Has-
l i t a cuando y e r r a n . Y por ello no quore-
| mos comenta r el discurso del ca ta lanis ta 
s o ñ o r M a r t í Estove.. . 
L o quo no nos impido , empero, aplau-
I d i r los in ten tos de los s e ñ o r e s Casanuo-
j va . Royo , Roy M o r a y M a r t í n y M a r t í n , 
i ' encani inndos a m a n t o n o r los derechos do! 
castel lano en C a t a l u ñ a , como lengua o f i -
c ia l del Es tado e s p a ñ o l . A c e r c a de al-
gunas de estas enmiendas d e l i b e r a r á , y 
hoy r e s o l v e r á , l a C o m i s i ó n . Creemos que 
no s a b r á , o no p o d r á , res i s t i r l a p r o s i ó n 
ca ta lan is ta . H o y h a de verse. 
CBeaoión, por lo tanto , de una central iza-
c ión do poderes, con normas d is t in tas al 
rosto dol p a í s . 
P o r lo d e m á s — a ñ a d o — e l c r i t e r io de-
fendido ahora por el s e ñ o r X i r a u y a ha 
sido prejuzgado por el Pa r l amento en 
el sentido negat ivo al discutirse ' ' Có-
digo fundamenta l dol Estado. 
E l l o — p o r o t r a parto—no h a r í a sino 
despertar róce los en A r a g ó n , y a exacer-
bados con exceso, como paben los aeño-
res diputados. 
Por estas razones, la C o m i s i ó n no pue-
de aceptar el voto pa r t i cu la r . 
E l s e ñ o r X I R A U rectifica. Dice que 
no se t r a t a de que Cal Uuña piense ©n 
un m o v i m i e n t o de e x p a n s i ó n . 
E l s e ñ o r G U A L L A R (don San t iago) : 
.-.cómo no, si lo h a b é i s dicho? Q u e r é i s 
anexionaros una par to de A r a g ó n ; pero 
A r a g ó n no s e r á j a m á s de C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r X T R A U : No se t r a t a de eso, 
sino de una posible rec t i f i cac ión de los 
l í m i t e s quo ahora se asignan a la re-
gión, catalana. T e r m i n a diciendo que, 
por es t imar que el voto p a r t i c u l a r cae-
dentro dol a r t í c u l o 10 dc la C o n s t i t u c i ó n , 
m a n t e n d r á el voto. 
Este es sometido a v o t a c i ó n o rd ina r i a 
y queda rechazado por 155 votos con-
tra 42. 
E l s e ñ o r V A L L E apoya o t ro vo to par-
t icular , que viene a sor a n á l o g o al de-
fendido por el s e ñ o r X i r a u . 
E n él so dice que si a l g ú n M u n i c i p i o 
ouyo t e r r i t o r i o sea l i m í t r o f e de C a t a l u ñ a 
desea agregarse a é s t a , lo h a r á , o bien 
por acuerdo del Ayun tamien to , o a pe-
t ic ión de los dos tercios, y siempre que 
lo acepte el Pa r l amen to de C a t a l u ñ a y 
lo acuerden las Cortes de la n a c i ó n . 
Con este voto so reconoce l a persona-
l idad del M u n i c i p i o , cosa quo no se ha-
c ía en e l del s e ñ o r X i r a u , y a que en 
é s t e no se hablaba do Munic ip ios , sino de 
t e r r i to r ios . 
E l s e ñ o r L A R A , por la Comis ión , re-
chaza el voto, ya quo—dice—no veo d i -
ferencia entre este voto p a r t i c u l a r y el 
del s e ñ o r X i r a u , salvo que en uno se ha-
bla de M u n i c i p i o y en el o t ro de t e r r i -
tor io . 
E l s e ñ o r V A L L E da por r e t i r ado su 
voto pa r t i cu la r . 
E l s e ñ o r C A R R A S C O F O R M I G U E R A 
pregunta d ó n d e o s t á una enmienda por 
6] presentada" al a r t í c u l o cuar to del an-
t iguo dictamen, y que coincide en su 
esencia con el voto pa r t i cu la r del s e ñ o r 
X i r a u . d 
E l presidente de la C A M A R A : A q u í 
no e s t á osa. enmienda; si lo desea se é h -
v in rá n buscar, pero lo advier to que «s 
asunto ya prejuzgado. 
E l artículo segundo sometido 
ayer a discusión dice así; se-
g ú n el dictamen de la Comi-
s ión : 
" A r t . 2." E l idioma catalán 
es, como el castellano, lengua 
oficial en Cataluña. P a r a las 
relaciones oficiales de Cataluña 
con el resto de España , cm co-
mo para la comunicación de las 
autoridades del Estado con las 
de Cataluña, la lengua oficial 
será el castellano. 
Toda disposición o resolución 
oficial dictada dentro de Cata-
luña, deberá ser publicada o 
notificada en ambos idiomas. 
Den Ira del territorio ca talán, 
los ci/nd-adanos, cualquiera que 
sea su lengua materna, tendrán 
derecho a elegir el idioma ofi-
cial que prefieran en sus rela-
ciones con los Tribunales, au-
toridades y funcionarios de to-
das clases, tanto de la Genera-
lidad como de la República. 
A todo escrito o documento 
judicial que se presente ante los 
Tribunales de Justicia redacta-
do en lengua catalana, deberá 
acompañarse su correspondien-
te traducción castellana, si así 
lo solicita alguna de las partes. 
L o s documentos públicos au-
torizados por los fedatarios en 
Cataluña, podrán redactarse in-
distinlamenle en castellano o 
en cata lán y obligadamente en 
una u otra lengua a petición de 
parte interesada. E n todos los 
casos los respectivos fedatarios 
públicos expedirán en castella-
no las copias que huhieren de 
surtir efecto fuera del territo-
rio c o / a W / í . " 
E l artículo fué retirado por 
la C o m i s i ó n para redactarlo 
nuevamente con arreglo al es-
píritu de las enmie-ndas de los 
señores Casanueva y Rey Mora. 
E n la del primero se pide que 
los documentos judiciales se re-
dacten en castellano y se acom-
pañe In traducción c a t a l a n a 
cuando lo solicite alguna de las 
partes; en la del segundo se so-
licita que la redacción se haga 
en castellano únicamente , ann 
cuando los pleitos se planteen 
e n t r e ciudadanos de díst inia 
lengua. 
1 E l E s t a t u t o a n t e l a C á m a r a 
j ! Prosigue l a d i s c u s i ó n del E s t a t u t o do 
| C a t a l u ñ a . 
!' E l s e ñ o r X I R A U defiende 
E l s e ñ o r M A R T I E S T E V E , de la 
m i n o r í a catalana, dice quo él como f i r -
mante do la enmienda del s o ñ o r Carras-
co Porra i g ü e r a , y v i s t a la suerte cor r i -
da por el voto p a r t i c u l a r del s o ñ o r X i -
"rau, é l r enunc ia a defenderla. Si el se-
ñ o r Carrasco F o r m i g u e r a lo hace, lo ha-
r á pa r t i cu la rmente . 
E l presidente , de la C A M A R A : Pero 
su s e ñ o r í a y los c o m p a ñ e r o s de su se-
ñ o r í a , .-.mantienen sus f i rmas? 
E l s e ñ o r M A R T I E S T E V E : N o . 
E l presidente de l a C A M A R A : E n t o n -
ces, si queda solo el soño r Carrasco For-
miguern, como no hay m'imero suficien-
to do f i rmas , no puedo, defenderse. (Ru-
mores.) 
E l a r t í c u l o s e g u n d o 
So pasa a d i scu t i r el a r t í c u l o segan-
do del nuevo dictamen, correspondiente 
al quinto dol d ic tamen ant iguo. 
Este a r t í c u l o t r a t a de la coof ic ia l idad 
dol castellano y c a t a l á n en C a t a l u ñ a . 
So r e t i r a n varios votos par t i cu la res y 
enmiendas presentadas a l an t iguo dicta-
mon. 
E l s o ñ o r M A R T I E S T E V E apoya una 
enmienda en el sentido dc que en las re-
laciones con ol Estado sea la lengua o f i -
cial el castellano; poro que se reconoz-
ca dentro do la r eg ión la of ic ia l idad del 
c a t a l á n . 
P í m d a m e r i t a su propuesta, en l a a.spira-
ción siempre sentida por C a t a l u ñ a de 
resucitar su idioma, y en la tendencia 
quo hoy se observa a reconocer las be-
Hozas do las lenguas v e r n á c u l a s . Pide 
quo so p e r m i t a a C a t a l u ñ a d i r ig i r se en 
c a t a l á n a Valencia y a las Baleares. 
T e r m i n a diciendo que ol texto del dic-
tamen no sólo reprosonta una r e g r e s i ó n 
sino una c o m p l i c a c i ó n para muchos de 
los Ayuntamien tos catalanes, y leyendo 
p á r r a f o s do un a r t í c u l o del s e ñ o r A r a -
quis ta in en defensa de las lenguas ver-
n á c u l a s . (Aplausos do los catalanistas.) 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E , de l a Co-1 
mis ión , rechaza la enmienda, porque en 
ella so contiono un deseo, el de e l imina r 
el casiellnno. cosa que la C o m i s i ó n no 
puede a d m i t i r , y un p r o p ó s i t o , el de ex-
lendor el c a t a l á n a Valencia, y a las is-
las Balearos, cosa quo t a m b i é n debe ser 
rechazada. 
E l s o ñ o r S B E R T : E n Valencia y Ba-
leares se habla t a n t o c a t a l á n como en 
C a t a l u ñ a . 
E l s o ñ o r A B A D C O N D E : Pero eso no 
vo to T ' i o r e decir que vayamos a dar a Cata-
p a r t i c u l a r a l d i c t amen el a r t í c u l o cuarto; ¡"ñ; i1nn .Ks ta tVto con atr ibuciones sobre 
d e s p a r e c i ó a l apro- d e m á s regiones. 
• dice—del s e ñ o r Esteve 
del proyecto, que d e s p a r e c i ó a l apro-
barse el a r t í c u l o p r i m e r o con la nueva 
r e d a c c i ó n que se le dió 
Dicho a r t í c u l o s e ñ a l a la f o r m a en 
que los t e r r i t o r i o s l i m í t r o f e s al de Ca-
t a l u ñ a pueden ped i r ser incorporados a 
óst a. 
E l orador pide que se incorpore esto 
a r t í c u l o al d ic tamen, a c o n t i n u a c i ó n di'l 
a r t í c u l o p r imero , con la a d i c i ó n do que 
las mismas norman so s e g u i r á n para los 
t e r r i t o r i o s que quieran sosíresjarse . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O y otros i 
í d iputados de su m i n o r í a , y el s e ñ o r A L - i 
j G O R A , socialista, g r i t a n : ¡No t e n é i s de-i 
recho a ped i r eso !Eso es una deslealtad.: 
¡ Q u e r é i s lo vuestro y lo nues t ro! 
(Las in te r rupc iones siguen duran te un 
| momento , haciendo necesaria l a inter-
• v e n c i ó n de la presidencia.) 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
| Ri no hay d i sc ip l ina en las m i n o r í a s , no 
| hay pos ib i l idad de d i scu t i r . Si lo desdan, 
antes de l legar a l a v o t a c i ó n de lo pro-
puesto po r el s e ñ o r X i r a u , los jefes de 
m i n o r í a pueden hacer uso de la, pala-
bra . 
E l s e ñ o r X I R A U insiste e n su pet i-
c ión , que cae—dice—dentro de l a Cons-
t i t u c i ó n . 
El s e ñ o r L A R A , por la Comis ión , re-
i (, .. i el voto p a r t i c u l a i . 
íUst*-—dice—vulnera ei a r t i c u l o 13 de 
i a Cons t i tu ón. que prohibe ia federa-j: 
c-ión de regiones a u t ó n o m a s . S i se acep-j! 
ta=e el vo to par t icu lar , se l l e g a r í a a que 
L a enmienda-
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Deportes ; P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g - 4 
1.a v i d a eu M a d r i d P á g . 5 
Vn lo rmac ión c o m e r c i a l y 
financiara P á g . 6 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
No tas del b lock P á g . 8 
L a casa de los ojos azules 
( fo l l e t í n ) , por Jacquel ine 
R iv i e r e P á g . 8 
P R O V I N C I A S . — L i q u i d a c i ó n de f in i t i -
v a de la E x p o s i c i ó n de Barcelona.— 
Se ha resuelto la huelga de A r a n -
juez .—El gobernador de Sevil la orde-
na, que sean pe rmi t idos los v i á t i c o s 
y entierros religiosos ( p á g i n a s 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — Bav ie ra y B a d é n 
no au to r i zan las mi l i c ias racistas.— 
D á v i l a s a l d r á hoy de Chi le .—Ha em-
pezado la Conferencia, de Lausana 
sobre las reparaciones ( p á g s . I y 8). 
SSHSEaísa^ie&a f e d e r a c i ó n se hiciese efect iva y a l a l - -
Viernes IT de j i m i o de 1832 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X n . — X ú m . 7.0^ 
L o s c a t a l a n e s c o n t r a l a e n m i e n d a de R e y M o r a L a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a > 
No aceptarán de ninguna manera eí espíritu de la mu-
ma. Después de aceptada por la Comisión, és ta }« re-
chaza a última hora. Hoy se planteará nuevament* 
el asunto en la Cámara para pedir votación nominal. 
Falta aún una enmienda al artículo segundo 
' intervino el señor F. Castillejo, que 
censuró la propaganda hecha 
en esa provincia por al-
qunos diputados 
Está terminado el decreto que lo crea, y que entrará en vi-
gor en cuanto se apruebe el proyecto de Reforma. La Junta 
Central estudia el problema de los Baldíos de Alburquerque 
t iene u n .-sabor p r o f u i u l a m o n l í ' i r l a n d é s , 
aunque él t ra te de ocul ta r lo . 
Ese deseo de exokiuión dé] oastellano 
c o n d u c i r í a a una gut-rra e«pirl t i iaa . m i . -
C a t a l u ñ a y el r e s t ó de E s p a ñ a , ^ i que-, 
remos l levar iu.eiante tea guon-a, a p r o ¿ 
bemos la enmienda que se defiende. 
N o h a . s t a — a ñ a d e — i n v o c a r razones sen-; 
t imentalea pa ra d i scu t i r u n a c u e s t i ó n 
ya prejuzgada en la « o n s t i t u c i ó n . 
E n todas las regiones sent imos y de-
fendemos nuestras pecul iar idades; pero 
no queremos nosotros, los gallegos, p o r ! 
ejemplo, e l i m i n a r á u n id ioma como el 
castellano, tiuo a l c a n z ó t a i e x p a n s i ó n y ¿5^3 tar(je intervendrá el SK Unamuno sobre la totalidad del artículo 
que gn-\'io de v e h í c u l o a una corr iente , m , 
e lv i l izadora enorme. 
( E l s e ñ o r Cat í te lao , • d ipu tado gallego. E l piesidente de la C á m a r a , d e s p u é s de VotOS particulares 
i n t e r rumpe en con t r a de las manitesta-, i anunc ia r que i r á hoy a p r i m e r a hoi a la | 
clones del s e ñ o r A b a d Conde.) reropoeicitm 4&] s ^ ñ a r Cual la r , agi-f-RÓ; | E J 
E l . señor M A R T I ESTIO V E rectifica. - A c o n U n u a c i ó n , si hay tir-mpo, Irá lo tado los dos votos par t icu lares alguien-: 
Ins is te en sus a í i r m a c i o h e » ¡an te r io res y ¿fe la t r a m i t a c i ó n dél T r i b u n a l de fteai» tea: Uno, para a ñ a d i r al a r t i cu lo cuar-. 
a ñ a d e que su -enmienda eé m á s conbl it u- \ p<>n:.t,i,bi lidades y el resto se d e d i c a r á ex- tn : " N i n g ú n e spaño l p o d r á ser. conside-, 
c iona l que el d ic tamen, porque al de- ici lLS¡vamente al E s l a l u t o . Queda una e n - r a d o como extranjero por l a Cenerali-1 
cir?»e que pa ra Jas relaciones oficial es mi,Mula al a r t icu lo 2." y dos aplastadas'dad, n i por n inguno de sus func iona- ' 
entre las regiones y el Pod.-r central el l>Pndi.-i.les de p o l u c i ó n de la CoStelón, J Í O . V . ;abier ta la s e s i ó n el presidente, senor ^ n ^ l ^ en, ^ r d ° y , a , , í » u l t a^1^t.,0 t a m -
E s o t r o , para a ñ a d i r al a r í . c u l o qu in -Ees t e l ro , con eecasa concurrencia en ^ " o í ] ^ ^ ^ ^ 
to : "Pa ra los efectos de vecindad, se-canos y t r ibunas . i ? " , J . - J . -• Pues ae la,, manjoorafl que en la p is ia 
i l o ayer tarde, Juntamente con el d i r e c 
i t o r general Ue Obras H i d r á u l i c a » , señor 
I S a o r i a t á n y el ingeniero direcior ' de la 
Mancomunidad del Segura, s e ñ o r Aré-"' 
valo. Todos los esfuerzos del m i t ( ¿ ^ H | 
para log ra r una avenencia entre los i n ! 
teresea contrapuestos, fueron inút i les" 
pues al cabo de .una d e l i b e r a c i ó n qué 
d u r ó m á s de dos horas, los delegado* 
de las tres zonas no l legaron a poner-
se de acuerdo, cosa que h a b í a sucedido 
t a m b i é n en o t r a r e u n i ó n ver i f icada días 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a r ec ib ió a los 'secretar io de este min i s t e r i o y el direc- f t r a s en M u r c i a . Fracasados los inten-
pariodlstas y les d i jo lo siguiente! tor general de"Agr i cu l tu ra . 1 tos de concordia por parte del minis . 
- Hoy se ha reunido el Consejo Orde- M a ñ a n a a s i s t i r é con el Presidente de t ro y ante la urgencia de que el caso 
nador de la E c o n o m í a Nac iona l . Ce lebra - l a R e p ú b l i c a a la ses ión i naugu ra l del Q u ^ e resuelto el s e ñ o r Pr ieto, después 
fonvr.-.xo de las Sociedades E c o n ó m i c a s de o í r a las tres representaciones y . 
de Amigos del P a í s . - | elementos t é c n i c o s , d i c t a r á hoy una 
. . . 1 ditsposicion de terminando la fo rma en 
A miierZO presidencia que se ha de ve r i f i ca r en lo que reata 
s e ñ o r Royo V l l l a n o v a ha presen-'Elogio de l a Guardia civil ^ d e m á s i m p o r t a n ^ q u ^ e l | ^ . „ . verano los desembalses e n ' l o s ^ . 
Mdió la deroryación de la ley d e p | 
P • • 1 ra e.siun por la m a ñ a n a y por la larde, 
t é r m i ñ O S m u n i c i p a l e s ge na reunido t a m b i é n la Jun ta Cen-
I t ra l de Re fo rma agrar ia . E l problema 
fuer/as que actúan para man-
tener el orden 
A las cuat ro y cinco minu tos declara 
ú n i c o • i d i o m a oficia! s e r á el ca.-ítellano, pero que ya han sido discutidas. De los 
c la ramente se entiende que p a r a todo h ' dos turnos para la to ta l idad del a r t í c u l o 
de los ba ld íos de Alburquerque sobre 1»1 E1 m ¡ n ¡ s l r o de la Q ^ j , » ^ c i b i ó al « e - i t a n o s de aquella cuenca, 
base de un in fo rme presentado por «1 cretai. io d€ nuestra embajada en P a r í s , 1 
vocal s e ñ o r Lleo I a l gobernador c i v i l de Valencia y a va-
EJstá ya redactado el decreto consta r ips diputados. E l s e ñ o r A z a ñ a , a p r ime-
tuyendo el I n s t i t u t o dê  Reforma flgrana.| r.a hora ma i . chó a l a lmuerzo que se cele-
T a n pronto sea aprobado en el Par la- i ^ r ¿ en E1 par( j0 y 
Los pedriscos en Alicante 
para 
ha pedido la palabra para consumir uno g u i r á en pleno v i g o r el a r t i cu lo 35 
el s e ñ o r Unamuno. i C ó d i g o c i v i l . " 
T e r m i n ó el s e ñ o r Besteiro expresando 
deaná.s p o d r á n servirse de o t ro id ioma. 
T e r m i n a diciendo que m. in l iene HU en-
mienda y que p e d i r á v o t a c i ó n cuando 
llegue el momento de s o m e t í a l a a la con- cjU confianza de que p o d r á avanzarse con | 
s i d e r a c i ó n de la C á m a r a . bastante rapidez. 
E l « o ñ o r A B A D C O N D E rectifica igua l - | 
mente.1 . , 
Dice que- al a d m i t i r la C o m i s i ó n l a co-
of lc ix l idad del :caatellano y del c a t a l á n 
en la r eg ión , es l a m á x i m a c o n c e s i ó n que 
puede hacer. Y esta coof ic ia l idad es ne-
cesaria, porque ayecindados muchos eapa- l .ude. 
ñoleS Cn Ca ta . luña , es preciso que étftos 
ee enteren de a q u e l l á e resdltlcdóheB j u -
diciales que les afecte. 
Puesta a vó-tación o rd ina r i a la enmlen-
q u e d a r á 
delj E n el b a A c r a z u l los min i s t ros d e JuS-'Jet° da áei*á* e\ VT\™er ^ « ^ ^ ^ ^ a ^ e l a el e s c u a d r ó n de 
t l e i a r l o h e r n a c i ó n v T r á b a l o a c t ú e n con c a r á c t e r def ini t ivo, todos los la Escol ta Presidencial , a las que el se-
I S e ^ í e y ^ e L V r c t a de la s e s i ó n ^ r g a n o s de e j e c u c i ó n que la Refo rma! ñ o r Aza í - a no p u d -
á c t ú e n c o n c a r á c t e r d e f i n i t i v o , t o d o s l o 
 
Enmiendas de los agrarios W e r i ^ q A ^ ^ % m ^ m ^ % p o d e r a c u d i r a laa r e i - | r Z ^ o L e q u i a d o ' c o n u n a copa ' 
Í d a E 1 c u e S f d ? E q u e ™ a s i d o s o l i c i t a d o e l l t e r a d a s J c d , , i t a ¿ p o r l o s o f i c i a l e s p o r t u g u e s e s . 
1.a Comis ión , se r e u n i r á 
ñ a ñ a para dar nueva r e d a c c i ó n al a r l í c u 
lo 2.°, que se v o t a r á en la s e s i ó n de la 
da, queda rechazada por 11;) votos con- I sesiones, fué luego rechazada. A s í ee lo 
noma de C a t a l u ñ a Beg^drá c o n t r i b u y e n - ; ; ^ 3 ^ ^ L n d * en edo. 
do a_ sufragar las cargas de la n a c i ó n , ^ advier te que f.slran 
. e s p a ñ o l a con el producto de todas l a ^ . ^1 * ,rQT.. ry,,DrriKrn.a IR C 
A él se i n c o r p o r a r á el e s p m t u de la en- contribuciones, Impuestos, a rb i t r ios , d e r e - j ^ ^ X ^ S ^ A i A t o 
m enda de s e ñ o r Oa.san.ueva. dios v n r o n l p d - d ^ O I I P rnfpprqn 1̂ , TTa-qu entiende en otros,, a u p n ^ t u 
En cuanto a la del s e ñ o r Rev Mora ad- , y ProPlpti-de,? que 'n'Pg/an la -tia- t io a ^ m m o n a s 
Kn cuanto a la aei ,senoi jxey m o i a , a.u clenda de la Rppubi .ca e s p a ñ o l a , y que!„.•„-.„. . Vanidamente 
m i l ida por la C o m i s i ó n en el s a l ó n de|debpn h a c e r ^ efectivos en el t e r r i t o r i o 81 
de-
los 
. . . . „ , I E l subsecretario de 
^ n . t u a d o B.empre en un sent.do benefic oso man¡ff.f(|(. a log pfll.i()clifilas que s e - h a . 
para los detenidos, y pone como t e « l l g o ; b ¡ a a 
de" de lo que dice al d iputado s e ñ o r Of^P" . !pcoyec t 
'alcaide de E c í j a . ^ción del 
Una C o m i s i ó n in tegrada por represen-
tantes de los pueblos de M u r o de Alcoy 
A g r é s , Al fa fa r , B e n i a r r é s , Alcocer, Go^ 
yanes, Blanes y V a l de Gall inera, ácom-
paflados de algifnos diputados de aque-
l la r e g i ó n , v i s i tó ayer tarde al minia-
t r o de A g r i c u l t u r a para interesarle la 
c o n c e s i ó n de auxil ios con que remediar 
l a s i t u a c i ó n angustiosa por que atra-
viesan aquellos pueblos, como consecuen-
cia de los pedriscos, que han arrasado 
recientemente sus campos. T a m b i é n vi-
s i ta ron con igual f i na l idad al presiden-
te del Consejo. 
Tan to el s e ñ o r D o m i n g o como el se-
ñ o r A z a ñ a les p romet ie ron interesarse 
Comunicaciones! por esta pe t i c ión y procurar atenderla 





imo Consejo, u n í 
ley autor izando l a repara-1 
cable submar ino de Canar in- , 
t r a 52. 
E l s e ñ o r R O Y O V T E D A N O V A apoya 
u n vo to pa r t i cu l a r en el que pide que, 
con a r r eg lo a.! a r t i c u l o c u a r t o de la 
C o n s t i t u c i ó n , tot l03 los c a t u l a ñ e e e s t é n 
obligados a conocer e.1 ca .si el la ño, leng ua 
oñeian de l a R e p ú b l i c a , y q ü e los p e r i ó -
dicos oficialefí de la (:<eiiemlióad Be i m -
p r i m a n a dos oolumnas, en o a l a l á n y en 
castellano. 
Este problema de los idiomas ee uno 
de los que m á s ' apasiona a loa cat.alaraes. 
Repucnda que hace y a t iempo, con mo-
t i v o de una convocator ia p a n » una re-
u n i ó n en C a t a l u ñ a , d i r i g ida s los oate-
d r á t i c o s de toda Ee ipaña , solamente acu-
d i ó éü. L a ausencia de lo« re,slajiU*j se 
d e b i ó a que la i ñ y t í a o i ó d aé Wá» en í%a-
t a J á n . 
Y y o — a ñ n d e — e n t o n c e s d i j e a los cata-
lanes: ¿sabói .s por cjtxé no han acudido? 
Por e«o, por haber d i r i g ido l a convocato-
r ia en c a t a l á n . E-3 decir, que si q-ueréie 
hacer a lgo con e l ret»lo de l o a e s p a ñ o l e s , 
lo d e b é i s hacer en casi ella no, porque 
m á s fác i l e.s que vosol ros, h>ñ menoa, 
a p r e n d á i s el caHteHano, que el que el 
resto de eapañudeS, que e.m. l It uyen una 
inmensa m a y o r í a , aprendan el c a t a l á n . 
(Ocupa l a presidencia el fteñm- Fíiar-
nés.) 
Se e x t r a ñ a de que loa soc i a l i za s q u * 1 
pertenecen & Ja O o m i s l ó n , no hayan pre- | 
sentado u a v o l ó j>a.rlicul.-i r or ientado en i 
el mi íwno (*e«t,klo que d que ĉ l d e í l e n d e , 
^ qoie ello beneficiana ai elemento t r a - j 
bajador c a t í ü á n . Ix> c o n t r a r i o r o m - ; 
pef e& víncuilo de sol idar idad que une a 
unos obreroa con otros (tól t e r r i t o r i o es- j 
paño*. 
E l s e ñ o r SAN" ANDRES! , de la Comi-
s ión , se opone a l vo to pa r t i cu l a r . 
Dice que tan to invocar la Conrat i tuclón 
en l a d i e c u s i ó n sobre el Es l a tu to v a a 
sembrar l a desconfianza en el res<to de 
los españól ies , que van a creer que en 
Oa takma n o Be v a a c u m p l i r la Const i-
t u c i ó n , 
Aftrrma que en cuanto se a i i tor iee el 
uso dé l C a t a l á n en C a t a l u ñ a , se h a b l a r á 
más1 oa^stellaDo en esa regiión- de lo .que 
ah^Ta.-'se--habla.: ;-ÍA-plM,\UMis d-tr los. catar 
!ani í í ta«.) . .. . . . . 
ES s e ñ o r R O Y O V r f J . A N O V A rect i f i -
ea'. Ins is te en que sd las disposiciones de 
la General idad no se i m p r i m e n en cata-
lán y en castellano, Joa e s p a ñ o l e s no 
ca¡tí5lan-efl no we e n t e r a r á n . 
( E n t r a n el joto del ' Gobierno y loa 
min i s t ro s de Estado y H a c i e n d a ) , . . , 
Y o os áigo que esto .problema del idio-
ma^ de l a e n s e ñ a n z a , es el problema m á s 
grave que se }>lan;te<i n E&pftña en estos 
momentos con r e l a c i ó n al lOstatuto. 
D u r a n t e vein'te a ñ o s l l evan miuti lando 
los catalartes e í cantellaino y no ta rda-
r á n en l legar a o lv idar lo , con l o qnie ae 
h a b r á ro to l a u n i d a d esip i r i t u a l de í i i -
p a ñ a . • 
s e ñ o r S A N A . N D R E 3 , dice que par-
te dea e s p í r i t u dea voto par t icul lar del se-
ñ o r R o y o V i l l a ñ o v a queda ya recogido 
en el d ic tamen, p o r c u a n á o se dice que 
"deretro deíl t e r r i t o r i o c a t a l á n , los c iuda-
danos, cualquiera que sea su lengua ma-
terna, t e n d r á n derecho a elegir el idio-
ma oficial q ü e prefieran en B U * relacio-
nen con los Tr ibunales , autoridades y 
eunclonarioa do todas elased, tan to de la 
Gen-era;lidad como de la R e p ú b l i c a " . . 
m «eño r R O Y O Y I f yTjANOVA, apoyado 
por los agrarios, pide vol-ación ri.omiftal. 
E fec tuada é s t a , el vo to pai-t ioular que-
da rechazado por 210 votes c o n t r a 43. 
(Vuelve a l a presidencia el s e ñ o r Bee-
te l ro . ) . 
m J E F E D E T i G O B I E R N O ocupa la 
t r i b u n a de aecretarics y da l ec tu ra a uu 
pro>'pot.o oe le>-, que pasa a estudio de 
k C o m i s i ó n . _ 
A c rynt lnuac ión , «4 m l n i M r o de H A -
rnan i fes tó el presidente de l a Comis ión , 
s e ñ o r Bel lo , al au tor de la enmienda. 
Es to dio or igen a vivos comentarios 
por parte del s e ñ o r Rey M o r a y otros 
d íp 'u tadbs , quienes manifes taban que no 
era un procedimiento leal el que h a b í a n 
de la r e g i ó n a u t ó n o m a . 
Otra , ai a r t í c u l o 1S, redactada a s í : 
I I o n n l í t f c a R O r í á l e n S e v i l l a ; E l s e ñ o r C R Í ^ P O : Mien t r a s estuvo en aaunto de nu icha impor t anc i a para aqu-
i J ^ a p O i m C a S O C i a i C n O C V U l A i E e ^ s i . Pido la ^ ^ a - . ^ ^ ^ i l l a r e g l ó n . H o y p r o b a b l e m e n t i l e e r á en 
Haeiend-i n r o n i ^ de 1^ resrión a u t ó n o m a ! Con t imia l a i n t e r p e l a c i ó n sobre la po-! E l r.enor f t u R N A N D ü . ^ UA» iii-uii..M-'!ia C á m a r a el proyecto el m i n i s t r o de la 
de C a ^ social en Sep i l a . In ic iada por el sigue diciendo que ^ j e m e á ^ T ^ ^ ¡ G o b e r n a c i ó n . T a m b i é n di jo el s e ñ o r Ga-
cursos siguientes: ¡ s eño r B r a v o Fer re r . 
a) Con el ingreso en sus presupuestos| . E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
de todos los recursos que el Es t a tu to ' adv ie r t e a los oradores que solo se dls-
Jpone de una ho ra para esta interpela-
Un comentario de 
" L a E p o c a " " 
decreto 
de iSíec-
" L a Epoca" de anoche dedica el ar-
t í c u l o de fondo a comenta r el discurso 
del s e ñ o r G i l Robles en A c c i ó n Popu-
lar . D i c e : 
usado, ademas de ser a n u c o n s t l t u c o n a l . prov-¡Ilc:al de 20 de marKO de J925 con-.'P< 
E! .señor Rey M o r a d i jo que se propone Cpde a laí. Diputaciones. !ci¿,n 
plantear hoy nuevamente este asumo en b) Con el establecimiento de mievos! 
la C á m a r a , y p e d i r á v o t a c i ó n n o m i n a l pa- g r a v e e n e « mediante acuerdo con el Es- comienza por exponer el panorama de 
ra su enmienda. l i a d o e s p a ñ o l para srarantizar que no r e - i l a Vi^a' social en bevi l la 
Según se afinmaba en los pasillos el Slllten en c o n t r a p o s i c i ó n n i versen so-l11".̂ ^4110131 asalariada de 
eamblq de c r i t e r io de. la C o m i s i ó n fue bre la m l s m a ba,e con t r i bu t i va que los;1"^"1,03.se e n s e ñ o r e o de 
recursos propio* de la R e p ú b l i c a espa- P.rofvlnCÍa f i l a r í a , in ic iando 
fj0ja • . ̂  * . * • H isistencta con t ra la v ida 
nT* rv^n i/v= 'ry^^r.^ A *. • ' • - Culpa de é s t o a las c a m p a ñ a s hechas 
9 ? ^ J ^ l , ^ S Z S O \ ^ J > & r ^ ^ a T i ^ el s e ñ o r Franco y al s e ñ o r Ea lbon-
que se conceden en este E s t a t u t o a la-f ;». J 
ta enmienda, llegandoae .a decir que no r e g l ó n a u t ó n o m a en las contr ibuciones d i - 1 ' ^ , „pííor Wr> AKOn I n t e r rumne 
'Nosotros, hombres de derecha, poro 
sis que padece la p rov inc ia de O v i l l a , l a r z a que se habja fll,mado e] 
debe ampliarse el cred.to : .gncola y «e- de c r e a c i ó n de la Jun ta M i x t a . 
rogarse la ley de t é r m i n o s m u n l c i p a l e » . 
E l m i n i s t r o de T R A l ' A J : K A una ley, n h f 1 « ? n r i h l i r i c P M A l m o r í n ! 1 1 0 absolutamente coincidentes con':Ac-
votada por el Par lamento , y este es el UU1 db IJUIJIICaS GU A l m e n a eión Popular, vemos con s i m p a t í a su 
M , e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I U J t j p l , . ^ P ^ . c A S T I I . T i E . I O ; | a ^ » S ^ E ^ Í ^ ' y ^ ' \ ^ S Í , ^ . " S S ? " ^ " " ^ ,M 
or ig inado J>OÍ- la en t rev lMa q ü e con el se 
ñor Bel lo tuv ie ron loa diputados catala-
nes. He a t r i b u í a a estos una p o s i c i ó n i n 
ransigente con respecto al e s p í r i t u de es 
pr imero porque 
de las derechas en 
, w l , Los radicales 
U n D I P U T A D O socialista: Qi.~ 
rogase es lo que q u e r r í a n los c a c i q u e a J ^ a eiecuiaria-s por aumi r 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O : \ ? oU('Ci bllscar f o r m u l a ae arre- | esta f o r m a : 
E l hecho es que hay muchos obreros pa- ,^ ^ 
Porque l o s i d e ^ U ^ m e ^ o n e r m e la n e c e s i ^ d ' d e j ^ > „ ^ « I t l e S T n o M ' d ? a 2 o m e S i í ^ t o t 
tad de votar é p o c a 6n CIIIP Í^ÜÍ-íSÍ6n . t é c n ' c a compuesta de c ¡ n - ¡ r e y J a p n ^ o - ^ R ive ra . Y t u v o que 
co indiv iduos de la c a t e g o r í a de jefes su-;]legar e] momen to de agravios persona-
^pe r i c res de A d m i n i s t r a c i ó n ; dos represen-jles5 del dict3,dor A l ponei-se a v o t a c i ó n el v o t o pa r t i c i i - ^ r ' 7 ' ^ ^u*"*1,'3Llat-,,'".' " " ^ ^ ^ ^ " " l l e a del d ic tador a su s e ñ o r í a pa ra que 
r del s e ñ o r Royo V i l l a ñ o v a , un g r u - ' ^ " d . ° a j a Hacienda e s p a ñ o l a y dos a la |se h lc iera republicano. 
po do d i p u t a d o » radicales abordaron en ™ i e n d a de la r e g i ó n a u t ó n o m a , presi- E1 Señor F R A N C O : Y a hablaremos de ^ u c 5 U » . « ^ o - : |v nil(li!,0 , nrrt„r„/.lo-
d.dos por el d i rec tor general de Rentas eg0. l léne lo ya que el s e ñ o r F e r n á n d e z Cast i- jy 0lleJas de provincia» , que se cre3n poa-
pubhcas, la quf a p r e c i a r á y d e t e r m i n a r á ! E l Señor F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O ! 11 ejo tiene, e v í d e m e m e n t e , fc^nas de t e r - ^ g . u l a s j j i e r o n ^ se fijan los rec laman 
lat-
ios pasillos a l . s e ñ o r I^ei r o u x pa ra sa-
ber q u é ac t i tud iban a adoptar. E l se-
ñ o r I/P>rroux 
pite l iber tad 
ran.-
c o n t e s t ó que t e n í a n am-
bara v o l a r como qulsie-
Los contrarios al ar-
tículo primero 
E l jefe de l a m i n o r í a agrar ia , s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco, m a n i f e s t ó ayer a 
los periodistas que no era c ie r ta la re-
ferencia de que se h a b í a acordado re-
chay.ar el homenaje ofrecido a los doce 
diputados que vo la ron en con t r a del ar-
t ícu lo p r i m e r o del Es ta tu to . L o que se 
a c o r d ó fué no aceptarlo c i rcu i i sc r ip to a 
los doce citados, porque é s t o s no hicie-
ron sino c u m p l i r u n acuerdo tomado 
por l a m i n o r í a , como lo hub ie ran hecho 
loa d e m á s pertenecientes a l grupo, caso 
de no hallarse ausentes chando se pro-
ced ió , a la . v o t a c i ó n . -Así, pues, entienden 
que," de haber lidmenaje', -'deben : ser ' i n -
clUfdCKS todos los d lpmados d é l a m i -
n.oria; -.z 
. . « ; . . 
las que propone l a anulat 
¡ar t ículos. 
del car.teliano y c a t a l á n , y estima que, 
puesto que en el a r t icu lo BégUOdo se ea-
lablecen tantas 'excepciones para e] usp 
exclusivo de la lengua' catalana, deben 
redactarse los documentos de toda í ndo -
le en castellano. 
Si el d í a de m a ñ a n a se concediesen 
a las d e m á s regiones sus respectivos 
Estatutos" y e n ' é s t o s se reconociese lá 
cooficial idad del casieliigio con el idio-
ma de la r eg ión , ¿ q u é p a s a r í a ? E n Ka-
p a ñ a ' se p r o d u c i r í a el caos y »e deelro-
¿a r i a . l o t á l n i e ñ l e la un idad esp i r i tua l de 
fCspaña. 
E l s e ñ o r S A N A N D R E S , de la Comi-
sión, dic«e qive é&ta no puede a d m i t i r que 
*.e niegue a C a t a l u ñ a la coof ic ia l ida í t 
del c a t a l á n . 
E l s e ñ o r M A R T I N y M A R T I N rect i -
fica, brevemente. 
La enmienda queda rechazada en vo-
t a c i ó n "ordinaria, por g r a n m a y o r í a . 
E,l s e ñ o r B A L B O N T . I N defiende una bé ) , A r m a s a y A c u 
enmienda en la que pide que el Estado presidente, vicepres 
ae encargue de la e n s e ñ a n / a en 
luna. 
E l s e ñ o r A B A D C O N D E , de la Comi-
sión, dice que esta « n m l e n d a se relacio-
il se 
aquella p rov inc ia para-]as eleccionas les den el t r iunfo , es la 
._?xe ,t'flD?lJ0-I A1 A^1"" ! r ev i s ión cons t i tuc ional . Es ta Constitu-
e rmina ron |cjdn, como dec ía el s e ñ o r G i l Robles, 
la C o n s t i t u c i ó n reflejo del actual 
lamento, pero no es la Const i tuc ión 
E s p a ñ a . Las derechas tenemos que 
* 1 ^ J J - ^ ' L ^ , * ^ í r e n ' Í P e n s a r V med i t a r sobre la Const i tución 
p a r a d ( 
el impor te a q ü e ascienden los servicios 
del Estado e s p a ñ o l que se t ransf ieren a 
cargo de la r e g i ó n a u t ó n o m a p o r este Es-
ta tu to , cuya c u a n t í a d e b e r á ser to ta l -
mente compensada. E l i n fo rme de esta 
C o m i s i ó n d e b e r á ser sometido a examen 
y a p r o b a c i ó n de las Cortes de l a n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
d) Biena lmente se r e c t i f i c a r á n los 
cá lcu los fijados en v is ta de la l iqu ida-
ción _de los presupuestos de la R e p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a ; para p rocura r l a m a y o r exac-
t i t u d en la i n d e m n i z a c i ó n concedida a la 
r e g i ó n a u t ó n o m a , las cifras correspon-
dientes se c o n s i g n a r á n en los presupues-
tos generales de la n a c i ó n . 
c) L a r eg ión a u t ó n o m a de C a t a l u ñ a 
p o d r á sol ic i tar de las Corte? de la na-
c i ó n aumento especial de la c ó n s i g n a -
c ión antes Indicada, especificando las 
obras o servicios a que hayan de dedi-
car la para el fomento de la cu l t u r a y 
Elqueza? general dentro- de-su- demarca-
•oión. . , .. . . . . . . . . 
L a tercera enmienda se refiere al 
t í c u l o 22, y dice: " L a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
real izar obras en 
remediar la erial 
. . . E J O ¡ Í a m i e n f o de la c 
gigue defendiendo la a c t u a c i ó n de aJ- I o * r e c ü r 8 o a de a 
gunos propietar ios , entre continuadas I n - : tlf' a u v n 
i r r u p c i o n e s de los diputados socialistas. A l e a c i ó n de las 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : ¡ ^ ' o Pai a obra 
Buego a los diputados ^ u e guarden « - 1 ? * . ^ ^ ^ ha de elaborarse. H a y que ponerse 
de acuerdo en media docena de puntos 
tes en que ese dinero va con cargo a. 
c r é d i t o ex t raord ina r io concedido en Cór-
t-is hace t iempo para aquejas m á s afec-
tadas por el paro y yo no me puedo aa 
l iv ó\ las condiciones del c r é d i t o ; ade-
m á s de las restricciones que para h 
vó e n g a ñ a d o s a aquellos soldados. E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : A ^ l ^ . ' f ^ ^ i 1 " ^ qu^ .h*c,fr con el p r « ^ 
Considera in to le rab le que, amparados ¡ p a t r o n o s t a m b i é n , 
en la i n m u n i d a d par lamenta r ia , ae vaya 
se refiere a l mov imien to de Tablada, y 
dice que no hay derecho a que, m ien t r a s 
los soldados que, por obedecer a sus je-
fes, secundaron el mov imien to , se en-
cuentran hoy en presidio, es té sentado en 
el Pa r l amen to el s e ñ o r Franco, que lie-1 res. 
m i n a r su discuvr.o. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O 
c o n t i n ú a diciendo que se hace preciso 
crear una colonia peni tenciar ia , donde se 
rec luyan todos los lementos per turbado-
b á i i c o s y esos enarbolarlos- como ban-
dera. E n este camino puede recorrerse 
mucho durante el verano. 
Ni el Es ta tu to c a t a l á n ni l a Reforma 
agrar ia puede sacarlos el Gobierno a 
flote sin dejar en ellos j i rones de su 
ya m u y mal t recha autor idad. E l Gobier-
no, como ayer d e c í a m o s , conf ía solo en 
¡los votos de la m a y o r í a , pero eso no es 
por a h í haciendo una c a m p a ñ a der ro t i s -
t a pontra el r é g i m e n . 
S e g ú n el s e ñ o r Sol en diez meses ae 
p lantearon en Sevil la m á s de m i l huel -
gas, todas ellas de c a r á c t e r revoluciona-
rio. Y yo pregunto , ¿ q u é h a c í a l a auto-
r idad ante eso? 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : Resol-
v í a las huelgas. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O : 
Y a hablaremos de todo, porque lo cier-
to es—lo d i jo el s e ñ o r Sol<—que todas 
esas huelgas, ejecepto una, se resolvie-
ren a favor de. los obreros, a pesar de 
lo Injustas de las petlclori??, que se for-
ar-n mulaban . 
E l r - ' ño r S O L : Y o no he dicho que 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z ^ A ^ ^ , ' ^ * ^ ^ - L í ^ n ^ J í ^ p ^ ' ^ L if.̂ ?! ^ * ^ 1 eterno. Si a los catorce meses toda la 
B i e n ; un comunis ta y un cavermr •, a ^e' ' " ' ^ . f ^ el á , l ^ \ de C a m i n o » | e ; , f o r ¡ a se ha t r ans fo rmado en tristeza, 
ver q u é pasa. (Risas.) i, fí.'/ iq , ^ l'00 la ^ e n s a , se. uno» meses m á s pueden ser decisivos! 
T e r m i n a diciendo que es preciso q " e l f n 7 ' ^ a L *™*S ]a* obrn* t«lUfi e n c o b o Para que lo sean so necesita que to-
la R e p ú b l i c a extreme sus medidas de r e - ^ J ^ L J * ^ 0 ' y a í " l,e dad0 IaS dos nf,s sintamos unidos, a t r avés de 
p r e s i ó n con t ra todos los elementos P ^ H ° P 0 r r ' a £ (,¡áel}es¡ P f™ porque A l - l c a i q u l e r d i f e r e n c i a c i ó n de matices, por 
turbadores, pidiendo al m i n i s t r o de Jus-gj-eria se encontraba mchuda en el ere-j ios lazos del ideal p a t r i ó t i c o y del de-
l i c i a que derogue la ley de n o m b r a m i e n - j 0 1 ^ m^"í; '01in'10- ber i n d i v i d u a l ; que desechemos ese pre-
tos de jueces municipales y que a m p a r e j ^ ™ el m - j u i c i o t an corr iente de que la política 
no debe Inf i l t ra r se en determinadas ac-
tividades y pensemos que hoy todo es 
po l í t i ca y en todo debemos hacer polí-
t ica, a c o r d á n d o n o s de que somos cafó-
"Icós y e s p a ñ o l e s ; y que moviliceojos 
conferenciado con 
los f a l l í * de los Tr ibuna les de JusUcfa, 1 f e d e r o ^don Al fonso Rojo , a quien por 
que se sienten coaccionados por las a m e - ^ ^ ^ ^ ' í 1̂ . f o r r e a p „ n . P ocupai. la va . 
nazas de los pistoleros, y rogando al C.o- c V ^ fl« P ' « s ' d e n t e del Consejo de Obras 
b i e m o que no desoiga su modesta voz en'P"blí<;as- &e na negado a ocupar el car-
demanda de medidas que normal icen la í?0- dfK-ando que no le | .U»ta. Vo lo he 
v i d a de la provinc ia de Sevifia. ' (Ap lau - \ !' ^ I " , 8 con( ,(',0",ls. ,,e reo t i t i id s . . . - . . ^ ^ « ^ uu^ui-aies y cru-
sos.) -que he pod.do apreciar en los e x p e U i e n - ¡ „ ó m l o a « . dispuestos a conquistar sirr 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A , J,** ' ' ^«"e tos por el., mas toda uisi.steiusia ¡v io lenc ias , palmo a palmo, el terreno 
mcede l a pa labra al s e ñ o r Ortega y n,c' n i u t i i . Iperdido, y a defender lo conquistado por 
Ei Consejo ordenador ^ " ^ ^ ' ^ í " 9 a IOS ^ue se empleen-
O r g a n i z a c i ó n , d inamismo, fe... Con oso 
basta; y como de todo eso hubo en el 
discurso del 
de la Economía 
concede la p 
podra conceder la r e c a u d a c i ó n de las ! fueron Injustas. iGasset (don Eduardo) , a quien advier-
contr ibuciones directas en la r e g i ó n au- | E í s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E J O te que sólo p o d r á disponer de diez m i -
t ó n d m a a la General idad de C a t a l u ñ a ¡ se lamenta d é q u é se ataque a los pa- 'nutos. 
por un n ú m e r o de a ñ o s determinado, ba jo | t ronos , que se h a n por tado de modo ex-i E l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T (don, 
l a acc ión d i rec ta del m in i s t e r i o de H a - cé l en te , no obstante l levar dos a ñ o s de' ,Eduardo) renuncia a hacer uso de la pa-i 
ciends de la n a c i ó n , y en las condicio- agobio, uno por l a mala ' cosecha yx o t ro i labra en el d ía de hoy, y pide a la pre-] 
nes que se s e ñ a l a n , pudlendo cesar esta por las continuadas y absurdas huelgas, sidencia que hab i l i t e una ses ión para;"010 * " e' min i s t e r io de A g r i c u l t u r a «4 
d e l e g a c i ó n si la General idad no c u m p l i e - í A ñ a d e que l a ú n i c a huelga que se r e - i f r a t a r de esta i n t e r p e l a c i ó n con l a de-i*-.01136!0 0,'idí-n'a<ioi' la E c o n o m í a na-
se los preceptos establecidos a l otorgar le I solvió en j u s t i c i a fué la de los emplea- hida a m p l i t u d . cionaH, bajo la presidencia del subse-
la c o n c e s i ó n . ¡do* municipales, y ello f u é debido a que jj31 P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A crí;t .ario del ci tado departamento. L a re-
A d e m á s de estas enpiiendas, el propio! el A y u n t a m i e n t o repi ibl icano de Sevi l la contesta que el t i empo que se c o n c e d e ¡ u n i ó n fué muy breve y en ella se t r a t ó 
s e ñ o r C a l d e r ó n ha presentado otras en 'supo imponerse a ia.3 amenazae de los p i s - i a. las interpelaciones es el que m a r - ¡ s o l a m e n t e de la c o n s t i t u c i ó n del Con«e-
Ayer . s e ñ o r G i l Robles, le de la m a ñ a n a se re- f i amos y aplaudimos." 
elo-
i n de va r i 
s 
La Comisión de Presidencia 
teros. cft el reglamento . A ñ a d e que hasta el 
( E n t r a e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , ) martes no se p o d r á volver a. t r a t a r de 
I Refiere casos de v io lenc ia cometidos Ieste asunto, y que el t i empo que se de-
¡por los campesinos en diversos cor t i jos , jdique s e r á el de una ho ra o poco m á s . j 
¡ ac tos que contras tan con la a c t i t u d se-1 ji j l s e ñ o r O R T E G A Y G A S S E T (don: 
I rena de los propie tar ios . E . i . ia rdo) resal ta la impor t anc ia de es-| 
j Censura la po l í t i c a par t id is ta que se ta i n t e r p e l a c i ó n y pide a l a presidencia ' 
|desarrol la en Sevil la y que r e s t ó en esta 
provinc ia la c o l a b o r a c i ó n al s e ñ o r Sol 
Y del -al i /.: plan de trabajos 
El M. de Gobernación y 
la maquinaria agrícola 
Los fabricantes y vendedores de ma-
Estos republicanos no 
son la República. > 
Con este t í t u l o pub l i ca en " L u z " de 
anoche u n a r t í c u l o don J o s é Ortega y' 
Gasset, en el cua l comenta la sepirtn 
de la C á m a r a en que se o t o r g ó e l voto 
de confianza al Gobierno, A ese a r t í c u -
lo pertenecen los s iguientes p á r r a f o s : 
"Por la a l t i tud de sus a ñ o s y por otra 
Ayer t a rde se r e u n i ó en la C á m a r a la;de elementos impor tan tes republicanos. 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : Eso no 
nos Importa . E s po l í t i c a de campanar io . 
E l s e ñ o r A L T A B A S : : A l I n s t i t u t o , al 
I n s t i t u t o ! - S e ñ o r presidente, s u a p é n d a l o ! 
(R l saé . ) 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z C A S T I L L E -
JO sigue su discurso y dice que en 
C o m i s i ó n de Presidencia para dar po-
s e s i ó n a los s e ñ o r e s S a l m e r ó n (don Jo-
t de los cargos de 
y secretario, 
;idos por los Cata- p á r a loa que han side 
grupos pa r lamenta r ios . 
L a C o m i s i ó n hizo constar su senti-
que hab i l i t e una s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a . j qu ina r i a a g r í c o l a , cont inuando sus vi»l- ¡porc ión de talent os y calidades que hay 
mien to por haber cesado en l a presiden-! ¡^fv^j]^ 
E l s e ñ o r D E L A V I L L A : Es ta noche,i tas a c o m p a ñ a d o s del d iputado s e ñ o r Al - | ev identemente en 
por ejemplo. Ivarez Meiu l i zába l , fueron recibidos en ¡éste perfecto dere 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : - e l Congreso por el m i n i s t r o de la Gober-
Recojo la i nd i cac ión del .señor Or tega n a c i ó n , q u i é n lee r e i t e r ó que tenia trans-
y Gasset y v e r é la manera de c o m p í a - ' m i t i d a s a los gobernadores las ó r d e n e s 
cerle. | m á s severas para evi tar infracciones en 
Orden del dlá s con^en'0s trabajo, protegiendo con 
M !toda la e n e r g í a precisa el empleo de tós 
lo 
cont ra r io , que encaja en este a r t í c u l o , 
por cuanto él a lo que aspira con esta 
enmienda en este momento es a que el 
Estado e n s e ñ e e l castellano en C'-íiaiu-
O I E N D A da l ec tu ra a o t r o proyecto o ^ i f , ^ Y o me levanto—dice—en defensa de l | 
na m á s bien con el a r t i cu lo que se r e - ! c í a de torntet^¿-señor " c ¿ ñ t é n ' o ~ y ' s u i h ^ g ^ g ln n i ^ v n a ^ f i n l S d a í ^ ó l o ^ o r : 
fiare a la e n s e ñ a n z a ¡ p r o f u n d o pesar por el fa l lec imiento del ¡ p l a n t e a r l a s , po r el deseo de l levar a dos r :moni0 PlV,,: otr0 * ^ W M e B d o norma 
? L - S e . n - 0 r e f ! l 1 ? l * ' . J ? ? . r . , . vocal s e ñ o r Váaquesc de I .emus, ocurr ido obreros—así se d i jo—al hambre y a la. |>ara 
recientemente. 
T a m b i é n a c o r d ó reunirse el p r ó x i m o 
viernes, a las doce de la m a ñ a n a . 
ley de su deT>arbamento, que pn*a a l a 
Co-^ni'lóoi correapondiente. 
T a m b i é n el m i n i s t r o de E S T A D O lee 
Otro proyéotO, que JMWW a l a Comift ion. 
P r o s l g ú e la d iacus ión del m l i c u l o »e-
gundo del Estatuto. ' 
Enmienda aceptada 
castellano, aunque todo lo d e m á s se le 
dí- luego a C a t a l u ñ a , porque su conoci-
mien to lo est imo indispensable para loa 
obreros catalanea en su lucha cont ra la 
b u r g u e s í a catalana. 
EÍ s e ñ o r A B A D C O N D E inslate en que 
la enmienda no tiene n i n g u n a r e l a c i ó n 
con e l a r t í c u l o que se discute, sino con 
el que s-e refiere a Va e n s e ñ a n z a . 
5 e e ñ o r C A S A N U E V A apoya breve- Pero, a d e m á s , lo que pide y a e s t á es-
m a l t e ' una enmienda / en la que se pide;pee!ficado en varios a r t í c u l o s de la Gons-
que los documentos judiciales que .se¡ t i tucion._ ^ ^ T ^ T ^ T L . « K 
nresent^n ante los T r ibuna le s de j u s t i c i a El s e ñ o r B A L E O N T I N rec t . f ica bre-
as redacten en castellano, y ú n i e n m e n t c v veniente y da por re t i rada la enmienda, 
se ' a c o m p a ñ o l a t r a d u c c i ó n cata lana | El presidente de la C A M A R A : Se M I S -
C U ando a s í lo s o l i r i l - ah ;«ma de la.'-, par- P'-n-le esta d i s c u s i ó n 
Seuala el orden d d d ía pa ra la sesmii 
Los vitivinínolas 
D e ñ r . i t í v a m e n t e se aprueban los pro-j ^ V " 8 8 Por [ o s W c t i K o r 
'medida autorizada. 
M a n i f e s l ó a e dispuesto 
la d i s t r i b u c i ó n del rend imien to de 
* l í a patente nacional de a u t o m ó v i l e s , y 
el referente a la d i s o l u c i ó n del Cuerpo 
E c l e s i á s t i c o del E j é r c i t o . 
venido actuando para la r e p r e s i ó n de los , ^ á* l ^ ' " ™ a " " a P ^ S 1 0 ^ ñ 
movimientos revolucionar ios , p r i n c i p a l - ^ de1 >or P.ico, sobre c r e a c i ó n de un 
mente a l a Guard ia c i v i l , a l a que r f i d e ? " " P ^ 
ee, en la 
d e s e s p e r a c i ó n , para lanzarlos luego con-
t r a el r é g i m e n . 
E l o g i a a las fuerzas que en Sevil la han 
s e ñ o r Lerroux, tiene 
10 a patr iarcal izar .de 
cuando en cuando, y e l e v á n d o s e sobre las 
disputas de los m á s j ó v e n e s , hacer .de 
"buen Dios" de la R e p ú b l i c a . Por otra 
pai te, debemos concederle todos un am-
plio margen de movimientos p a f á tfU.*. 
suavice las hostilidades que algunos gru-
po» republicanoK le han dedicado. Es lo 
menos que puede hacerse con un hombre 
a proceder in - dft tan prolongada historia polí t ica. Nada, 
vedialamente cont ra quienes cometan ('e esto, pues, e n c o n t r a r á en m i ánlmd 
actos de violencia, destruyendo las m á - dif icul tad ni reparo. Pero lo- que digo de 
quinas de r e c o l e c c i ó n y fomentando un ila manera m á s precisa es que discrepo 
a-mbiente con t ra r io .a su e-mpleo. t o t a l y absolutainentc de que sea benc-
lu-ioso para la R e p ú b l i c a fo rmar el Ciia* 
LOS reqanteS tlel S-SqLira 1110 de los republicanos y que sigan apa-
, : . ' reciendo ante el p a í s como una fuerza 
sica provinciales , municipales y de M a n - ¡ E l secretario del grupo v i t i v i n í c o l a f a - jun t r ibu to sentido de a d m i r a c i ó n , Por su ^ ^ dad y" CthiÚoi insulares quel96 
ci l i tó l a siguiente nota : e n ^ o n s i d e r a c i ó m ^ ' ' ^a t 
" E l grupo pa r l amen ta r io v i t i v i n í c o l a , ( ^ ¿ ^ " « "'.«na .pqr. el. man temm.en to del ^ d]seu),i6n c.p 9pnie))n ,m dic tamen 
m de esta m a ñ a n a , d á n d o s e pre- ^ ^ ^ r e c h a z a l d \ , a Oo in l r tón de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
indignado lo dieho por el s e ñ o r Ealbon- ^ t r e g a de W).000 pesetas a la Jun-
t ín téáwctd a que haya sido ese o f i c i a l a de «ohiertío de la Univers idad Cen-
de la Guard ia c i v i l el que r e p a r t i ó bom- nl-
has por l a p rovinc ia , siendo as í que sej ( V é a s e en o t ro l uga r la parte de ee-
sabe que Tul un acuerdo de la C. N . T . s lón correspondiente a la d i s cus ión del 
A ñ a d e que el c a p i t á n Dova l ha ac-IESataibuto.) 
tes. 
E n el d i c t a m e n , se establece lo con-
t r a r i o , y cuto contradice el a r t í c u l o cuar-
to de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l a e ñ o r S A N A N D R E S se opone, en 
nombre de la Gomls ión , a la a d m i s i ó n d* 
la enmienda, exponiendo lo« misinos ar-
gumentos que al contestar a l s e ñ o r R o -
yo Viilano.va. 
E l s e ñ o r C A S A N U E V A rec t i f i ca . I n -
siste en que "debe otorgarse la p r i m a c í a 
al c a s t e l l a ñ ó , y no decir , como se dice 
en el dictamen, que se r e d a c t a r á n los 
documentos judiciales en c a t a l á n , con 
la corrcspoTidiente t r a d u c c i ó n en caste-
llnno, si lo sol ic i ta una .le laa par tcs . 
E l s e ñ o r L A I I A , de la Comis ión , inter-
viene para d.-.-ir que |á C o m i s i ó n ; ante 
la enmienda del s eño r C a í a nueva, nece-
s i t a del iberar . 
E l presidente de l a C A M A R A dioe que 
como hay var ias eninienda* presenta-
d-» ' a fste. a r t í c u l o , . pueden i rse discu-
tiendo,, en tanto d r l i b c n a q u í ni ismo 1» 
C o m i s i ó n . 
. E l wn. .c T l É Y M O R A defiPrtdp- o i r á 
e i imlMida , en la que pide que ante i<w 
Tr ibuna les de Justicia se emplee ú n i c a -
mente el id ioma castellano. 
S e ñ a l » lo» i n c o n v o n i a n t e » q u « de no 
hacer lo as i s u r g i r á n para l a a d m l n l í t r a -
c ión de ju s t i c i a . 
E l a e ñ o r S A N A N D R E S , de 1* Comi-
s ión , dice que r e c o g e r á el e s p í r i t u de "in 
enmienda del s e ñ o r J í ey M o r a , como la 
de l s e ñ o r Casanucva, para ver l a mane-
r a de incorporar las a l a r t i c u l o en ln 
nueva r e d a c c i ó n que se dé . 
E l «e f io r C A R R A S C O F O R M I G T T E R A : 
,".í . ronces , a q u é c o n s u l t á i s la voluntsAj 
de C a t a l u ñ a ? 
E i s e ñ e r M A R T I N y M A R T I N apoya' 
o t r a enmirnds.. cpttcefeidS éft áQál&Joi 
l¿r,- i-fu.,t que la del señor Rey Mora . ¡ 
Se p ionunc ia contra la copficialid.ad 
de hoy y levanta, ésta a las nueve menos 
diez, minuloH, 
fecta cuenta del malestar, cada d í a m á s 
angustioso del p a í s v i t í co la , ha tomado 
varios e impor tantes acuerdos que ten-
d r á n plena realidad dentro de este mes 
y de los cua le» espera un a l i v i o en la 
s i t u a c i ó n . E n t r e t an to , ruega a todos los 
v i t i cu l to res un p e q u e ñ o Crédi to en el g ru -
po par lamentar io que c o n t i n ú a a r m a al 
brazo en defema de los intereses que 
les e s t á n confiados". 
¡ I I W I l i B f B f f l m 
F. L D F. B A T E.—Alfonso X I , 4 
E n el M i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a » I h o m o g é n e a y u n á n i m e , 
ver i f icó ayer la rde una r e u n i ó n pa- Creo estr ictamente lo contrario. Creo 
de la* reclamaciones f o r m u l a - ¡ ( | i i e el mayor enemigo de l a Repúb l i ca 
lá regantes de los puel 
9iiiK!»niiiii{!íiin¡íi¡wiii!Kiii»iii«iii» 
H I S T O G E N O L L O P I S 
— ¿ D e quí tf ocupas aüorn? 
—Vendo palomar memajorai. Es un negocio magnífico, 
l-aa v&ndo por la m a ñ a n a y vuelven solas por la tard*3-
( "Cyruh i c Warsza-waki", Varsov ia . ) 
das por Urá bjos de lduran te este su p r imer a ñ o ha sido la 
l a p rov inc ia de Al icante comprendidos I presunta coincidencia entre los repubu-
en la zona baja del Segura. Una n u - ¡ c a n o s . E n pr imer lugar, porque no'e^is-
í n e r o s a Comi¿>ión de dichos p u e b l o s , ¡ t e ni ha existido ta l coincidencia. Somos 
a c o m p a ñ a d a de las autoridades mun ic i - m á s de uno y m á s de mil lares los q u í a 
pales y de los representantes en Cor-[los quince d í a s de sobrevenida la Repu-
es por la provincia , estuvo el m i é r c o - blica m o s t r á b a m o s nuestra discrepancia 
les a v i s i t a r a l m i n i a t r o para exponer-]de la po l í t i ca que p r e t e n d í a interpretar 
le el pe l igro de que se p ierdan las co- su oatodoxia. Y d i s c r e p á b a m o s de las 
sechas en aquella zona por f a l t a de los;fuerzas gozernantes no en este o el otro 
• I I H I I I I I I i i n i ^ riegos. E l m i n i s t r o les. punto, sino aproximadamente en todos, 
iNtiTTcj'rr'PTriTíT-c rcT<r TTT T T ? A [ c o n t e s t ó que no q u e r í a resolver sin o í r y, por lo mismo, tuvimos que hacer un 
a ^ T l & ^ A o m T * * * ^ A* los representantes de las zonas al ta subrayado p a r é n t e s i s siempre que la ye-
T \ ' l \ í i ' i r i . r ' í n n ¿ i Q A M V M T A W m(",lia (lel Segura y convocados é s t o s racidfld nos obligaba a reconocer que las 
N FIT P A S I I ' ' N | A C( Í ^C ' Í í ) N' a' ** congregaron con los de la fuerzas gobernante no en este o el otro 
. S I . U K A M K N I A , «-ONSUNC.ION haj;l pu e, (lpspacho i M j . , . ; . , . neierto. 
E l g rupo a que yo pertenezco, por ejem-
•'• '~ r r ' ^ ¡ p l o , fué a "las elecciones llevando en su 
p rograma laxa t ivamente estas palabras:.-
" N o aceptamos <-l Pacto 'le. San. Sebas-
t i á n , " E n mi di,-(-ui.-.<) electoral de . 
p r o t e s t é e n é r g i c a m e n t e contra l a fonu-7 
"vergonzosa" en que se l i ac ía la. proP3v 
¡randa para las elecciones, promet icnd^ a 
las gentes cosas que loa liviano? pr0".? ' 
tedores ignoraban por completo fu ^,;lD: 
ma te r ia lmente cumpl i r . Igual des^ 
'hemos sentido hacia las formulas , r l 1 ' " ' 
fantes en la C o n s t i t u c i ó n , que han n.e-
Icho de ella una C o n s t i t u c i ó n l - ' " ' " n,r,";f ' 
i sin pies n i cabezo ni el resto de im«tcria 
o r g á n i c a que suele haber entre los p i " 
y la cabeza. Y a s í sucesivamente. _ 
i Pero no se t rata sólo de este g ^ 
que es m í n i m o , n i de m i , que soi , 1. 
m á s o menos, un p a r a l í t i c o , sino ^ o t g | . 
muchos par lamentar ios y de W * P f £ f ¿ . 
c u a n t í a de republicanos repar t ida po, * 
do el p a í s y mal representada en el ^ 
lamento. Porque en la l.?ta de '"^ ^ | o g 
re» republ icano; hny que poner . ñ i r e ^ 
pr imeros el modo e r r ó n e o en W e - ,, 
citrón las elecciones y el " ^ ^ f ^ l n -
. , i u j o c o n * " 
i r t0d»« 1 " Pro_ 
—Creí que odiabas el saxofón. 
—-Eo cierto, 
—Entonces, ¿por qué lo tocas? 
—Porque odio aun más" a rrils V é é í h o í . 
( " E v e r y b o d y ' s " , Liendres.) 
>¿Béb€ ustfd el coñac en un vaso? 
-Sí; el médico me ha dicho: nada de copitas, ¿ 
( " M o u g t i q i i e " , C h a r l e r o i ) 
de la o p i n i ó n a u t é n t i c a que - - . u c lón republi=ano-socialista produj  o n ^
. to rp t m e c a n i c i í m o en casi 
vlnciaa. ^nubl ican08 
L a coincidencia entre ios ^ P u ^ C c X j s -
comienza y coruenzu, pues, P0' ia «ue 
t l r . Pero a d e m á n es de toda " f ^ ' í n c i a -
ee haga conatar la radical ^ { ^ v i e p ú ^ 
Porque el mayor P ® 1 ^ 0 P 4 " - Mte G o 
blica es que se l a confunda c0" ^ . d o 
b iemo o con cualquiera " , r % . , r i , f l ! i tío.-nl-
y nun con el ron jun to ' l " '•. eS.pre-
ouo nante* en la= Cortes ní,t'!:il£i" era r n l i 
' 1 ( C o n t t o ü a a i í ina l de la P " ^ 6 " 
na de tercera V]ana) 
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n e m e s 17 de j u n i o de 1 9 » 
o de p r o c e s a m i e n t o E l s u p u e s t o c o m p l o t l F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L o 
S E D E T I E N E . EN L A S P A L M A ' 
AL GENERAL ORGAZ 
Hoy le será tomada declaración v 
se le levantará la incomunicación 
Ha sido llamado a declarar el se-
ñor Bertrán y Musitu, que -se 
encuentra en París 
El peneral Barrera y los demás 
detenido^ han pasado a la 
CárceIJVIodeic 
L a Policía practicó ayer vaños re-
gistros domiciliarios, 
A las cuat ro de la tarde q u e d ó re- r 
unida en la C á m a r a la S u b c o m i s i ó n de ' L A S P A L M A S , 16.—Ayer por la ma-
Responsabilidadc?, nombrada para en- i ñ a ñ a el general Orgaz fué detenido por 
tender en el procesamiento del p e ñ o r el coronel Capaz, con el que fue a la 
March. Momentos d e s p u é s de dicha hora Comandancia M i l i t a r , donde' q u e d ó dete-
llegó el teniente coronel de la Guardia nido ' Por considerarle complicado en el 
c iv i l , s e ñ o r G a r z ó n , jefe de la Comandan- supuesto complot m o n á r q u i c o descubier-, 
c ía de Orense, que ha sido requer ido to en M a d r i d . 
por dicha C o m i s i ó n . 
A las siete de la tarde la C o m i s i ó n en-
vió un pliego urgente a la D i r e c c i ó n de 
Seguridad, sin que los periodistas logra-
ran aver iguar de momento el objeto del 
mismo. 
Auto de procesamiento 
Como el general Orgaz e s t á delicado, 
fué reconocido por loa m é d i c o s y t ras-
ladado al Hosp i t a l M i l i t a r , donde se 
m o n t ó una guard ia al mando de un te-
niente. Por la noci.ie 1a Po l i c í a p r a c t i c ó 
minuciosos registros en casa del gene-
ra l Orgaz y no e n c o n t r ó nada de par-
t icu la r . 
, ¡ 777 ;—:— i E l general Orgaz eótá siendo m u y v i -
Segun referencias que dio un m i e m - ; sitado p0r sus a m i s t a á e s . Estaba denor-
bro de la C o m i s i ó n en la r e u n i ó n q u e d ó en e3ta .isla desde h a c í a n i ¡eve 
redactado el auto de procesamiento con- rneses. 
i r a el s e ñ o r M a r c h . D i j o t a m b i é n que la 
mayor parte del t iempo l a e m p l e ó en su 
d e c l a r a c i ó n el teniente coronel G a r z ó n , 
que fué inspector general del cont raban-
do en E s p a ñ a . D u r ó p r ó x i m a m e n t e dos 
horas, y, e e g ú n parece, tuvo un g ran i n -
terés . L a C o m i s i ó n a c o r d ó as imismo l la-
mar a dedlarar a var ias personalidades, 
ei í t re ellaa al s e ñ o r B e r t r á n y M u s i t ü , 
que se encuentra en P a r í s . O t r a persona 
que d e d l a r a r á hoy es el jefe de la B r i -
gada social s e ñ o r Apar ic io , y, pre^isa-
Con respecto a la d e t e n c i ó n del gene- ' 
r a l Orgaz ha manifestado el s e ñ o r Ara - i 
g o n é s que ignora la fecha en que llega- | 
r á a M a d r i d y que dicho general se en- j 
contraba en s i t u a c i ó n de disponible for-1 
zoso. 
Los detenidos, a la cárcel,1 
Has ta bien ent rada la m a ñ a n a de ayer 
c o n t i n u ó el Juzgado especial sus actua-
mente, el pliego enviado a la D i r e c c i ó n ¡ ciones en el sumar io abier to con mot ivo 
general de Seguridad ayer tarde era la 
c i tac ión. S e g ú n se d i jo ce l l a m a r á t a m -
bién a declarar, s i b ien no es acuerdo, 
firme, al d i rec tor de un p e r i ó d i c o de M a -
drid de mat iz derechista. 
E l auto de procesamiento fué firmado 
por todos los de la S u b c o m i s i ó n a ú l t i -
ma hora de la tarde, y se p r o p o n í a n co-
m u n i c á r s e l o ail s e ñ o r M a r c h hoy por la 
m a ñ a n a . Seguidamente se le t o m a r á de-
c la rac ión y hasta entonces no le s e r á le-
vantada la i n c o m u n i c a c i ó n . 
Preguntado el eeoretario de la Comi-
sión, s e ñ o r R o d r í g u e z P i ñ e r o , si le s e r í a 
concedida la l iber tad provis iona l bajo 
fianza, c o n t e s t ó que no lo sabe, pero que 
desde luego él es pa r t ida r io de que sí . 
No habrá más detenciones 
Según declaraciones rei teradas de los 
miembros de la Comis ión , no se h a r á 
ninguna o t ra d e t e n c i ó n relacionada con 
este asunto. Sin embargo, uno de ellos 
recalcó ante los periodistas que el acuer-
do de no proceder a nuevas detenciones 
era "por a<hora". E n cambio s e r á n l la-
madas a declarar varias personalidades, 
entre ellas probablemente el ex m i n i s t r e 
señor B e r g a n t í n . 
T a m b i é n manifestaba que la i n v e s t í 
gación que r e a l i z a r á la S u b c o m i s i ó n ten-
d rá por base pr inc ipa lmente las acusa 
clones formuladas en el s a l ó n de sesio 
nes por el minis t ro , de Obras p ú b l i c a f 
en su discurso ú l t i m o . 
Nuestra i m p r e s i ó n es de que sobre to-
do s e r á objeto de la m i s m a la c u e s t i ó n 
del contrabando y l a s u s t r a c i ó n de do-
cumentos oficiales de que h a b l ó el se-
ñor Pr ie to . 
E n lo que no se ha l legado a u n acuer-
do es en de te rminar si el supl icator io 
concedido ha de c i rcunscr ibirse al asun^ 
to para que fué solicitado y que se e s t á 
t ramitando en estos momentos. Algunos 
de los C o m i s i ó n entienden que este su-
plicatorio puede extenderse a todos los 
resultados de l a i n v e s t i g a c i ó n en caso de 
que impl iquen responsabil idad para el 
señor March . 
ciso que el p a í s advier ta l a exis tencia de 
otras fuerzas republicanas que piensan y 
sienten de maivera completamente d i s t i n -
ta que las hoy preponderantes. A esto 
han tendido todas mis Intervenciones des-
de aquella p r i m e r a en el Cine de la Ope-
ra y que, por algo, t i t u l é : " R e c t i f i c a c i ó n 
de la R e p ú b l i c a " . T en aquella confe-
rencia se d e c í a que no se aceptaba soli-
daridad n i responsabil idad respecto a lo 
hecho por los republicanos gobernantes 
hasta la fecha, los cuales, por su par te , 
no han contado pa ra nada con quienes 
no eran sus amigos y conte r tu l ios . " 
Los propietarios urbanos 
del supuesto complot . A l t e r m i n a r su de-
c l a r a c i ó n , el general B a r r e r a fué t rasla-
dado a la C á r c e l Modelo. 
Igua lmente pasaron a ella el b a r ó n de 
M o r a , el impresor Francisco T o r r a l b a y 
don Cario? Mer ino . 
Conforme di j imos a/er, t a m b i é n pasa-
ron a la p r i s i ó n celular don Ju l io Cola 
Belver y don Alfonso Bar re ra . 
E l criado del b a r ó n de Mora , An to -
n io "Valero, fué puesto en l iber tad . 
Lo que declaran 
E l juez especial, s e ñ o r Infan te , co-
m e n z ó ayer las dil igencias a las cuatro 
de la tarde, m a n t e n i é n d o s e sobre lo ac-
tuado extremada reserva. 
Parece, no obstante, que el general 
B a r r e r a al declarar, m a n i f e s t ó ser aje-
no en absoluto al complot . E l s e ñ o r 
Cola dicese que co inc id ió con el s e ñ o r 
B a r r e r a en sus manifestaciones, si bien 
di jo mantener relaciones comerciales 
con el b a r ó n de Mora . 
m s o 
Don Mariano Fernández Cortés, elegido académico de Ciencias 
exactas, físicas y naturales 
La Academia de Ciencias exactas llama a su seno a este ilustre 
E n cuanto a és t e , parece que declaró,'ngeniero agrónomo, que en estos mismos días ha S'do ascendido a 
hJÍeL ^ I t t J ^ l 0 ^ P ^ l ! n 3 P e c t o ! - ^ 1 Cuerpo a qüe pertenece. Toda su fecunda vida 1 
Circular del pobernador a los alcal-
des ordenándoles que se abs-
tenqan de entorpecerlos 
'Había sido detenido un sacerdote 
y fué puesto en libertad 
; • • 
Multas y detenciones en La Caroli-: 
na por llevar crucifijos 
Protestas al gobernador de Córdo-
ba contra actos de sectarismo 
S E V I L L A , 16.—En el pueblo de Algá -
mi tas m u r i ó un vecino que antes p id ió 
se le enter rara en ca tó l i co . Entonces el 
mar ido de la encargada de T e l é f o n o s del 
pueblo l l a m ó al cura de Pruna , que es 
el que atiende este servicio de A l g á m i t a s 
D e s p u é s que se hubo celebrado el en-
t i e r r o en la f o rma pedida por el d i funto , 
el alcalde de A l g á m i t a s se p r e s e n t ó con 
u n a lguaci l en la iglesia y p r o c e d i ó a la 
d e t e n c i ó n del sacerdote citado, asi como 
al que le av i só por t e l é fono , con pretexto 
de que. h a b í a celebrado una manifesta-
c ión de c a r á c t e r religioso sin autoriza-
c ión suya. 
E l gobernador de la p rov inc ia al co-
nocer el hecho ha telefoneado al alcalde 
de A l g á m i t a s para que inmediatamente 
pusiera en l ibe r t ad al sacerdote y al o t ro 
detenido. Para evi tar se rep i tan casos 
semeja,ntes, el gobernador h a r á publ icar 
m a ñ a n a en el " B o l e t í n Oficial ' - de la pro-
¡vincia una nota adv i r t i endo a los alcal-
'des que los v i á t i c o s y los entierros noj 
pueden considerarse como manifestacio-
nes, y que, por tanto, se abstengan de 
i i n t e rven i r en estos asuntos los alcaldes. 
Multas y detenciones 
J A E N 16.—-En v i r t u d de una orden 
¡ d i c t a d a hace d í a s por el alcalde de L a 
i Carol ina, han sido mul tadas varias per-
Isonas por l levar crucifijos sobre el pecho 
ly algunas fueron detenidas. Var ias s e ñ o -
i r i tas v i s i t a ron al alcalde para pedir le la. 
' l iber tad de las detenidas, pero la au to r i -
|dad no sólo no a c c e d i ó a la pe t i c ión , sino 
i que c o n t e s t ó v io lentamente a. las comi-
|sionadas. Los guardias municipales d i r i -
Igen insultos a. las muchachas que l levan 
¡c ruces religiosas. L a o p i n i ó n condena el 
ce r r i l sectarismo y la p e r s e c u c i ó n de que 
Uon objeto los ca tó l i co s y piden a quien 
•corresponda que se ponga l í m i t e a estos 
i atropellos. 
Entierro católico 
n t i e r r o s i L i q u i d a c i ó n d e l a E x p o s i c i ó n d e B a r c e l o n a 
Se tienen que pagar todavía 23 millones de los 217. 
El Ayuntamiento pagará puntualmente el cupón de julio. 
Se organiza en el Pueblo Español un Museo de Arte 
Popular. Atraco en un bar de San Feliú de Cuixols 
DOS AÑOS DE PRISION AL DIRECTOR DE "SOLIDARIDAD 0BRERA,, 
t-ugJ* » 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 16.—Se anuncia para la semana p r ó x i m a un debate en el A y u n -
t amien to acerca del estado de la Hacienda mun ic ipa l . Y a ayer se produjeron los 
pr imeros escarceos al ponerse de relieve que, pese al t iempo t ranscur r ido , t o d a v í a 
no se ha presentado la l i q u i d a c i ó n de las cuentas de la E x p o s i c i ó n de Barcelona 
y no se sabe a ú n c u á n d o s e r á l levada a cabo esta labor que tan to interesa y que 
tan to ha apasionado. 
Has ta ahora, siempre que se t r a t aba de ñ n a n z a s municipales s u r g í a la grave 
di f icu l tad de desconocerse de un modo absoluto la c i f r a g lobal a que a s c e n d í a n 
exactamente los gastos de l a E x p o s i c i ó n Todo eran c á l c u l o s contradic tor ios , h i -
pó te s i s aproximadas e impos ib i l idad absoluta de un c á l c u l o exacto, poii fa l ta de 
datos concretos. A h o r a se da una nueva cifra con c a r á c t e r defini t ivo, que hace 
ascender la l i q u i d a c i ó n global de la E x p o s i c i ó n a 217 millones, de los qus se han 
p a g a d § 1 9 4 . Quedan, pues, pendientes de pago t o d a v í a 23, que, sumados a, los 
déf ic i ts de los presupuestos ordinar ios , ascienden a 60 mil lones los pagos a que 
debe atender el A y u n t a m i e n t o de Barcelona. 
E n medio de este agobiador c ú m u l o de mil lones es un m o t i v o de t r a n q u i l i d a d 
para todos la re i terada a f i r m a c i ó n que ha hecho el alcalde de que el d í a p r imero 
de j u l i o s e r á pagado puntua lmente el c u p ó n de l a Deuda mun ic ipa l . Es esta una 
p r e o c u p a c i ó n angustiosa que con caracteres graves se viene planteando p e r i ó d i -
camente en el A y u n t a m i e n t o cada vez que se ap rox ima ©1 vencimiento de c u p ó n 
de la Deuda mun ic ipa l . L a ú l t i m a vez que pud ie ron abonarse los intereses a los 
acreedores, a trueque de no pagar a los contra t i s tas de servicios púb l i cos . 
Ignoramos si esta vez se h a b r á tenido que r e c u r r i r a a lguna o p e r a c i ó n a n á -
loga; pero es lo cier to que, aunque se dejen s in pagar otras deudas del A y u n -
tamiento , la s imple not ic ia de que ya se t ienen en Caja los fondos necesarios para 
el pago de cupones y la a m o r t i z a c i ó n correspondiente es conceptuada por el a l -
calde como un acontecimiento merecedor de especiales p l á c e m e s , ya q u e — s e g ú n 
afirma—viene a dest ruir la c a m p a ñ a der ro t i s ta que se hace con t ra l a economia 
d e l - M u n i c i p i o . Eeto y el acuerdo de poner en c i r c u l a c i ó n hasta m i l t í t u l o s m á s 
del presupuesto ex t r ao rd ina r io de l i q u i d a c i ó n de 1926—precisamente en los' mo-
mentos menos propicios para operaciones de esta clase—constituye la m á x i m a ac-
tua l idad financiera munic ipa l .—Angulo . 
B A R C E L O N A , 15.—La J u n t a de M u - O -
seos o r g a n i z a r á en el Pueblo E s p a ñ o l 
un Museo de A r t e Popular, y se dispo-
ne a aprovechar todas las coyunturas 
que se íe presenten para dar al Puebloj 
E s p a ñ o l manifestaciones diversas de la 
secc ión v iv iente de fiestas y danzas y¡ 
muest rar io , que f o r m a r á par te de dichoI 
Museo de A r t e Popular . Se t r a e r á la ex-j 
p r e s i ó n de loe diferentes aspectos del! 
" f o l k l o r e " c a t a l á n , s ingularmente fiestas; 
populares y danzas t í p i c a s . A lgunas de; 
estas exhibiciones s e r á n netamente aue-i r , , . 
vas en Barcelona, pues se r e c o g e r á n en:Plden OUB la CUeSTIOn Se d e j e a la 
las m á s apartadas comarcas de C a t á - j 
l u ñ a . 
m m 
voluntad de cada Estado 
A L M A N S A , 1 6 . — E n el pueblo de Fuen-
te la Higuera , de Valencia, fa l lec ió hace 
d í a s don M i g u e l Bordera Micó. d e s p u é s armas, aunque d e s c o n o c í a con q u é ob- i .,• - •. jeto, y se n e g ó a dar el nombre de la\ha consagrado a la e n s e ñ a n z a en la Escuela Especial de la Moncloa. 
desconocidas. ellas adoctrinó a casi todos los ingenieros agrónomos q u e hoy ostentan 'alcalde que autorizase que en 
«=] f ífulr , Qi, 4. i _ i - * . . - i ' • r- ' .• Irro figurase la Cruz, cosa que n 
el entie-
egó a q u é l 
Atraco en un bar; 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E n San F e l í u de 
Guixols p e n e t r ó en un ca f é u n i n d i v i -
duo enmascarado y con una pistola se 
d i r ig ió , sin decir una palabra, a l mostra-
dor y se a p o d e r ó de 70 pesetas. Obl igó 
a las que personas que h a b í a a que levan-
CHICAGO PREPARO E L CONGRE-
SO COMPRANDO LICORES 
é e ^ r f ^ s V ^ ^ Z r l T a ! SÍ* M ^ " ^ ^ r ^ ^ **** P ^ f e ? — ' í - tenían permiso del gobernador. Co-
ra o b e d e c í a n al deseo de cobrarle cierta Se n a 1160110 üe estudio cientihco de la maqmnana agrícola oficialmente ¡mo no h a b í a t iempo para sol ic i tar lo ro-
caht idad que é s t e le deb ía , como pago, en España, d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e , se debe a la gran capacidad de 
de unos trabajos que, como p in to r es- f , , _ L r , ' J „ I ~ i r ' i r~ 
c e n ó g r a f o le h a b í a hecho. trabajo del señor Fernandez Cortes 
E l s e ñ o r V á z q u e z A l d a m a c o m p a r e c i ó 
ante el jefe superior de P o l i c í a y pres-
tó extensa d e c l a r a c i ó n . D e s p u é s fué 
puesto a d i s p o s i c i ó n de la au tor idad j u -
d ic ia l . T a m b i é n d e c l a r ó la s i rviente d e í | ? 
comandante s e ñ o r Mer ino, detenida, co-
m o d i j imos ayer. Parece que d e c l a r ó 
que su amo r e c i b í a paquetes de impre-
sos, los que, s e g ú n cree, ar rojaba a l 
fuego. 
Registros! 
E n la Asamblea celebrada en Palencla 
el d ía 12 por l a Defensa de l a Propiedad 
Urbana de dicha capi ta l se a c o r d ó , por 
unanimidad, e levar al presidente del Con 
sejo las siguientes conclusiones: 
Pr imera . Que no exist iendo en l a ac-
tualidad el problema de la v iv i enda en 
ninguna p o b l a c i ó n de E s p a ñ a por el ex 
cesivo n ú m e r o de cuartos desalquilados 
debe volverse, cuanto antes, a la l ibre tuoso. 
con t r a t ac i ón . 
Segunda. Que, a pesar de las reitera-
das peticiones que la Propiedad Urbana 
viene, haciendo cerca del s e ñ o r m i n i s t r o 
de Justicia, vemos con profundo dolor que 
no son atendidas nuestras jus tas y legí 
timas aspiraciones. 
Tercera. Que la Defensa de l a Propie-
dad Urbana de Palencia hace suyas las 
peticiones de todas las entidades de pro-
A las dos y media de la tar le r ec ib ió 
el jefe superior de P o l i c í a a los infor-
madores, l i m i t á n d o s e a manifes tar que 
durante la m a ñ a n a no ha habido actua-
ciones p o l i c í a c a s en t o m o a la supuesta 
c o n s p i r a c i ó n . Se han efectuado determi-
nados registros en < de algunos de 
los detenidos y de otras personas que no 
lo e s t á n , uno de ellos ha sido en el do-
m i , l i o del coronel re t i rado s e ñ o r Váz-
quez Aldana, calle de I^erraz, y parece 
ser que en el regis t ro pract icado, los! 
funcionar ios encargados de hacerlo, pu-! 
d ie ron adve r t i r l a presencia de n u m e r o -
sas a rmas largas y cortas, -, --ro el s e ñ o r : 
V á z q u e z jus t i f icó la p o s e s i ó n de las mis-j 
mas exhibiendo las g u í a s correspondien-; 
tes. T a m b i é n a legó que si por ra armas; 
era poraue p e r t e n e c í a al T i r o Naciona l , 
y se dedicaba a esta especialidad. 
» « * 
a r r e n RGUSTNO 
E l nuevo superior general de la Orden 
d e Agust inos Recoletos, r e v e r e n d í s i m o 
padre J e s ú s F e r n á n d e z de San José , que 
L a P o l i c í a ha efectuado registros en 
los domic i l ios del general Bar re ra , don-
de se encontraron unas pistolas y en el 
de su h i jo , h a l l á n d o s e t a m b i é n dos pis-
tolas y u n r e v ó l v e r . 
Por ú l t i m o , se r e g i s t r ó en el domici l ie 
del s e ñ o r C a ñ a s , h i jo pol í t ico del ge-
neral Bar re ra , con resultado infruc-
Conferencias de autoridades! E L P . F E R N A N D E Z D E S A N J Ó S E 
garon al alcalde que accediera a sus de-
seos, por ser esa la vo lun tad del finado 
y la de su f ami l i a . 
Tres veces consecutivas fueron los pa-
rientes del d i funto a recabar el opor tuno 
permiso, y ante la persistente negativa 
que encontraron y el t iempo que t rans-
c u r r í a sin que el ent ierro se celebrara, 
el púb l i co , indignado, i m p r o v i s ó una ma-
n i f e s t ac ión , que m a r c h ó al A y u n t a m i e n t o 
para pedir al alcalde que saliera la Cruz. 
a*iEntonces ante la nueva negativa se d i r i -
gieron unos m i l manifestantes a la igle-
sia y se apoderaron de l a Cruz. E l sacer-
dote, y a revestido, ante la a c t i t ud adop-^ 
tada por sus feligreses, no tuvo m á s re-j 
medio que acceder. A l sal ir la. C ruz : a la] 
S A N T I A G O D E C H I L E , 16 ( U r g e n - calle fué recibida con clamorosos aplau-
t e ) . — H a estallado u n m o v i m i e n t o m i - sos y vivas y fué conducida a la casa | 
l i t a r c o n t r a e l Gobierno social is ta r e - m o r t u o r i a ; se verif icó el en t ie r ro con asis-; 
. . . _ . . , , teneia de n u m e r o s í s i m o publ ico, c ién cons t i tu ido . Se i gno ran detalles. 
rr 6i s i i i Protesta el vecindario 
r u s i l a m i e n t o d e ios r e o s 
C O R D O B A , 16.—Una numerosa Comi-
sión de mujeres y hombres de V i l l a n u ^ v a 
•n/- . t r» J J ^ T-T i del Duque ha vis i tado al gobernador pa-R O M A 17 ( m a d r u g a d a ) . - H a sido|ra p r o t l s U r contra ]a act f tud del a]ca|de 
desestimado -por el Supremo el recurso qUe ha re t i rado las cruces que l i a r í a en 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 16 .—A pesar de los avan-
tarar i Jos /b razos mientras realizaba la ees an t ip roh ib ic ion i s t a s en N o r t e a m é -
o p e r a c i ó n y luego se dió a la fuga: no i r i ca ha sorprendido en F r a n c i a que ev 
se l levó m á s dinero por azoramiento. ! ia c o n v e n c i ó n del pa r t i do republicano 
Dos años de prisión t a j l l i g a d a a la p r o h i b i c i ó n h a y a habido 
cuat rocientos setenta y dos votos fa-
B A R C E L O N A , 16.—Los p e r i ó d i c o s d e ¡ v o r a b l e s a la d e r o g a c i ó n de l a mis ina . 
Esquerra y . todos los republicanos pro- a i0 qUe se opus ieron 681. A d e m á s el 
testan de que un T r i b i u n a l m i l i t a r haya 
impuesto una condena de dos a ñ o s de 
p r i s i ó n al que fué director de "Sol idar i -
dad Obrera" , Fel ipe Aláiz , por unos ar-
hecho de que en la c o n v e n c i ó n a d m i t a 
La. f a c u l t a d de que cada Es tado obre 
l ib remente en cuanto a d ic i i a p roh ib i -
t icu loé injur iosos a la Guard ia c i v i l . D i - c ^ n . ha producido buen efecto y hoy 
cen aue el d i rec tor no es responsable, m i s m o una agencia e c o n ó m i c a y finan-
pues no son buyos los a r t í c u l o s , y ú n i c a - ciera pone de relieve l a i m p o r t a n c i a qus 
mente se le puede pedir responsabil idad p a r a F r a n c i a puede tener la pos ib i l idad 
por ser d i rector . Protes tan de que en el | q^g gj mercado americano s é abra 
i-égimen republ icano a c t ú e n los T r ibuna - a los vino3i Est0) sin d u á a t iene t a m . 
. . . . . . , b i é n i m p o r t a n c i a p a r a los v i t i cu l t o r e s 
Nm, en libertad eSpafiol6s. 
Pero s in per ju ic io de las opiniones de 
cada m i e m b r o del p a r t i d o republ icano 
sobre l a p r o h i b i c i ó n , es lo cier to que en 
de los condenados po r el in ten to 
a ten ta r con t r a M u s s o l l n i . Los reos 
r á n fusilados a l r a y a r el d í a . 
de 
se-
S A N S E B A S T I A N , 16.—De madruga-
ida, algunos agentes y guardias de Se-
jgu r idad se t ras ladaron a As t igar raga . 
Ipara p rac t i ca r registros minuciosos en 
Jas fincas que hab i tan el m a r a u é s de 
Valdespina y el h i jo po l í t i co de é s t e , ca-
p i t á n re t i rado, don Ignacio Sabater. Los 
regis t ros no d ieron resultado. 
Encuentran una bomba 
la calle. 
B A R C E L O N A , 1 6 . — H a sido puesto en 
l iber tad el comunis ta A n d r é s N i n , des-
p u é s de c u m p l i r una quincena. Los pe-
r i ó d i c o s extremistas protes tan de que j p a r t i c u l a r no t ienen nada . de . p roh ib i -
por defender su ideal haya, sido t r a t ado : c ionis tas . Todos los c í r c u l o s y centros 
como un vu lga r delincuente. ¿ g recreo, sobre todo nocturnos, esta-
M « U n U n ^ n l - i o ^ U n baa preparados con v is tas a l a conven-No hubo colcho,cjón;^mglar63 de hoten̂  cada miembro 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E n el Palacio de i de l a c o n v e n c i ó n r e c i b í a indicaciones 
la Aud ienc ia c i r c u l ó con insis tencia u n j d e d ó n d e p o d í a adqu i r i r los vinos y l i -
r umor que. por la gravedad del mismo, | cores p roh ib idos . A h o r a que el w h i s k y 
Sacan la procesión sólo recogemos a t í t u lo de i n f o r m a c i ó n . ! S g pagaba a 1 5 0 francos y u n vaso de 
Se decía que el presidente de l a Audien-, cerveza a g 30 francoSi 
cía noticioso de u n C M O de cohecho ha-, ^ • Hoover y C u r t i u s han 
bia ordenado i n s t r u i r un expediente con-i . , , . , , , ..<• 
t r a un juez de i n s t r u c c i ó n y de resultas sido designados pa ra l a r e e l e c c i ó n . 
cel Modelo, d e s c o n o c i é n d o s e los extre-
mos de que t r a t a ron , aunque se presume 
que fue ra acerca de la s i t u a c i ó n de los 
detenidos, que se ha l l an incomunicados. 
P o r la tarde estuvo en la D i r e c c i ó n 
^ e t a r í oí "de" E s p a ñ a ! y recogen con ver- ide Seguridad el juez especial, que con-
dadero entusiasmo la u n i ó n de todas las i ferencio con el comisario general, por no 
fuerzas productoras del p a í s para consti-! encontrarse en l a casa en aquellos mo-
tu i r un frente ú n i c o en defensa de l a s i 
tuac ión a que se l l eva a todos los facto-
A l m e d i o d í a de ayer v i s i t ó a l jefe su-j e s t á g i rando v i s i t a a sus casas en 
per ior de P o l i c í a el d i rec tor de la Cá r - pana. , „ , , , „ - . 
Llega el padre Fernandez de san J o s é 
a t a n al to cargo, d e s p u é s de haber obte-
n ido t r iunfos s e ñ a l a d í s i m o s en el desem-
p e ñ o de cargos h o n o r í f i c o s en su Orden, 
en las disciplinas t e o l ó g i c a s , c a n ó n i c a s , 
o ra tor ias y soc io lóg i ca s y, sobre todo, col-
mado de m é r i t o s como religioso humilde. 
VTGO, 16.—En Tuy, en una huer ta si-
tuada cerca del puente in te rnac iona l ha 
sido encontrada una bomba que fué re-
_ cogida por la Po l ic ía , poco antes de que 
" hiciese exp los ión . 
A V I L A , 1 6 . — E n Burgohondo. no obs-
tante l a p r o h i b i c i ó n que h a b í a , el vecin-
dar io dec id ió sacar l a p r o c e s i ó n , a pesar 
de las exhortaciones del p á r r o c o para 
que no lo hicieran, 
E l entusiasmo en el pueblo fué extra-
ord inar io y no o c u r r i ó el menor inc i -
dente. 
Ordenes prohibitivas 
P E L G U E R A . 1 6 . — E l alcalde de Lan-
greo ha enviado un escrito a los p á r r o c o ¿ 
de L a Felguera. Sama. Cianc, Barros. 
T u l l í a y Leada, en el que les prohibe 
toda m a n i f e s t a c i ó n exter ior de cul to, i n -
vocando los preceptos del a r t í c u l o 27 de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
del expediente la Po l i c í a p r a c t i c ó esta 
madrugada var ias di l igencias encamina-
¡das a l esclarecimiento de deli to, y, en 
| efecto fueron llevados a presencia del 
p res idente de la Audiencia u n abogado 
y una s e ñ o r a , l a cual mu je r se dice es 
la mediadora entre los interesados y el 
juez. E ! le t rado citado ha pasado inco-
¡ m u n i c a d o a los calabozos del Juzgado. 
B A R C E L O N A , 1 6 . — E l Juzgado ha to-
La música y los monos 
E l a f á n de emparentarse con los 
monos se ha t r aduc ido h o y en u n acto 
en ve rdad jocoso. E n l a Jaula de monos 
del J a r d í n de A c l i m a t a c i ó n se ha ce-
lebrado u n concier to d a r w i n i s t a para 
d i s t raer a los monos y al m i s m o t iempo 
p a r a experiencias. Se p r e t e n d í a obser-
v a r la inf luencia de la m ú s i c a en la 
mado d e c l a r a c i ó n a ú l t i m a "hora de la | especie y has ta m a t i z a r el sen t imien to 
res vitales de la E c o n o m í a Nac iona l . 
L a Asamblea se c e l e b r ó a las once de 
la m a ñ a n a en el t ea t ro P r i n c i p a l . A s i s t i ó 
al acto numeroso p ú b l i c o de la capi ta l y 
representaoiones de propie tar ios de f i n 
cas r ú s t i c a s de la A s o c i a c i ó n E c o n ó m i c a 
Nacional, del Colegio de Arqui tec tos , de 
la Pa t rona l del ramo de c o n s t r u c c i ó n y 
dê  entidades bancarias . H u b o representa-
ción de diversas entidades de propie tar ios 
de Bilbao, Oviedo, León , Va l lado l id , Me-
dina del Campo, M á l a g a y V igo . 
mentes el d i rec tor ni el jefe superior. 




Z A R A G O Z A , 16.—Se encuentra en Za-
ragoza una p e r e g r i n a c i ó n de Bi lbao y 
San S e b a s t i á n . P o r l a m a ñ a n a asistie-
r o n a una misa de c o m u n i ó n en el P i -
B A R C E L O N A , 1 6 . — E l gobernador c i - j l a r y por l a tarde, a l a H o r a Santa d e j j 
v i l ha desmentido la no t i c ia publicada los Jueves Eucar i s t icos de San Cayeta- | | 
por u¿a d ia r io • ayer sobre la deten- no. M a ñ a n a t e n d r á n o t ro acto e u c a r í s i 
c ión del general Bar re ra , l a cual, s e g ú n ¡ t ico en las Madres Escolapias. 
el ci tado per iód ico , se p r a c t i c ó a las diez] T a m b i é n ha llegado otra_ peregrina-1| 
de la noche. A ñ a d i ó el s e ñ o r Moles que c i ó n de L o g r o ñ o , que as i s t ió esta ma-
la orden de d e t e n c i ó n v ino de M a d r i d ¡ ñ a ñ a a una misa de c o m u n i ó n y m a ñ a -
de m a d r u g a d a y que la d e t e n c i ó - se|na a s i s t i r á n a otra. 
l3| Las obras del Pilar . . e f e c t u ó poco d e s p u é s de l a tres de NOtaS VanaS ¡ m a d r u g a d a . 
No ta de Es tado : " E l embajador de 
E s p a ñ a en L i sboa comunica al min is te -
rio de Estado que los jefes y oficiales 
Que han in tegrado el equipo m i l i t a r es-
Pañol, que p a r t i c i p ó en el concurso h í p i -
co internacional , que anualmente se ce-
lebra en l a refer ida capi ta l , han sido ob-
jeto por parte de los elementos oficiales 
Portugueses de las m á s delicadas a ten-
ciones. 
I Z A R A G O Z A . 16.—La s u s c r i p c i ó n para 
Un infundio Jas obras del P i l a r asciende a 4.266.572,10 
B A R C E L O N A . 16.—Con m o t i v o del su-
puesto complot m o n á r q u i c o se hacen mu-
chos comentar ios en Barcelona. H o y la 
" r a d i o " l anzó l a noticia de haber sido 
detenido en E s p a ñ a el general M a r t í n e z 
An ido . 
E l gobernador, al recibir a los perio-
distas, y ser presentado, c o n t e s t ó que se 
i pesetas. 
e n E i b a r sobre 
c o n t r a b a n d o d e a r m a s 
Nuestro embajador dió en su honor una t r a t aba de u n bulo, y que se hacen pes-
oomida, a la que asistieron, a d e m á s d e / i n i s a s para aver iguar q u i é n fue la per-
B I L B A O , 1 6 . — E l gobernador general, 
s e ñ o r Ca lv iño , estuvo anoche en San Se-
b a s t i á n y en E iba r , donde hizo algunas 
j . - gestiones, a las que se concede ext raordi -
aescacadas personalidades portuguesas, e l | sona que. tomando el nombre del grober- n a r i a impor tanc ia . R e g r e s ó esta m a ñ a n a , 
cónsul general de E s p a ñ a , los miembros , nador. d ió por t e l é fono esa falsa not ic ia , a las seis, en a u t o m ó v i l , 
w la C o m i s i ó n m i l i t a r de l í m i t e s y e l | S i se descubre a dicha persona se le i m - Preguntado por el objeto de su viaje 
| i t o personal de la Embajada , acompa- p o n d r á Una fuerte m u l t a . ¡ c o n t e s t ó el s e ñ o r C a l v i ñ o que estaba re-
cado de sus esposas. E l m i n i s t r o de la , _ _ ^ i lacionado con el asunto del contrabando 
Sto '̂ T0"6!, ^ P 6 2 Mat -Uf• ^ ?n !f i . de a rmas y la f a b r i c a c i ó n s in numera-
S c í r a c ° o n e ? ^ P 1 a H e S Comunis tas j ^ ó n y que h a b í a juzgado opor tuno hacer rarf^r^ i £ q i - 7. ^ personalmente algunas averiguaciones, 
rados por el Gobierno p o r t u g u é s . ^ • |gada la imp0r t anc i a del asunto. Manifes-
Lfl E^niPÍn tip Sanidad S E V I L L A , 16.—Entre los documentos t ó que h a b í a conferenciado en Eibar con 
^ ¡ e n c o n t r a d o s por la P o l i c í a en las de-!el teniente de la Guard ia c i v i l y h a b í a 
L a "Gncpta" publ ica u n decreto de Go-1 tenciones practicadas se demuestra la ldejado al l í un inspector de P o l i c í a para 
Gemac ión aprobando el reglamento pa- concomitancia do los comunistas con I que con t inuara las gestiones. A ñ a d i ó que     
11 el funcionamiento de la Escuela Na-
cional de Sanidad. 
El monopolio de tabacos 
en IVlelilla 
otros part idos de izquierdas, s e g ú n una!en el asunto estaban mezcladas varias 
car ta encontrada en casa de un presi- personas de Gu ipúzcoa y t e n í a alguna pe-
dente de un C o m i t é de un par t ido r e v o - ! q u e ñ a r ami f i cac ión en Vizcaya. 
luc ionar io en que estaban de acuerdo pa-
ra el mov imien to y a l terar el orden. 
A T R A C A D O R D E T E N I D O 
M E L I L L A , 16.—Es objeto de apasio- S E V I L L A , 16.—La Guardia c i v i l de la 
^ d o s comentarios el asunto de la con- Macarena ha detenido a u n ind iv iduo 
l e s ión de tabacos en las Plazas de sobe- que se cree sea uno de los autores de! 
, ^ l a eii P ! cua l Mel i l l a ha perdido l a ¡ r o b o a mano a rmada que se c o m e t i ó 
proniesa de ins ta lar a q u í una f á b r i c a y en la Aven ida del Matadero. Se e s t á n ha-
« aerecho de tanteo, m o t i v o del proce- 'c iendo dil igencias y el detenido s e r á pre-
^ n t r a el alcalde s e ñ o r Berna rd i . i sentado a l herido para su reconocimiento. 
Se n e g ó a ser m á s exp l íc i to y d i jo que 
e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n s e r í a quien 
t u v i e r a que hacer algunas manifestacio-
nes m á s amplias. 
Corre el r u m o r de que ha sido deteni-
do el c a p i t á n de M i ñ o n e s de Vizcaya, se-
ñ o r Sabater. a l que se considera como 
complicado en el asunto. E n el domici l io 
del s e ñ o r Uazola se e s t á verificando un 
regis t ro por suponerle t a m b i é n compli- | 
cado. 
L A P A R R O Q U I A R E S U C I T A D A 
M i P a r r o q u i a — l a de m i s u e ñ o — , ag rupa a sus feligreses no s ó l o p a r a 
los ñ n e s rel igiosos, sino p a r a una muchedumbre de fines, en cooperado-
ra so l idar idad . 
M i P a r r o q u i a t iene, na tu ra lmen te , su jefe y rector . Es to corresponde 
al derecho e c l e s i á s t i c o . Pero, nada impide que t enga t a m b i é n , en re la-
c ión con los otros fines aludidos, su comicio, su senado, su asamblea : u n 
ó r g a n o colect ivo y laico de e x p r e s i ó n . 
M i P a r r o q u i a es una cooperat iva . Como hemos t rabado en e l la el ser? 
v i c i o de nuestros intereses en el m á s a l l á , queremos l i g a r en e l la i g u a l -
mente e l de otros intereses s i tuados en el a q u í y en el ahora. O en este 
m a ñ a n a , colocado a ú n dent ro de los l i m i t e s de l a v ida presente y que 
l l amamos "e l p o r v e n i r " el po rven i r personal o f a m i l i a r . 
N o somos ind iv iduos aislados, no somos f ami l i a s aisladas. Nues t ros ve-
cinos e n t r a n en el cuadro de nues t r a exis tencia y acabamos por conven-
cemos de que l a r e l a c i ó n de c o n t i g ü i d a d t iene u n sent ido m á s profundo de 
lo que, en .nuestra d i s t r a c c i ó n , s o s p e c h á b a m o s . No i n ú t i l m e n t e t a ñ e n para 
nosotros, a la m i s m a hora, las mismas campanas. 
Cuando m i don J u a n M a r a g a l l se acercaba a la h o r a postrera, o y ó dis-
c u r r i r a sus f ami l i a r e s cabe su lecho acerca del p u n t o de saber a q u i é n 
h a b í a de avisarse p a r a el momento en que iba a r e c i b i r los supremos au-
xi l ios . SI a las relaciones, si a su p e r i ó d i c o , s i a l I n s t i t u t o . . . H izo una s e ñ a 
y , con voz queda pero ñ r m e , o r d e n ó que ú n i c a m e n t e se av isara a los ve-
cinos. 
G u s t ó de tenerlos cerca, en aquel la ho ra . G u s t ó de sellar a s í el pac to 
i; lencioso de l a buena c o m p a ñ í a con el p rop i e t a r io del j a r d í n col indante , 
con el ca rp in te ro de en f ren te , con el f a r m a c é u t i c o de la esquina, con el 
proveedor co t id iano de l a leche que b e b í a n los n i ñ o s , con e l r e m e n d ó n 
que echaba medias suelas a los zapatos de é s to s , con el por te ro , con el 
sereno y hasta con la ex t ran je ra de nombre enrevesado y sospechosa con-
ducta, cuyo piano se oía, numeroso, a cada atardecer. 
U n a comunidad real nos une, a despecho de todo el amor f i smo de IB 
vida moderna, con estos hermanos nuestros cuyos ojos puedan vernos 
cada d í a a l sa l i r de nuestro p o r t a l ; o, de noche, t ras He los v is i l los , n ú e s 
t r a l á m p a r a estudiosa. Y , esto no só lo en Oropesa, sino en Londres . , 
A t a n e n t r a ñ a b l e comunidad real, conviene dar le una conciencia. A esta 
conciencia, un ó r g a n o . Por esto m i P a r r o q u i a es una Coopera t iva . No deja 
que t a n preciosa fuente de c o l a b o r a c i ó n h u m a n a se desperdicie en l a va-
guedad. L a recoge, l a encauza. L a enciende de car idad, en u n a p e q u e ñ a 
sociedad p a r r o q u i a l de beneficencia; la i n s t r u y e , con una p e q u e ñ a b ib l i o -
teca; l a d iv i e r t e honestamente, con una p e q u e ñ a sala de e s p e c t á c u l o s . . . 
Eugenio d'ORS 
tarde a la mu je r detenida con m o t i v o 
¡del asunto de cohecho. E l abogado de-
i tenido fué puesto en l ibe r t ad . Aunque 
se guarda g ran reserva, se sabe que se 
g'trata de un asunto de cohecho y que la 
i detenida, con una ta r je ta en blanco de 
I un juez de i n s t r u c c i ó n de Earcelona, se 
f p r e s e n t ó a una de las partes l i t igantes 
• en un ple i to p id i éndo l e dinero para fa-
1 l l a r el asunto a su favor. La persona 
| a quien se le p id ió e! dinero d e n u n c i ó 
I el asunto al Juzgado. 
I E s t a m a ñ a n a se r e u n i ó la Jun ta de 
| gobierno de la Audiencia y c o m p a r e c i ó 
¡ el juez, qu ien l levó el convencimiento a 
de a r t e en cada r aza de la m i s m a Se 
h a b í a p reparado m ú s i c a é s p e c i a l para 
cada uno de ellos y un " p o u p u r r i t " ge-
ne ra l . E l c l a r ine te y el banjo se acor-
da ron con. i n t e n c i ó n de precisar la sen-
s ib i l idad a r t í s t i c a de ellos; el c lar ine te 
y el v io l ín pa ra l l ega r al a l m a ( ? ) de 
ellos. U n n e g r o h a b í a de ba i l a r como 
t é r m i n o d© la s e s i ó n . 
E l resul tado no puede ser • m á s ter-
m i n a n t e : en cuan to los m ú s i c o s i r r u m -
p í a n sus sones, los monos, sin d i s t in -
c ión de razas, h u í a n , t repaban por los 
sus c o m p a ñ e r o s de que era ajeno a to-! h!erros de la Jaula' Presa de Pá -
¡do^ y que se t r a t aba de una suplanta-i mco-^como queriendo^ s a l i r de l a rais-
c ión con su tar je ta . L a mujer , que si-
l g u é detenida, parece es la ú n i c a respon-
sable y a c t u ó mucho t iempo a t r á s . Tam-
b ién fué detenida, a consecuencia de 
funcionar en su casa una ruleta y ex-
plotar p e l í c u l a s inmorales. Se h a b í a 
pensado n o m b r a r un magis t rado espe 
cia l que entendiera en el asunto, pero 
ha desistido. 
ma. En la ca r r e r a f u é imposible d i s t in -
g u i r a c u á l de los. dos sexos correspon-
de e l "campeonato. 
E n cuan to el conc ie r to cesaba, los 
moradores habi tuales de la j au la vol -
v í a n a sus ejercicios o rd inar ios ; pero 
l a fuga se r e p e t í a en cuanto la m ú s i c a 
se in ic iaba . E l "c ine" sonoro ha reco-
Ladrones de "autos" 
Parece que una personal idad de Ma- 2"ido esta jocosa experiencia d a r w i n i s t a . 
d r i d e n t r e g ó 90,000 pesetas para que se i VTvnnc'i^iA^ O' 
procediese con t ra de te rminada ent idad u a e x p o s i c i ó n r i c a s S O 
de Barcelona que es tá en quiebra. , , ~ . ; ; ; 
•• A las nueve y med ia de la noche- en 
126 carteristas detenidos acto de gala , se acaba de inaugura r una 
: E x p o s i c i ó n Picasso, que const i tuye el 
B A R C E L O N A , 16.—Se h a faci l i tado c s r t amen m á s c o m o l e t ó dé obras del ar-
una nota en la que se dice que. en los i.v i . . 0..-r,í,*„i a_ ' - . / » 
nr imeros quince d í a s del mea ac tual la í i s t a f P 3 ^ 1 ' f " ^ a s de t r e i n t a años , 
Po l i c í a h a detenido a 1 2 6 car ter is tas d1jrante l03 cuaIes ha ccr í !PÍ icado su nonl-
algunos de los cuales l legaron de M a - i ^ r e a las intrepideces de fo rma del cu-
d r i d . Todos ellos han ingresado en la bismo, aunque en dicho cer tamen f igu-
cá rce l . a d i s p o s i c i ó n del 'jefe superior de r a n obras en el sentido de d ibu jo c lá -
Pol ic ia . sico. 
A n u n c i á b a m o s anteayer que la. Expo-
s ic ión c o n s t i t u i r í a un r a r o acontecimien-
B A R C E L O N A , 16. — E l pasado d í a 3 t o a r t í s t i c o en la cap i t a l de Fr ' ac ía v c-u 
se p r e s e n t ó una denuncia por don Pe- efecto, ya esta ta rde , antes de que 'a E ' Í -
dro X i c a dando cuenta de que le ha- pos ic ión estuviera dispuesta, la Prensa 
i b i a n qu i tado un a u t o m ó v i l de l a ^ a t r i - publlca i n f o r m ió d j b ^ 
' cu la de Barcelona. E n v i s t a de ello. Ia,f4„fa „( .„„«. . i . . , 
:Po l i c í a c o m e n z ó sus indagaciones y re- t l s t a e s P f ñ o 1 ' ^ ^ ceremonia i naugura l 
sultado de ellas ha sido el hallazgo de *13 reunido a c r í t i c o s y a a r t i s tas m á s 
un a u t o m ó v i l cerca del ast i l lero, pero notables de P a r í s . Se r e ú n e n m á s de 2 5 0 
cambiada la m a t r í c u l a por la de San obras del a r t i s t a e s p a ñ o l . — S o l a c h e . 
S e b a s t i á n . Reconocido el coche se vió¡ 
que era el mismo objeto de la denuncia - — ' ' - ' ' • • v ^ j » m v i m s 
y que en el i n t e r i o r h a b í a una numera-f a l i s disposiciones de la ley de Asocia-
c ión pa ra cambia r los n ú m e r o s y letrasj cienes. 
de los coches, u n t ra je de m e c á n i c o y c:«^i:~-4._ J. • 
un jersey. Se Ignora si los ladrones u t i - Sindicatos autónomos 
fizaron el coche pa ra a lguna f e c h o r í a . . ; T A R R A G O N A , 1 6 . - Los sindicalistas 
Piden la reapertura! expulsados de la C. N . T. de las p rov in -
: lelas de Taraagona. Gerona y L é r i d a han 
B A R C E L O N A . 16.—Los sindicatos ú m 1 decidido const i tuirse en sindicatos a u t ó -
cos de los ramos m e r c a n t i l , construc-1 nomos. As imi smo se c o n s t i t u i r á el Co-
ción, t ransportes , prc l ü c t d s q u í m i c o s y i m i t é regional de sindicatos a u t ó n o m o s 
servicios p ú b l i c o s han pedido su reaper- con un p e r i ó d i c o que se f u n d a r á en Le-
i tu ra , y a que se comprometen a ajustarse ( r ída . 
Viernes 17 de Joglo de 19S« (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X n . — N ú m . 7.08? 
A n t e l a f k a l d e l c a m p e o n a t o d e l o o t b a i r ! N £ ™ ^ p o r u n c a m i ó n C o r r i d a e x t r a o r d i n a m 
El Athlétic y el Barcelona presentarán su mejor equipó. Una buena 
victoria de "Quita Manchas", Final de! campeonato de "rugby" 
F o o t b a l l 
E l equipo del A t h l é t i c 
B I L B A O , 16.—E] A t h l é t i c de B i l b a o 
a l i n e a r á su equipo comple to en el par-
t i d o pa ra la final del campeonato de 
E s p a ñ a . C o n t r a lo dicho, j u g a r á Go-
rost iza , E l medio ala Rober to no ha 
dado a ú n su c o n t e s t a c i ó n , pero se es-
pera que t a m b i é n conteste a f i r m a t i v a -
mente, lo m i s m o que C i l a u r r e n . P o r lo 
tan to , el A t h l é t i c p r e s e n t a r á el equipo 
m á s potente de que dispone. 
la esquela publicada ayer de don Pedro 
Pereda y d o ñ a Manuela Sá inz , la f a m i -
l ia , que inv i t aba a los sufragios, que son: 
Sus desconsolados hijos, d o ñ a Manue-
la, doña A n é e l a y don M a n u e l : hi jos po-
l í t i cos , don Moseo Gonzále? . Ro ldan , don 
J o s é S á i n z de la Maza y d o ñ a N a t i v i -
dad Izqu ie rdo ; nietos, bisnieto, herma-
na, d o ñ a Lorenza ; hermana po l í t i c a , so-
br inos y d e m á s parientes, suplican una 
o r a c i ó n por su alma. 
Tli"^!!IW!WBWB!II«l!l 
102 M i r a l c a m p e ñ a , 45 (Pe-
re l l i ) 7 
122 P o r t o l í n , 53 ( L e f o r e s -
t i e r ) 8 
134 Beau Monsieur , . R 
(137) T í t e r e R 
137 Croisil les R 
137 L a P r é s é a n c e R 
2' 1". 1 L, corto cuello, 2 1/2 1. 
G., 11,50; col., 6,50. 16 y 14. 
* * « 
X . de l a R.—Los n ú m e r o s antepuestos! no y merienda—una cucharada de R u a m -
a l nombre del caballo indican los de su i ba. Desde entonces e s t á alegre: ha re-
carrera anter ior , su m á s reciente "per-, cobrado el color sano de antes; va cre-
E n l a calle de A t o c h a l a camione-
ta 29.883, que conduela I s a í a s G a r c í a ¡ 
P a r í s a t ropel lo a l n i ñ o de nueve aftosl 
J o s é M e m b r i l l a Cas t i l lo , domic i l i ado e n | 
la calle de San Ildefonso, n ú m e r o 6. 
L a c r i a t u r a f a l l e c i ó en la Casa 
LA DEL MONTEPIO TAURINO 
Esta cor r ida a beneficio de la Asocia-
c ión Benéf ica de Aux i l i o s Mutuos de To 
deireros , pudo tener mejor car te l . Bienveni -
Socorro del H o s p i t a l a consecuencia de da, So ló rzano , Ortega y el Estudiante , no 
las lesiones recibidas. 
E l conductor del v e h í c u l o p a s ó a l a 
presencia del juez. 
E l n i ñ o J o s é iba en el tope de un 
son los cuatro ases—aunque alguno d 
ellos merezca la c a t e g o r í a — y en esta 
fiesta debieron los mismos lidiadores b<? 
neficiarios reun i r los mejores elementos 
S e h a r e s u e l t o ! a h u e l g a I C o n c u r s o c o l o m b ó f i l o 
c a m p e s i n a de A r a n j u e z C ó r d o b a - M a d r i d 
Una finca invadida por los senado-
res en Valdemorales (Cáceres) 
. — « i 
A R A N J U E Z , 16.—En el Ayun tamien to 
se ha celebrado una r e u n i ó n de patro-
nos y ooreros presidida por el alcalde 
.Alqunas palomas alcanzaron la ve-
locidad media.de 57 kilóme-
tros por hora 
E n v is ta del entusiasmo que hay por l ? f , " Ca?ndo no 1,eva "«ngrun n ú - ciendo robusto, y las enfermedades pro- r . . a r e - t a v c1iatro 3*0 ' n a t u r a 
n a r t i d n v del I n t e r é s m i P ha dpq-1 mero- quiere decir (3ue en esa carrera! pias de su edad apenas las percibe. L o c " a r e ^ > cua t ro anos, n a t u r a 
,„ L l l l ? r ^ f ! c o r r i ó Por p r imera vez. Los n ú m e r o s en: toma como verdadera golosina, por ser 1^ ( C á c e r e s ) . domic ihado e el per tado, la C o m p a ñ í a del N o r t e p o n d r á 
v a r í a s unidades para t r a s l ada r a M a -
d r i d a todos los aficionados que mues-
t r e n deseos de as i s t i r a l p a r t i d o . 
E l equipo' del Barce lona 
B A R C E L O N A , 16.—No se sabe to -
d a v í a c u á l será, el equipo que a l i n e a r á 
el Ba rce lona en l a final. E n E l Esco-
r i a l se c e l e b r a r á una en t rev i s ta del en-
t renador y los d i rec t ivos pa ra decidir . 
Parece que en p r i n c i p i o ha sido desig-
nado el s igu ien te : N o g u é s , Z a b a l o — A l -
coriza, M a r t í — G u z m á n •— A r n a u , D ie -
g o — S a m l t i e r — A r o c h a — R a m ó n — Pe-
dro l . 
P ie ra , a pesar de su f r i r una l u x a c i ó n 
en u n tob i l lo , ha salido p a r a E l Esco-
r i a l , e i g u a l h a r á Go ibu ru d e s p u é s de 
los en t renamientos . E n caso de que Goi -
b u r u j u g a r a , s e r í a de I n t e r i o r derecha, 
pasando Saml t i e r a centro y A r o c h a 
a medio. Tampoco e s t á segura l a a l i -
n e a c i ó n de G u z m á n , porque si bien t u v o 
una buena p r i m e r a pa r te en Bala idos , 
sin embargo , en el segundo t i empo , se 
vió que acusaba f a l t a de fondo. 
T ro feo Azaf ia 
E l p r ó x i m o domingo , a las once de 
l a maf iana , en el campo del Cas t i l l a 
F . C , t e n d r á l u g a r por t e r ce ra vez la 
final ent re los equipos A . C. D . Wences y 
A . D . C h a m a r t í n . Los dos pa r t i dos ce-
lebrados con an te r io r idad , con sus p r ó -
r rogas correspondientes, t e r m i n a r o n en 
empate a u n t an to . 
Homenaje a Parages 
M a ñ a n a s á b a d o , a laa siete y media 
de l a tarde, se c e l e b r a r á en el loca l 
de l a F e d e m c i ó n l a en t rega de l a M e -
dal la de H o n o r concedida por l a m i s m a 
a don Pedro Parages. 
A l acto, que es p ú b l i c o , e s t á n i n v i -
tados los presidentes de todas las So-
ciedades federadas. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L a n pruebas de ayer 
Buen p r o g r a m a dió ayer l a Sociedad 
é n l a Caste l lana; cuat ro carreras con 
3.800 pesetas y una de 2.250, pero esta 
vez i m p o r t a l a calidad de los p a r t i c i p a n -
tes. Dos fueron las carreras pr incipales , 
u ñ a p a r a los dos a ñ o s y luego el p remio 
Prest ige. E n la de los dos a ñ o s hab la el 
i n t e r é s de l a p r e s e n t a c i ó n de " A l l u v l ó n " , 
pero a ú l t i m a ho ra se dec id ió su r e t i r a -
da. " A p e l a c i ó n " y aun " S c a r a b é " bat ie-
ron a "Amosanda" , pero h a y que conve-
ni r que l a prueba no es m u y exacta, 
puesto que "Amosanda" se q u e d ó v l r -
tua lmente en el poste. A pesar de esto, 
r e a l i z ó un g r a n esfuerzo en todo el re-
cor r ido pa ra acercarse y lo c o n s i g u i ó 
ño r c i e r to , ' dando l a i m p r e s i ó n de ser el 
Tanador en circunstancias normales . F u é 
notable l a ca r re ra de " S c a r a b é " , d e s p u é s 
l e ga lopa r un trecho antea de l a ca-
rrera , a l desmontar a su j ine te . 
L a ca r re ra p r i n c i p a l fué p a r a " Q u i t a 
Manchas", s e g ú n todas las previsiones 
Exceptuando los dos ú l t i m o s , se puede 
lec l r que los cua t ro p r ime ros cor r ie ron 
•Men, d e s t a c á n d o s e el recor r ido del gana-
dor y el de "S i l í l l o s" , que daba muchos 
Itilos a todos los de m á s edad. 
" L a A l b u f e r a " q u e d ó desmontada en 
l a p rueba de val las . L a te rcera car re ra 
fué u n verdadero "canter" p a r a " T í t e r e " . 
Y " W e s t W i n d " g a n ó de p u n t a a pun -
t a el "handicap"^ 
L a f a l t a de espacio nos Impide a ñ a d i r 
m á s . Resul tados: 
(Jueves, 16 de Junio) 
*¿% fZL P r emio O c a ñ a ( c i v i l - m i l i t a r , 
I «s3Í5*» vallas, "hand icap" ) , 2.250 
pesetas; 3.000 metros . 
1208 T U R I A , 65 (5 Cavani-
l l a s ) , de la Escuela de 
E q u i t a c i ó n 1 
1309 Neva, 67 (§ S á n c h e z 
O c a ñ a ) 2 
61 Soba, 66 ( í J . Ponce) . 3 
109s L a Albufera , 69 (S M a -
co r r a ) 0 
Pierre t te R 
3' 52" 2/5. 1 1., 3 1/2 L 
G., 9,50; col., 6,50 y 9. 
1 0-% £•* P remio Aldama , 3.800 ¿ J O tas : 1.000 metros . 
121* A P E L A C I O N , 5 4 ( C . 
Diez ) , del conde de 
R u i z de Cast i l la 1 
121* S c a r a b é , 56 ( J . M é n d e z ) . 2 
(121) Amosanda, 52 (Romera ) . 3 
112 Surniy Day, 56 (Lefores-
t i e r ) * 
A l l u v l ó n R 
T 4" 4/5. 1 1., p., 2 1. 
G., 21; col., 9,50 y 24. 
~% T - t f - j P r emio Sanguine, 3.800 pese-
I ¿ I « tas; 1.800 metros. 
T I T E R E . 52 (Lefores-
t i e r ) , de la condesa de 
San M a r t i n de Hoyos. 1 
A r a g ó n , 52 (Pere l l i ) .... 2 
B 1 u e R iband , 50 (J . 
D í a z ) 3 
122* Croisilles, 54 ( J i m é n e z ) . 4 
107 L a P r é s é a n c e , 54 (Ro-
m e r a ) 5 
122 S a n d r i l l ó n , 54 (C. Diez) . 6 
80 Polka. 50 ( M é n d e z ) 7 
107 Grand Duc, 56 ( A . Diez) 8 
107 Portugale te R 
122 P o r t o l í n R 
68 Petrarca R 
102 M i r a l c a m p e ñ a R 
2' O" 3/5. 3 L, 3 1/2 1., 3 1/2 L 
G., 9; col.. 6, 8 y 9. 
Premio Prestige, 3.800 pese-
tas; 2.100 metros . 
124- Q U I T A MANCELAS, 50 
( J i m é n e z ) , d e l mar -
ques de L o r i a n a 1 
124 Miarni I I , 54 (Be lmen te ) . 2 
129J Blue Eyfta, 56 (A. Diez) . 3 
(123) Sil i l loB, 49 ( M é n d e z ) 4 
(105) Pinocho I I . 54 (C. Diez) . 5 
133* Capri , 50 (5 O r d ó ñ e z ) . . . . 6 
(133) A t l á n t i d a R 
88* Pavot Rouere R 
1322 M a r i a n i R 
(116) Proteine Rj 
2' 41" 3/5. 1 1 / 2 L . p.. 3/4 L 
G , 9,50; col., 7,50 y 11,50. 
t r a n v í a y al apearse de é l sobrevino la j 6 " ^ ^ ^ 
j desgracia. 
M i h i jo no t e n í a apet i to y se v o l v i ó ' y m u j e i . m u e r t a DO* u n h o m b r e t^a Bar re ra , el de los cinco pases en e. a n é m i c o ; pero el medico le p r e s c r i b i ó p^1*** "«"J" muerta un uumore 
tomar—mezclado en la leche del de^ayu- E n el piso entresuelo cen t ro dere-j ^ mismos toros de Albayda pudle 
cha de la casa n ú m e r o 27 de la cal le d e | r o n haber sido Miuras , o Salti l los, o Mu-
Lope de Rueda, un ind iv iduo l l a m a d o ¡ rubes. o Pablorromeros. o divisa pareci-
Severino G i l Lorenzo , "e l Cubano", de da, de fiesta mayor . 
1 de Her-1 Así , por flojedad del programa se ven 
de i gradas y andanadas v a c í a s , en lugar del 
para l legar a una so luc ión de la huelírSiE| próximo domingo S 8 r á el Con-
Ide campesinos, cosa que en poco t iempo r » ^ u u -
curso Nacional Marc i a l d e s p u é s de su i se cons igu ió , a c o r d á n d o s e s u p r i m i r lo% 
vic to r i a del domingo? ¿ P o r q u é no ac-jarados cult ivadores. De los acuerdos to-
m . po 
m u y agradable, y en cuanto despierta, 
todas las m a ñ a n a s pide el Ruamba . Gra-
cias, pues, a este poderoso reconst i tu-
yente, m i p e q u e ñ o ha recuperado el ape-
t i t o y la salud. 
Es con sumo gusto que a s í lo hace 
constar agradecida, M a r í a Ruiz , D i p u -
t ac ión , 353.—Barcelona. 
'iiiiimiiiHiiiiwiiünmiiiniiiiniiiiimimii' 
mados en la r e u n i ó n se d a r á cuenta a l l 
m i n i s t r o de Traba jo para que és te loj L a Sociedad Colombófl la de palomas 
acuerde defini t ivamente. E n vista de elloj mensajeras de M a d r i d , creada en el meg 
algunos en t ra ron esta misma tarde al1 de mayo del a ñ o pasado, ha dado una 
trabajo y el resto lo h a r á m a ñ a n a . | nueva prueba de su entusiasmo por eat#; 
. . , •• . .,1 interesante y p a t r i ó t i c o deporte, orea^ 
Agresiones a la Gjardia civil |n izando entre sll3 mimerosoe socios 
concurso C ó r d o b a - M a d r i d (300 k i l ó m e -
B a l n e a r i o 
D E O V I E D O 
negritas s e ñ a l a n laa carreras de vallas. 
Cuando el n ú m e r o e s t á entre p a r é n t e -
sis, significa que ha ganado. Cuando l leva 
el exponente 5, quiere decir que l l e f ó en 
segundo lugar, y el exponente ' indica 
que o c u p ó el tercer puesto. Sin estos de-
talles, quiere decir que el caballo l legó 
d e s p u é s del tercero. 
V é a n s e los n ú m e r o s de E L D E B A T E WMM 
de los d í a s 26, 27, 29 y 30 de marzo ; 1. 5, 
8 12, 15, 19, 22. 26 y 29 de a b r i l ; 3, 6, 
10, 13. 17, 20. 24, 27 y 31 de mayo, y 3, 
7. 10 y 14 de jun io . 
L a Copa de Oro de A s c o t 
W I N D S O R , 16.—Se ha disputado hoy 
la Copa de Oro de Ascot , una de las 
pruebas m á s c l á s i c a s , sobre 2 1/4 m i -
l las (3,621 m e t r o s ) . Resul tado: 
1. T r i d o n , de] b r igad ie r genera l L a m b -
ton . 
2. S a l m ó n Leap, de la s e ñ o r a A . Za-
mea. 
3. U t Majeur , del A g a K h a n . 
Cotizaciones: 15 a 2, 35 a 40 y 7 a 2, 
respect ivamente. 
R u g b y 
. F i n a l del campeonato 
E l p a r t i d o ñ n a l del campeonato de 
E s p a ñ a entre el Barce lona y el M a d r i d | guerra . Carabineros. Escol 
Aguas termales azoadas muy radioact i-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiperten-
sión a r t e r i a l 
G R A N H O T E L D E 1 B A L N E A R I O 
Todo confort . Cocina selecta. A u t o m ó v i l 
desde Oviedo 
15 D E J U T n O A 30 D E S E P T 1 K M B R K 
nroduio her idas de c a r á c t e r f r rav í - caballos y dulce COn el Peo,naJe' 10 que iy segaron las mieses. Los d u e ñ o s se ne-
. f m ^ T m b o ^ a Manolo Bienvenida adornarse Jaro5 a abonarlGS los jornaIes y enton-
S S - i V T Í « ^ lcon el 0,ipote en el saludo y -^V0.8 ees los obreros se l levaron los haces de 
, a l a Casa de Socorro, donde la m u - ¡ t e s , en competencia con el Estudiante , ! t l . ig0 a j . ^ casas. 
Ayer fué concentrada chacha f a l l ec ió . E l , arta vez asis t ido, ¡que t a m b i é n se ajusta al toro notable-
Reglamentar ias en el EJér 
c i to . Aviac ión , Mar ina de 
se j u g a r á el domingo , a las once, en 
el campo del Club D e p o r t i v o (antes C. 
D . N a c i o n a l ) . 
A * * 
Recibimos de le F. C. de R u g b y una 
nota que dice: "Habiendo c i rculado d l -
vereos rumores sobre el campeonato de 
E s p a ñ a , su f ó r m u l a y reglones pa r t i c i -
pantes, tenemos que hacer constar lo 
siguiente: 
Que en la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada en 
Barcelona por la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , 
con asistencia de los representantes de 
C a t a l u ñ a . Valenc ia y Casti l la , ae a c o r d ó 
lo s iguiente: 
Que por lo avanzado de l a fecha era 
imposible apl icar la f ó r m u l a de todos 
cont ra todos, que fué acordada en la 
ú l t i m a J u n t a del C o m i t é d i rec t ivo , y con-
viniendo la c e l e b r a c i ó n del encuentro 
F . C. Barcelona ( c a m p e ó n de C a t a l u ñ a ) 
cont ra M a d r i d F . C. ( c a m p e ó n de Cas-
t i l l a ) , el p r ó x i m o domingo, d í a 19, el re-
presentante de Valencia a c c e d i ó depor t i -
vamente a que dicho par t ido sea consi-
derado como final del Campeonato de 
Eapafia. 
Por lo tanto, el ganador del pa r t ido 
F . C. Barce lona-Madr id F . C - s e r á pro-
clamado C a m p e ó n de E s p a ñ a , y el equi-
po derrotado d e b e r á d isputar a los cam-
peones de Valencia el segundo lugar de 
la c las i f icación ©1 domingo 26 del co-
rriente . 
Para a r b i t r a r ]a: final ha sido designa-
rlo el cdlegj.adp f r a n c é s M r . Borona t , pe-
ro si é s t e no pudiera desplanarse, d i r i -
g i r á p' nrifnipn+ro el a rb i t ro de la F . Ga-
•ffiñbr Cuyáa , designado previo i 
entre dioho s e ñ o r y el s e ñ o r Da-
vin, de l'a v. Caabellana." 
P e l o n a v a s c a 
Los par t idos de l «lal A l a i 
A y e r por l a tarde se ce lebraron los : 
siguientes pa r t i dos : 
A S T I G A R R A G A y M U Ü I C A (azules) 
ta Presidencial y tropas de 
? Asalto. Modelos de bolsillo 
i G R A N LUJO, grabadas, doradas y' 
plateadas. 
I P I S T O L A S - R I F L E . 20 tiros, para 
* caza mayor . De venta en todas las 
'. a r m e r í a s . C a t á l o g o gratis . D N C E T A 
Y Cia. G U E R N 1 C A . 
" L A C H O C O L A T E R A , ' 
Cafés , Chocolates. Los mejores d«l mundo 
Huertas , 22. No tiene sucursales. 
•iiiiniininii^ 
f u é l levado a l Equipo Q u i r ú r g i c o , con 
pocas esperanzas de vida . 
F l o r e n t i n a hab i t aba en el menciona-
do p|8o como h u é s p e d de la d u e ñ a del 
cuar to , Jesusa Mosquera F e r n á n d e z , de 
t r e i n t a y fcuatro a ñ o s , desde hace diez 
meses, i 
Poco d e s p u é s de las diez y media de 
l a maf iana l l e g ó a l piso Severino, que 
en var ias ocasiones r e q u i r i ó de amores 
a F lo ren t ina . P a s ó a l a h a b i t a c i ó n de 
é s t a y m i n u t o s d e s p u é s se desarrollfs el 
suceso, cuya causa parece ser l a nega-
t i v a de la j o v e n a aceptar las re lac io-
nes con el v i s i t a n t e . 
E l Juzgado de guard ia se p e r s o n ó en 
la Casa de Socorro, donde o r d e n ó el 
t ras lado del c a d á v e r al D e p ó s i t o J u -
dic i a l , y d e s p u é s fué al Equ ipo Q u i r ú r -
gico, donde no pudo t o m a r d e c l a r a c i ó n 
I a l agresor po r el estado de suma g r a -
I vedad en que é s t e se hal laba . 
• i i i i w i i i n P H i i n i i m i i m 
F A B R I C A D E J A B O N E S Y C E R E R I A 
J O S E M A R I A B E L L I D O 
A X D U J A R ( J a é n ) 
Especial idad en jabones p i n t a azul. 
Se necesitan representantes conocedores 
del ramo de jabones. 
iii!«iiiiMii!iíniiiiRi!iin!iiiiiiiii!!i!iiiniiiwiiiiiii!irff^ i.n n r-
Persianas. T i r a s l impiaba-
r ros para "autos" y porta-
les. Salinas, Carranza, 5. T e l é f o n o 32370. 
R:iiiini!ii»wiinii!iwiiiMii>n 
ÜNÜI m 
t a l a 
sorti 
y m»lor d o w o i l o o s « u » «vi»» OOM»"*»!-* " o 
adlc IonB"do • au alimento u n » oa ' lo d » ^ue 
s o s i roacoa m o l i d o s 01 d í a r o n o m o » un o r á n 
surtido da mol inos para huesos, calderas pare 
coce r p iensos corta - verduras y cor ta r a í c e s 
espaciales para avicultores Pida oataiooo i 
A 5 M a m é s 33 Ferraz e 
Olraccl6r\ ooslaii «MMMQP í e a - Q i L B A O 
e ^ P E O A L I D A O E í O P T I C A S 
mente, 
Manolo pi l la los palos y cambia un par 
al h i lo de las tablas del 9, repi t iendo la 
suerte en los medios, prendiendo un solo 
garapul lo . 
Cier ra el tercio Bienvenida, de frente, 
con g ran va lo j , y acto seguido requiere la 
muleta , con la que tantea sobre la dere 
cha, para meter en seguida dos natura 
les sueltos y de poco aguante. . Vuelve a 
la diestra por la cara, p inchando tres ve-
ces en hueso, para calar al cuarto en-
vite, sin que n i toro ni torero pongan na-
da en la e j ecuc ión del deslucido remata. 
Ot ro torete sale del segundo chiquero 
de m u y parecida estampa al arrastrado, 
y es pasado a la v e r ó n i c a por So ló rza -
no, que sólo se c iñe por el lado dere-
cho. E l burel recarga de firme a los del 
c a s t o r e ñ o , que meten va ra sin piedad, 
en tan to que S o l ó r z a n o y Ortega se des-
entienden de los quites, trapeando por la 
cara sin confianza n inguna. 
E l exceso de castigo aploma al animal 
y S o l ó r z a n o trastea por bajo brevemen-
te, para cobrar por ú l t i m o una estocada 
cor ta un poco desprendida. 
Y como hubo vo lun tad en la faena y 
estilo en la e j ecuc ión del espadazo, el 
pueblo obliga a l mexica,no a pasear los 
tercios, montera en ma,no. 
Impetuoso como el otro, el tercero, 
apr ie ta bien a la.s jacas, pero Ortega le 
aguanta poco con la capa, lanceando 
despegado y de todo el tercio sólo desta-
ca el de Borox un fa ro l i l l o a la vene-
ciana. 
Luego, con .la muleta, tra pea por la i 
cara. juga.ndo el e n g a ñ o de p i t ó n a pi-
tón , como si tuv ie ra delante un buey de 
carreta . Un pinchazo c a í d o precede a un 
sopapo tendencioso, y hay unos pi t i toa 
¡de comentar io. 
Y a el cuar to de salida, mucha c a r r a y 
•poco br ío , aguantando las puyas de re-
glamento con e s c a s í s i m o empuje. Cuaja, 
s in embargo, el Es tud ian te cuat ro v e r ó -
j nicas, buenas, h a c i é n d o l o todo. 
M á s vo lun t a r io a ú n con la muleta , i n -
Itenta el pase n a t u r a l dos veces, obl igan-
do en el desa f ío , pero sin agxiantar luc-
ia B e n e m é r i t a , 
que fué recibida host i lmente . L a Guar-
dia c i v i l iba a trasladarse a la.3 afuera* 
del pueblo para ga r an t i r el trabajo, y 
entonces se oyeron varios disparos, y la 
B e n e m é r i t a fué agredida a t i ros y pe-
dradas. Como las parejas no lograron 
hacer desistir de sus p r o p ó s i t o s a los 
obreros, se vió en la necesidad de ha-
cer uso de las armas para repeler las 
agresiones, y entonces r e s u l t ó her ido en 
un brazo Rafael Acedo, uno de \OÉ m á s 
significados por la hos t i l idad hacia la 
Guard ia c i v i l . 
E n V i l l a del Campo t a m b i é n ha sido 
agredida la B e n e m é r i t a y ha resultado 
contusionado de una pedrada un guar-
dia c i v i l . 
El conflicto de Badajoz 
D O N B E N I T O , 16.—Contra lo que se 
di jo algunos d í a s con referencia al en-
carcelamiento de varios propietar ios y 
aparceros, el alcalde no i n t e r v e n í a para 
exci tar los á n i m o s , sino que su inter-
v e n c i ó n se redujo a actuar en una j u n t a 
en la que no ten ía voto, v o t ó y dec id ió 
por m a y o r í a . 
L U f i A FEfíftAtlbA, 
K A T l U t X A . 
P A S O O O B U 
n A / ? C H £ f t A , 
i í 
los pali troques y se hace ap laudi r en dos 
pares, todo fac i l idad y finura. 
S o l ó r z a n o trastea violento, acosado por 
el bicho, que domina al torero en la fae-
ha. Por fortuna el mexicano asegura al 
enemigo a l p r imer sopapo, c a í d o y at ra-
vesado, que no gusta a la r e u n i ó n , na tu-
ralmente . 
Sale del s é p t i m o t o r i l un suplente de 
la v iuda de Pepe Aleas, al que saluda 
Ortega con seig v e r ó n i c a s , doe de ellas 
c e ñ i d a s por el lado izquierdo. E n el p r i -
mer quite se adorna por gaoneraa, arra,n-
cando justos aplausos del g r a d e r í o , lo 
cual quema a S o l ó r z a n o , que se c i ñ e a 
la v e r ó n i c a , lenio v majestuoso de ver-
dad. 
Todo esto quiere decir que el b icho 
es de m a z a p á n , y asi nos disponemos a 
ver c ó m o se lo come D o m i n g o Ortega, 
a quien le toca en suerte el pasleli to. 
Tantea e-l de Borox con muletazos por 
L a suel ta estaba anunciada para las 
seis y media de la m a ñ a n a , pero debido 
al mal t iempo hubo que ret rasar la has-
ta las diez y media, lo que obl igó a las 
palomas a volar durante las horas m á s 
calurosas del día, pero este cont ra t iem-
po no Impid ió que las pr imeras l legaran 
a alcanzar la velocidad media de 57,207 
k i l ó m e t r o s por hora. 
E l p r i m e r premio, que cons i s t í a en una 
hermosa copa, donada por la esposa del 
presidente de la Sociedad, fué ganada 
por don Fernando C a s t a ñ o ; el segundo 
premio, copa del s e ñ o r A r g u d í n , por don 
J o s é D í a z ; el tercero, car tera de piel, 
regalada por el s e ñ o r Díaz , por don J o s é 
G. Saganta; cuarto y quinto, diplomas 
de honor, por don J o s é D í a z y don J o s é 
Fisrueroa. reftpectivamente. 
Es ta ha sido la ú l t i m a prueba prepa-
ra to r ia y de entrenamiento para el Con-
curso Nac iona l que se ha de ver i f icar el 
p r ó x i m o domingo, d ía 19, en competen-
cia con todas las d e m á s sociedades de 
E s p a ñ a . 
L a suelta t e n d r á lugar a la dis tanc ia . 
d<r 500 k i l ó m e t r o s , o sea, en Algeciraa 
( C á d i z ) , a las cinco y media de la ma^ 
ñ a ñ a , y se espera que las pr imeras cla-
sif icación es de este interesante concur-
so de fondo, ae regis t ren sobre la une 
del m e d i o d í a . 
Eete concurso ha despertado gra.n en-
tusiasmo entre los socios y aficionados a 
este deporte, por ser esta la pr imera 
p a r t i c i p a c i ó n en el Concurso Nacional, 
de esta Sociedad tan recientemente fun-
dada, y porque as imis r i ío encierra mu-
cho i n t e r é s , por t r a t a r l e de un concurso 
de fondo a gran distancia con palomas 
que ?rólo cuentan once o doce meses de 
edad. 
La c o m p r o b a c i ó n de los relojes se h » - ^ 
r á como de costumbre, y ante un delegan 
do oficial de la F e d e r a c i ó n Colombóflla 
E s p a ñ o l a , en el domic i l io social, Blasco 
Tbáñez, 54. 
H o m e n a j e a M e l l a 
S u s c r i p c i ó n para l a e recc ión del l?fi|i 
numento y ed ic ión de las obras del ge-
go la acometida del bicho, que, cada vez|baj0 sobre i a ' d e r ¿ c h a r b a r r e " l o7Tomos "ia.1 t r i ^ " ° - Ijj;?ta n l \mero 162- Suma an' 
m á s pesado, se queda en la suerte. Unos dos vece!Si i[t^ , m ^ fm, . . y en seguida t € "0 f - 126 6^'8?, P 8 / 6 ™ , , ,. „ K noaa^a 
Baleares. R . B. , de Mallorca , 5 pesetjuk 
Barcelona. M . C. .1., de Tarrasa, 3. Coru-
ñ a . C. PP. P., de C u r t í s (Me l l i d ) , 4. Lé-
r ida . L S. O., 4. Lugo . M . M . P., de R i -




ta ble, t r a p í o , que cumple ron peone? y • A l m a d é n de la Plata, 0,50 
montados. E l que no llega a c u m p l i r es Quir"s ' , ^ a n de Almens Ha 
el Estudiante , que torea medianamente ^ Balao, L .bo r io d % A l m r n ^ l l a _ 0,50 
con la percallna, y no mucho mejor con Caballero Quiles, don Jo«e d!, A™alca 
la. f ranela roja. Trasteo con ambas ma- f • ^aAdla ̂ f f ™ , 
nos. «in parar n i domina r al c o m ú p e t o . Azualcazar, 025; , ̂ ' ^ ^ R ^ i a ^ 






ganan a R e n t e r í a y U r í a . po r 45-30. A J O Y E R I A A L B E R T O R U I Z 7 , 
punta . 7 
Compre sus joyas en la E X T R A O R D I N A R I A L I Q U I D A C I O N 
50 por 100 de rebaja. Solamente este mes. 
7 
bayetazos sobre la diestra cuadran al cor-
nú 'peto , y el Es tud ian te agarra media 
descargadilla, que pone fin al cuarto 
acto. 
E l quinto, un sobrero de Pacomio M a 
r ín , tapa con poder su fa l t a de bravu-
ra, saliendo suelto de las varas con ab-
.coluto descaro. 
No vemos un quite siquiera, y los lan-
ces de M a n o l i t o Bienvenida resul tan lo 
mismo con la capa que con la muleta . 
Despegados e ineficaces. Menos m a l que 
todo ello tiene pronto, aunque no lucido, 
final: un sablazo y al estribo. 
Con m á s resuello el -exto de la serle, 
no le sirve, s in embargo, a S o l ó r z a n o 
pa ra jugar la capa en el p r ime r tercio. 
Ortega "le ayuda", y tampoco ouaja un 
lance, n i por casualidad. Es claro, hay 
nerv io en el toro y miedo en los tore-
ros. Unicamente Magr i t a s se a r r i m a con 
empieza a adornarse por la cara con fio-
r i t u ras fuera de cacho, como tocamien-
tos y rodillazos pueblerinos que protes-
ta ©1 púb l i co , just i f icadamente. T i r a el 
b o r o j e ñ o un l in ternazo torcido, in ten ta _ 
el descabello cuat ro veces, suena un av i - 2-000- 0 0 v l t d 0 n , a í? -ñ o , 
so, y, a l fin, se echa el toro aburr ido, en- fueira' f ?evlUa. U K.. a , ' 
t r e g á r j d o s e al cachetero. P r i m i t i v o , ac Almadr-n 
jgro. de acep- i0-50- ^ m o r a J o r d á n o, don 
s  l  
^ uiros 
Baldaba no 
1; G o n z á -
0,50.; 
setas. nes. Descabello a la segunda. ¡ ¡ iVaya c o r r i d i t a ü ! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Cinco o seis empates en l a p r i m e r a 
decena y absoluto dominio de los azu-
lea, que lo ganan por 15 tan tos . 
U C I N y E R R E Z A B A L (azulea) ga-
naron a A . E c h á n i j ; y Sa laber r la , por 
50-35. A remonte . 
Dos tan tos rojos, seguidos de otros 
dos azules, y a c o n t i n u a c i ó n un avan-
ce r á p i d o de los azulea, que vencen a 
sus con t ra r ios t a m b i é n por 15 tantos . 
* > * 
A b r e g o y J. Echan l z ( ro jos ) ganaron 
a Ostolaza e I t u r a l n , por 60-44. A re-
monte . 
Los ro jos que empiezan po r apun ta r -
se seguidos loa seis prrmeroB tantos , 
s iguen delante siempre, t e r m i n a n d o por 
gana r lo por seis tantos. 
M ú g i c a y F i t e r o ( ro jos ) g a n a r o n a 
C h a c ó n y B e n g o e c í a e a . por 35-24. A re-
monte . 
Como en el an te r io r , fueron los rojos 
los que d o m i n a n siempre, g a n á n d o l o por 
nueve tan tos . 
C o n c u r s o h í p i c o 
Copa M a d r i d 
H o y se d i s p u t a r á n la Copa M a d r i d 
y l a prueba de Parejas M i x t a s . 
L a w n t e n n i s 
Campeonato n o m o g o 
OSLO, 16 .—El Jugador a l e m á n H a r t z 
ha ganado el campeonato de tennis ( i n -
d i v i d n a l ) de Noruega . 
C i c l i s m o 
A l A l t o de N a v a c e r r a d a 
E l p r ó x i m o domingo , d í a 19 de Junio 
de 1932 se c e l e b r a r á una e x c u r s i ó n c i -
c l i s t a a l A l t o de Navace r r ada . 
E l pun to de r e u n i ó n s e r á en San A n -
ton io de l a F l o r i d a , a las c u a t r o de la 
m a ñ a n a ; e l r eco r r ido to t a l de la ex-
c u r s i ó n c o n s t a r á de 120 k i l ó m e t r o s . 
1 "M • 91 H H S B ' 153 !0 «iiiiKiiiiniiiiniiiniiwi 
de f e r roca r r i l . Solares í d e m . Alqu i lo , vendo. Apa r t ado 7.001. — M A D R I D . 
« ¡ i M i m n i i i i m 
C Í A 
Carretera de L a C o r u ñ a , n ú m e r o s ' 1 y 3 (Guadar rama) . T e l é f o n o 15. 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
Director: DON FERNANDO PEREZ-MINGUEZ 
P e n s i ó n , inc lu ida asistencia m é d i c a , 12 pesetas. E l m é d i c o de cabecera 
p o d r á d i r i g i r personalmente el t r a t amien to sanatorial . I n f o r m a r á n : 
A lca l á . 81. T e l é f o n o 52522. — M A D R I D . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Se siguen recibiendo donativos en ei 
Secretariado general. Mayor , 37, y en la 
cuenta corr iente "Homenaje a Mella , 
abier ta en el Banco de E s p a ñ a , y tam-
b i é n se admi ten suscripciones a los xu 
pr imeros v o l ú m e n e s aparecidos ya . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C o m p a ñ í a maestro Guerrero. Hoy, 
tarde : " L a fama del ta r tanero" . E x i t o 
inagotable. Noche, r e p o s i c i ó n ; " E l h u é s -
ped del Sevil lano", la zarzuela de las 
400 representaciones en el desaparecido 
Apolo . E s p e c t á c u l o mora l para famil ias . 
Dos pesetas butaca. 
l i n n i i K i i i H i i m i i i i n i iHimüiiHiiniviiüaiHüHtiüWiiisüiiin i i i n n i i i n i n i i i ; : ! ' 
M a r í a L u z M o r a l e s , l o s n i -
ñ o s y l o s R e d a c t o r e s 
C i n e m a 
B A L N E A R I O D E I N C I 0 
Por f i n , una Empresa m a d r i l e ñ a 
ha decidido a ofrecer u n completo y 
bello e s p e c t á c u l o c i n e m a t o g r á f i c o pa ra 
los n i ñ o s . L/a popular f i gu ra del Skip-
py, creada por el autor ing lés Percy 
Crosby, tan popular en Ing la t e r r a y 
s e n t a c i ó n del' tenor Anton io Cremades. 
M A R I A I S A B E L . 6,30: L a m e r c e r í a 
de la Dal la Roja. 10,3p: ¡Qué encanto de 
mujer! , de Arniches y Paso. Dos gran-
des éx i tos (5-5-932). 
MVÑ07J S E C A . — ( M a r g a r i t a Robles) . 
7 y 11: Como se besa a un santo y En-
tre la cruz y el diablo (enorme éx i to ) 
(12-6-932). . 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de San J e r ó n i -
mo. 28).,—Aurora Redondo y Valer iano 
León . A la.a .6,45 y 10.45: T ío de m i 
vida (populares, tres pesetas). 
ZARZUELA.—6.45 : Doloretes. L a can-
ción del olvido (reestreno). 10,45: E l pu- ¡ 
nao de rosa?. Los claveles '7-4-'929). 
• F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I . 
T e l é f o n o 16606).—A las 4 tarde (extra-
o r d i n a r i o ) . P r imero : (a remonte) . Pa-
se sieguito y Vega con t ra Tzaguirre y 
A r a m b u r u . Segundo: (a remonte) , Sal-
eamendl y E r r e z á b a l cont ra E c h á n l z A. 
y E c h á n i z J. 
s y 
T U R I S T A S PIN C E U T A 
C E U T A , 16,—Procedente de LondrteB 
l legó el buque ing lés "Moldavia ' - , de 
17.000 toneladas, con 7S7 turis tas . Tam-
b ién l legó de Lisboa el barco alemaB 
" A d o l f o l Woerman" . de tvCOO toneladas, 
que trae a bordo 227 turistas. Las dos 
expediciones marcha ron en t ren espe-
cia l a T e t u á n y al campamento de Dar 
Ri f i en , de cuyas excursiones rpsrresaron 
u : „ ; ~ „ r - t r i " M n l r l a v i a " h a ZSr-
el 
Estación veraniega inmeforable. 900 metros sobre nivel del mar 
Unicas aguas en E s p a ñ a para comba t i r l a A N E M I A , P A L t T D I S M O , I N T E R M 1 N o r t e a m é r i c a , que ha venido a colocar-
T E N T E S , D E B I L I D A D POR E X C E S O D E T R A B A J O , H I S T E R I S M O y T R A S - se en -1 — - ' 
TORNOS F U N C I O N A L E S de la mujer . Via je desde M a d r i d en el expreso de 
Galicia a Monfor te . A u t o m ó v i l e s de servicio públ ico y pa r t i cu la r hacen el tra-
yecto al establecimiento en menos de una hora. 
Informes: V A L E N Z U E L A , 10, M a d r i d , y Admin i s t r ado r Balnear io B ó v e d a ( L u g o ) . 
C I N E S 
BARCELO.—6,45 y 10,45: M i l i c i a , de 
n i i i n i H i i i i n i i i i n i i i i i n m i i i i i n i i i H 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Si t i o m á s sano y boni to de M a d r i d , v é n d e s e ho te l todas como-
didades, ca l e facc ión cent ra l , agua abundante, luz e l é c t r i c a , te-
lefono, garage, etc.; magnif ico j a r d i n , huerta , m á s de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 110.000. A d m i t o parte 
valores Estado. Sin corredores. S e ñ o r G a r c í a . Puer ta del Sol, 4. 
el afecto y amistad de los chiqui- P" ; ^ " ^ W de m a y o r é x i t o ) (29-3-
llos, a la a l tura de un Peter Pan o un 9 „ • _ _ , _ , ^ , « ,. 
Ol ive r io Twis t , ha sido presentada g. KnATniZ.— V Cine. sonoro. Claudio 
loe n i ñ o s de M a d r i d en el C I N E A L K A - i [:opiIlo-Herrnosiíla- Te lé fono-53108) . A las 
Z A R . i5 ' ' y 10.45; ¡De frente, marchen! (por 
Completando su bello gesto, l a em-jPamPllr i ; ,s ' e s p a ñ o l . Precios senr-.a-
• M i l l l l l l l i l B I l l l ^ del A L K A Z A R , a f i n de dar a ^ \ c ^ " ^ \ ^ 1 S - } 2 l Í m ) \ n nn „ , 
' p r e s e n t a c i ó n de "Las nerlpecias de CALLAO.—6,45 y 10,30: E l secreto del 
l | S k l p p y " todo el realce debido, ha podi- abo2adr> (14-6 932"). 
^ i d o log ra r en l a gen t i l escri tora Mar ía _ C I N E A L K A Z A R . 
;Luz Morales que sea ella quien presen-
te la c in ta y su pro tagonis ta a nues-
t ros n i ñ o s . 
s a t i s f e c h í s i m o s . E l "Moldavia" 
pado para -Casablanca y Madelra , y 
m n d i r ecc ión a Ma-"Adol fo W o e r m a n " 
laga y Palma de Mallorca . 
L A M U E R T E D E U N N I Í í O 
T E T U A N . 16.—Se ha descubierto a l 
autor del asesinato del n i ñ o españo l 
Francisco J i m é n e z , de doce años , c o n » - ' 
t ido hace d í a s . Ha resultado ser un n i -
ño moro, apodado "Sata l ina ' , A l p r ac t i -
car el J u g a d o , en el luga r del sucedo, 
la r e c o n s t i t u c i ó n de! cr imen, en presen-
cia del p e q u e ñ o indiErma, el cual . ^erin^' 
r ido a prestar ¡ u r a m e n t ó con arpegio a i 
r i t o c o r á n i c o , a f i n de evi tar la persecu-
ción de un cabrero e spaño l , sobre <i 
r e c a í a n sospechas, y 
a punto de ser l inchoJ-
l i t o . 
ello 
P a r t i d o f i n a l d e l c a m p e o -
n a t o d e E s p a ñ a 
E l p r ó x i m o domingo se j u g a r á en el 
campo del M a d r i d F . C.t a laa cinco y 
cuar to de l a tarde, el par t ido f i n a l del 
Campeonato de E s p a ñ a entre el A t h l é -
t i c Club de Bilbao y tí F . C. Barcelona. 1 g 
A las tres y cua r to y en el mismo ' g 
campo, el Imper io de M a d r i d y el E r a n - i g 
dio de Bi lbao , d i s p u t a r á n la f i n a l de l a | S 
Copa Amateu r . |5 
Todas laa localldadee no reservadas a j S 
los Clubs interesados, se p o n d r á . n a la S 
venta y s e r á n despachadas, hoy viernes |S 
y m a ñ a n a s á b a d o , de 11 a 13 y de 16 = 
P r e m i o Querel la ( " h a n d i - ¡ a 21 y el domingo (si a ú n las hub ie re ) , |S 
cap") , 3.800 pesetas; 1.800 desde las once de la m a ñ a n a hasta l a ' s 
h o r a de l par t ido, en las taqui l las in5-;S 
ta las en l a calle de l a Tahona de las g 
iDescalzaj y en el " c i n e " T í v o l i , calle jS 
de Alca i á . Si. S 
Las localidades abomada* y entradas S 
para los socios del M a d r i d F . C , exc lu - jg 
sivamente, se d e s p a c h a r á n en el domi- Z 
ic i l i o social de dicho Club, Caballero de .g 
i Gracia, 15. : — 
E n las taquil las del campo no se des-^-
F I G A R O 
Todos los d í a s 
D e p u r a s a n g r e 
in te rp re tada po r 
W E S L E Y B A R R Y 
el chico de ^as pecas 
s e ñ o r i t a 
- A las 7 y 10.45: 
Las peripecias de Sklppy y • Charla pa-
ra chicos y grandes, por l a 
M a r í a Luz Morales. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10,30. 
Viernes fómina , localidades de s e ñ o r a a 
m i t n d de precio: Montecar lo (6-5-932). 
C I N E S A N C A R L O S (Te l é fono 72827). | do del resto de l a p o b l a c i ó n penal. 
A las 6.45 y 10.45 (clamoroso éx i to ) : } — *'. • — ~ 
; . C u á n d o te suicidas? (por I m p e r i o Ar I f-J C r Í d O S O ü U I l c h o q U C 
Con t ranqui l idad asombrosa r e l a t ó los 
detalles del cr imen. Di jo que lo hab ía ; , 
cometido porque Francisco, con el que 
d i scu t ió , se n e g ó a darle de comer. A n t e 
la negativa, le dió una p u ñ a l a d a en un 
costado. Por no haber en la zona u n re-
fo rma to r io para menores. "Satal ina tue 
recluido en la cárce l europea, pero aisla-
l i rent ina, 
ifíol; es 
¡932). 
to ta lmente 
u n " f i l m " 
hablada en 
Paramoun t ) 
espa-1 
1 • • a • • 1 • • • B 1 R • 1 " ' B ' ' • " B ""i "M' H • n • B • ,,I,B'' foi-fplpi-j, A a pcnMflíi l lfK 
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D i e z ) , del conde 
Mon te l i r i o s 1 
128 The W i n t e r Queen, 52 
( R o m e r a ) 2 
123 Sailhan, 57 ( B e l m o n t e ) . 3 
(122) La B o m b i l l a , 55 (C. 
D i e z ) 4 
US3 Sandino, 57 ( J . S á n c h e z ) 5 
127. L l o d i o , 54 ( J i m é n e z ) ... 6 
IVí 
V i n o s t i n t o s 
e l e l o s h e r e d e r o s d e l 
(12-
d e R í s c a l a r q u e s a e 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A S A 
P E D I D O S : A l admin i s t r ado r , don Jorge Dubos, p o r Cenicero. 
E L C I E G O (Alava ) . 
T E A T R O S 
§ • A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: 
S (por Marcos Redondo, noche 
HhSansi, tarde y Enr ique t a Serrano) 
1 5-932). 
5| O A L D E B O N . — (Teatro l í r i co nacio-
Sinal).—10,30: Jugar con fuego (butaca, 
5 seis pesetas). 
- C O M E D I A . A las 10,30: Anaclc to so 
S d ivorc ia (S-5-932). 
S F U E N C A R R A L . — (Gran c o m p a ñ í a l i -
2 rica).—6,45: Lu i sa Fernanda. 10,30; Lv.i-
S sa Fe rnanda (homenaje a sus autores 
s i y concierto por Sclica P é r e z C a r p i ó . 
S | M a r c o s Redondo y Faust ino A r r e g u i ) . 
S Butacas, cinco pesetas (27-3-932). 
I D E A L . — ( T e l é f o n o 1 1 2 0 3 ) — C o m p a ñ í a 
T E N E R I F E . 16.—Cuando regresaban 
C L N E S A N MIGUEL.—fM?? y 10.30: D R } de v is i t a r la e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a el 
hombre a hombre (11-5-932). ' d i rec to r de E s t a d í s t i c a , don Honora to 
C I N E M A A F C . r F L L E S — 6 . 3 0 y 10.30: ¡ Castro, a c o m p a ñ a d o de las autoridades, 
E l doble ^ « e s l n a t o de la calle Morgup 
(16-4-í»32). 
C I N E M A B I L B A O . (Te lé fono 30796). 
A las 6.30 tarde y 10.30 noche: El d i r l -
<.f|blo (por Jacfc íTolt y Fay Bray) (27-
3-032). 
C I N E M A CHUECA.—6.30 y 10,30. Vic r -
Ka t iuska ines f é m l n a . Localidades de s e ñ o r a a mi -
v J u l i á n tad de pri»r.io: Diosa áf M o n t m a r t r e . 
C I N E M A GOTA.—6.30 y 10,30: E l 
(ipefile ríe la risa. 
CHAMBERI .—6,45 y 10.30: La pr in re 
•a p n a m o r a . por Cbarles Fa r re l l . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: CTordas v flacas (15-6-932). 
Fr r .ARO.—(fe l t ' - fono 93741). 6.45 y 
10,45; D e pura sangre (por Wesley Ba 
r r y ) . 
F L E T E L . - - ( M a y o r . 6. T e l é f o n o 95474) 
6,4(5 y 10,45: E l ncfTro que t e n í a el almn 
blanca. 
T I V O L I . — A la? 6.45 y 10,45, el coloso 
W i l l Rogora en Emba jado r sin cartera 
(15-5-932). 
I p a c h a r á entrada alguna. 
3 maestro Guerrero. 6,45: L a fama del tar-
S taj iero. 10,45, r e p o s i c i ó n : E l h u é s p e d del 
S ««vi l lano . Dos pesetM butaca (9-1-932). ( E l anuncio de lo» M p e c t á c i i l o í no B U -
S l I A R A . — ( U l t i m a semana. Popiilavefe. pone a p r o b a c i ó n n i r ^ c o n - . - r c r c l ó n . 
5 t res pesetas butaca).—6,45: Hombre d^, focha " n t r e par - ' -V- -- - i l M« de cada 
S'presa. 10,45: E l r inconc i to (9-4-931). c a r t f l f r a oorrefiiundc JI la d « la pumi 
~ L A T I N A . — ' T e l é f o n o 72501). 6,30: Los c a c l ó n d FX D E B A T E 
chocó el "au to" en que iban, y resulta-
ron heridos la esposa del soñor Castro y 
el gobernador c iv i l , s e ñ o r Rubio Carnon , 
!iiiB!iHfli:ii«iiBiiniiiiiKiiiai¡iiil¡ii!i|i:i:i'B:'i:'H- • • 
¿ C u á l e s s e r á n las muchachas 
e s p a ñ o l a s que a l c a n z a r á n el es-
t r é l l a t e en e l "cine"?... Pronto 
lo sabremos; vo tad por vue i -
tras c o m p a ñ e r a s , q u e luego 
ellas v o t a r á n por vosotras. 
Y o q u i e r o q u e m e 
l e v e n a H o l l y w o o d 
La p r imera p r o d u c c i ó n hablada 
y cantada en e s p a ñ o l que pre; 
sfinta " S T A R F I L M " os d a r á 
la n o r m a para que podáis llfij-
ga r a ser estrellas del "cine . 
Lunes p r ó x i m o , estreno en el 
C A L L A O 
la c r í t i c a de 
J l l i l l l l l i m m i l l l i l i m i n i i i n i m i i i i l l i i l l i l l l l i l l i n 10,30: M a r i n a ( ó p e r a ) , p re - l l a obra.) 
MADREO-—Afio XXH.—Núm. 7.087 E L D E B A T E ( 5 ) 
Yleme» 17 de Jmdo de 18M ^ 
L A V I D A E N M A D R I D E d i f i c a c i o n e s m u n i c i p a l e s ! L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d T R 1 B Ü N A L E S 
e n l a C a s a d e C a m p o La Casa de Lope de Vega pa-
ra la Academia de la Lengua 
Ha sido firmada por los señores Me-
néndez Pldal y Cotarelo (don Emilio), 
en representación de la Academia de 
la Lengua, el acta de recibo de la casa 
donde vivió Lope de Vega, sita en la 
calle de Cervantes, número 15. 
Perteneció la mencionada finca a 
doña Antonia García Cabrejo, acauda-
lada propietaria de una tienda de an-
tigüedades establecida en la plaza de 
las Cortes. Al morir esta señora, que 
por la índole de su negocio habla lle-
gado a poseer una rica colección de 
encajes españoles antiguos, dejó dis-
puesto en su testamento la fundación 
de una escuela para que en ella reci-
bieran instrucción del arte del encaje 
veinte niñas. La escuela tendría por 
local el de la casa de Lope de Vega. 
Fué encargado de cumplir esta dis-
posición testamentaria don Leopoldo 
Matos, como albacea de 'la finada, y 
entendiendo que la referida casa inte-
resaba grandemente a la Academia de 
la Lengua, nombró a ésta patrona ge-
neral de la fundación. 
La Academia instituirá la escuela de 
encajes y museo. Se propone también 
restaurar la casa de Lope de Vega, ins-
talando mobiliario del tiempo del poe-
ta, biblioteca, etc. Espera que la casa 
será, declarada monumento nacional. 
Integran los fondos de la fundación 
300.000 pesetas, y se trata de conse-
guir que sean devueltas unas 200.000 
percibidas por el Estado en concepto 
de derechos reales por la transmisión 
de bienes. 
Que no se delegue la Sanidad 
dos asociados, adaptación del fundo-, 
namicnto de la Agrupación a la nueva 
ley de Asociaciones Profesionales y pro-
yecto de nuevas bases de trabajo. 
Conferencia de Sáinf 
a los podei es regionales 
Durante los días 17, 18 y 19 de este 
mes se va a celebrar en Madrid la 
Asamblea Nacional de Clases Sanita-
rias. El Comité Ejecutivo de la Asam-
blea ha dirigido un manifiesto con este 
motivo a las entidades y personas in-
teresadas en las cuestiones sanitarias. 
Dicho manifiesto propugna por la or-
ganización de "un frente único" de las 
clases sanitarias. En el programa que 
86' piensa someter a la Asamblea figura 
como objetivo inmediato la constitu-
ción de la Confederación Española de 
Glasés Sanitarias, integrada por el Con-
sejo general del Colegio de Médicos, 
Unión Farmacéutica Nacional, Unión 
Nacional Veterinaria, las Federaciones 
Nacionales de Practicantes, Odontólo-
gos, Matronas y la Federación Sani-
taria. 
El manifiesto señala como aspiracio-
nes mínimas de esa Confederación: la 
creación del ministerio de Sanidad, que 
se declare la sanidad función del Es-
tado, que ésta no pueda ser delegada 
en los poderes regionales, la limitación 
del número de profesionales, la reforma 
de la enseñanza de las profesiones sa-
nitarias, organizar la previsión, agru-
pándose para este objeto todas las cla-
ses sanitarias. 
Están ya organizados el Comité Eje-
cutivo y las ponencias. Las Compañías 
de Ferrocarriles han concedido a los 
asambleístas, previa la tarjeta que los 
acredite como tales, los beneficios, de 
los billetes especiales de Ida y vuelta. 
También se ha constituido una Comi-
sión de Alojamientos en la calle de Es-
parteros, 9, la cual facilitará este ser-
vicio a cuantos lo soliciten. 
Rodríguez 
En el Centro Nacionalista Español, 
Covarrubias, 2 y 4, dará hoy, a las siete 
y cuarto de la tarde, una conferncla 
don Pedro Sáinz Rodríguez con el tema 
"Una política de integración nacional". 
En el caso de que no sea suspen-
dida por la autoridad, los señores afi-
liados entrarán con la presentación de 
un recibo que acredite su personalidad 
y podrán además recoger una invita-
ción extra en la oficina durante la ma-
ñana de hoy, de diez a una. 
boletín meteorológico 
Estado general.—Persisten las pre-
siones bajas, cubriéndose la mayor par-
te del Continente americano y forman-
do núcleos diferentes al Norte de Mé-
jico, en las montañas rocosas y en la 
costa oriental a la altura del parale- > 
lo 50. 
En España van desapareciendo los 1 
pequeños núcleos de perturbación at-
mosférica de carácter secundario, que 
originan las tormentas de estos días. 
El ambienté de hoy es encalmado, debido 
a la causa mencionada, excepto en las 
comarcas del Norte, en que el viento 
sopla marcadamente del Oeste. Se re-
gistran lloviznas en la mitad septen-
trional de España y la temperatura se 
mantiene suave. 
En Madrid la temperatura mínima 
del aire a 10 centímetros sobre la tie-
rra laborable ha sido de 12.5 grados. 
Agricultura.—Cielo con pocas nubes 
en toda España. 
Navegación marítima. — Mar poco 
agitado en las costas españolas. 
Lluvias recogidas ayer en toda Es-
paña.—En Gerona, 6 mm.; Mahón, 1; 
Barcelona, 0,4; San Sebastián, inapre-
ciable. 
Para hoy 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Han detenido a March. Se habla de]a responder a sus acusadores, se cree eni » ... 
¡crisis. El Estatuto catalán y la Reforma el caso de advertir que "no está en la T H T T T C A T « T T P T I K M O 
H j ¡ . •' j 'agraria siguen su marcha en el Parla-jcárcel a disposición del director de Se-' 1K1BUJNAL. MJiivrjnu^ 
Oy Se aiSCUTI'a m COnCGSIOn de mentó. Se ha descubierto una "nueva" puridad, sino de la Comisión de Respon- Sala primera.—Fondo. Comisión geslo-
'y formidable conspiración monárquica.;sabilidades". Por si acaso. ra contra Iglesias. Pago d* pesetas. L«-
La Prensa madrileña sigue el camino quej " \ 3 Q"t sin embargo, enjuicia el'trado, señor Salgado. Fondo. Compañía 
lia trazan los acontecimientos. 
Vamos a pedir que se 
de Defensa de la Repúbli 
LOS ral" por sabotear el régi 
tan capital como es el Es 
poco sirve el Título V I del proyecto!!! 
¡Atiende, lector: "Según est;e precepto 
Tendencia a la baja en el merca-|constitucional (art- 48 de la Constitución, 
el (r- M \ 'A ^ue transcribe) el Estado no puede aban-
' donar la primera enseñanza, ni la secun-
daria, ni la superior a las regiones autó-
c o n s t r u c c l o n c s d e c u l t u r a f í s i c a , 
h i a i e n e v r e s t a u r a n t e s 
EL ARRENDAMIENTO DE 
CAMPOS DE POLO 
P r o t e s t a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e A g r i c u l t o r e s 
CONTRA LA ABUSIVA IMPORTA-
CION DE TRIGOS 
tirse en acusador ha lanzado revelado- ponsabilidad depósitos. Lirado, ^eñoripara el trigo—dice el escr\t0 ;1T™~~f 
nes aplastantes contra las personas y la Señante. derecho arancelario por la tarifa conven-
política de sus perseguidores. Y más aún. Sala cuarta.—Don Joaquín Granoe. cional de 14 pesetas. 
El señor March anunció en la Prensa de;Abono de intereses. Letrado, señor Lor- Por decretos de Afrlc"!:Ha . " f ' V ^ 
ayer su propósito de contestar cumplida-jca. Don Codrato Campo. Exclusión de rizó la importación de ^ , , .«If^T 
La ponencia de la Comisión de Fomen-'nomas". "El Liberal" está consumiendo ¡mente a cuanto de él sé ha dicho enjescalafón. Letrado, señor Muñoz. de trigo, y Por. d o l _ ^ M ^ ^ ^ J n ' 
to encar^^^ turno en contra de la totalidad del las Cortes, y en todos los círculos se sa- Sala qulnta.-Industrial. Alicante con-1Y hoy otra de 2lS.00n. En conjunte. 
Z ?a r í o H d!.estud^r loS P ™ 1 ™ 3 Estatuto. Con lo genial que le pareció el^ia que en la réplica pensaba inclmr al-Ura Mariscal. Salarios. Letrado, señor 122;) 000 toneladas. 
de la Casa de Campo ha realizado iraa.discurso del 3ef>. B*eno nos|go nuevo y de gran resonancia sobre una Romay. Para las pnmeras 50.000 ^ 
nueva visita a ella y después celcbróihaCe también el honoi. (le dedicai.n¿s ungestión ministerial". sala sexta.—Auditoría de Marruecos, que "decenalment.e se fi.iana el fl-re-
otra reunión, en la que se tomaron losjartículo de fondo para decir que en lo ^ Sociajlsta" sigue en Versalles. Co-Í^dulto. e W r ^ r ^ X ^ 
[de la crisis que anunciábamos reciente-rrecto, ceremonioso, pulcro como "el VÍz- AUDIENCIA PROVINCIAL muellf" a un precio no inferior a M 
conde rubio de los desafíos", dice que "el ¡ Sala I)riinera.—Causa. Homicidio. Le-: pesetas' los 100 kilogramos, 
pirata de Mallorca que cuenta cem la¡trad señor Herranz. La primera de las dos autorizaciones 
colaboración de rábulas y asesinos , ha; Sala se„unda._causa. Estafa. Letra- de importación de 100.000 toneladas es-
cometjdo gran cantidad de delitos, algu-;d señor Valiente. Causa. Lesionw.. Lfi- ubleció de igual modo que ¿l derecho 
no se fijaría también aeoenal-
con el fin, no ya de que el tri-
Se instalarán varios puestos de re-:mente nos "ha salido el tiro por la cu-
frescos en lugares adecuados del recinto.:lata" Q11- "todos" hablan entendido que 
hasta tanto que se abran al público los 
grandes establecimientos destinados a 
[ "se había gastado medio millón de fran-cos para documentar la interpelación del 
señor Gil Robles contra el 
bares, restaurantes, etc., cuyas bases de;p0r i0 dei famoso Mon 
concurso se discutirán en el Pleno de|otros somos unos picar 
la República, empeñan- No tiene "confianza en la justicia al uso", 
ver que los socialistas y¡a pesar de que de "todo" hay "pruebas: ° 
. -•- 11 , - señores Rodríguez 
hoy. Los puestos provisionales aludidos!queremos es sembrar la 
serán con arreglo a un modelo presen :los hombres de 
tado a los señores García Moro,-Mada r,011 !̂̂ 11 ; h ^ ^ 
riaga y Muiño por 1 
tamiento, y por su 
desentonarán del paisaje. 
También se acordó proponer a la Co-ilos pasillos del Congreso durante las ho-kjiligencia practicada ayer contra el se-
ase a 53 pesetas sobre carro o 
Peña. | vagón muelle, sino "en fábrica de Ma-
Sala tercera.—Causa. Estafa. Letrados, drid". 
Motta. Causa. Ro- | Para las segundas 100.000 toneladas 
subsiste la fijación decenal del derecho 
icidio. Letra-¡arancelario, condicionado en igual for-
ma que en la anterior autorización, si 
bien agregando que el trigo deberá en-
contrarse en puerto español cin 30 de iinisión que los guardas lleven consigo ras de la sesión secreta!" En cuanto a'nor March haya impedido a este defen- ' . - - renrese,nta como orece-l - - , - ; , 
W e l de multas oues se tienen noticias la detención del señor March, cuando ibaiderse publicamente de los durísimos ata-! el fíio que representa como prece lo mas tarde. 
¡papei oe multas pues se uenen noucifs¡ ; ques a él dirigidos desde el banco azul,dente la persecución decretada contra el Tardej y muy tarde, nos parecía ©«ta 
ide actos inmorales que deben perseguir. »«.....^..«...nxro^I^..,...»rr..^^„r.....»t. en la sesión pública del martes", pero'señor March, resume las fases de la mls-
;También se tiene noticia de que no ha|mo que d€ estas ]egUmbres se hace ac- cree que "no es lícito dudar de l'a jus- ma y termina: 
desaparecido el corro de golfillos y vagos tualmente, como consecuencia de la abun-lticia de la República". 
Centro Naclonalista Español (Cova-
rrubias, 2 y 4).—7,15 t. Don Pedro Sáinz 
Rodríguez: "Una política de integración 
nacional." 
Federación Española de las Clases Me-
dias (Centro Borgalés, Mayor, 6 y 8).— 
10 noche. Reunión para constituir la 
Agrupación Provincial de Madrid. 
Hospital Central de la Cruz Roja.—12 
mañana. Sesión científica. 
Dispensario Municipal Antituberculoso 
(General Pardiñas, 110).—12 m. El doc-
tor Villegas y Gallifa hará una interven-
ción. 
Oe«ntro de Estudios Histórico» (Medi-
na celi, 4).—7 t. Doctor Oliver Grachfeld: 
"Relaciones intelectuales hispano - hún-
garas". 
Otras notas 
fecha, ya que ello supone que al iniciar-
se las faenas de recolección, y en tanto 
"/.Justicia poner a un hombre en ma- tenga la industria trigo extranjero, no 
que juegan al "cañé" y a jueg prohibí- dancia d  frutas y hortaliz s, garantiza1 <rói r , , 1.. • ,„ „„ Q̂ nos d€ l03 secuaces de quien ha dicho se ven(jerá trigo nacional nuevo,, por no 
dos "en las cercanías de la Puerta del la normalidad del. abastecimiento a los conria , 1 wWtr* matarlo y tener necesidad de comprar. ¡Y ahora 
Angel. La Dirección de Seguridad no ha precios vigentes. . A ^ t ^ ! ^ ^ ^ - j ̂  — ' t ú b l i a ^ ^ ^ n g a ^ : S ^ T o ^ ¿ l ^ r i Í T d e A.H-
tomado todavía ninguna medida en ^ ^ f 1 ^ ^ ^ ^ tidades ferozmente atacadas en laopo-!los hombreg honPrados a medit3r a golas, o^tur^^echa 30 de mayase manflfíe 
asunto. x™a intensidad el ananque del fiuto;Sicion (Telefónica. Monopolio de Petro- y di„an gi eso no constituye una ven-|ei derecho arancelario de "Sois neaetaa" 
Tuvo también la ponencia conocimion ;en las pnncipa es zonas productoras. Los leos), acusadas de prevaricadoras. sean j^ . J ivada una vergüenza nació- paraeTas partida, ^ 
to oficial del hallado de 15 piezas d e f e * 8 t l ^ t M t l ^ m á t & ^ ' h T resPetadas / sostenidas desde el ^ 1 . " ospañif def l a? l í de iínfo. derecSo 
tela bordadas a mano, relacionadas c o n j ^ / p o ^ f "El *W<> Futuro" recuerda que hace; ramificado en la "Gaceta" del día 11 del 
el asesinato de una cajera en la Carre ra sobre vigilancia de las exp 
tera de Extremadura, y que pasaron al Trigos.—Con las treinta mil 
juzgado instructor. ide trigo exótico, que se han a 
Por iniciativa del señor Muiño se pro-¡la provincia de Madrid, estará 
pondrá la construcción de un muro o ba-jel ^ s t ^ m ^ ^ ó ^ t o t ^ ^ m ^ s de agos-| "Ah0ra" dice que el proyecto de Refor-
aprecia que, a medida 
acional ha mejorado d« 
sido rebajado el derecho 
quiera puramente política." arancelario, con lo que no sólo por la 
El R. número 13 dedica en el "Heral-:baÍa de precio en origen que ello repr«-ií , , Í , . j to en oue oodrá consumirle el cereal in- ^ H " * «=• i ' " - "^ ĉ LlJ xicxwi-, ^ K u r   i   i " i i e r a i - , — ^ - , f— vT ' llaustrada en torno aJ estanque grande,!^- en q"e P ^ ^ ^ ^ ^ el cereal in ma agraria sigue una "orientación erró- do.. sus consabidas columnas a la for-l^nta sino por la prima del oro al pa, 
Visita de inspección 
a Santa Rita 
El lunes último se ha realizado por 
la Junta de Patronos una visita de ins-
pección al Reformatorio de Santa Rita. 
Recorridas detenidamente todas las de-
pendencias del establecimiento, se com-
probó el buen estado de las mismas y 
el orden perfecto de todos los servicios. 
Invitados a que, separada y reserva-
damente, expusieran a algunos de los 
patronos las observaciones que esti-
maren Justas, todos los alumnos, den-
tro de la mayor espontaneidad, des-
mintieron categóricamente que hubiese 
desigualdades de trato. También nega-
ron que se hicieran más prácticas que 
las necesarias para su educación y 
salud. 
i \ X Congreso de Sociedades Eco-
nómicas de Amigos del País 
Hoy, a las cinco de la tarde, se ce-
lebrará en el Ayuntamiento, bajo la 
presidencia del Presidente de la Repú-
blica y con asistencia del ministro de 
Agricultura, la primera sesión del Con-
greso de las Sociedades Económicas Es-
pañolas de Amigos del País. El Con-
greso, que durará hasta el día 20, tiene 
por objeto federar todas las Socieda-
des de Amigos del País para unificar su 
actuación en beneficio de la economía 
nacional. 
Clausura del curso de la Aca-
demia de Deontología Médica 
Hoy viernes, a las siete y media de 
la tarde, en el Colegio de Médicos, Es-
P^rteros, 9, se celebrará la solemne se-
«ón de clausura del presente curso de 
«J. Academia de Deontología Médica. 
Presidirá el Nuncio de Su Santidad y 
hablarán los doctores Luque, Soler y 
w señor Alonso Muñoyerro. 
Sociedad Española de 
Las Clases Medias.—Don Julio Vauro 
nos remite copia de la contestación que 
ha dirigido al Comité ejecutivo de la Fe-
deración de Clases Medias, como firman-
te de la proposición que originó su ex-
pulsión en el que dice que el Copiité no 
está autorizado para ello, que el presi-
dente y demás miembros del Comité no 
han cumplido las formalidades necesa-
rias para que se les reconozca como ta-
les, y que se va a pedir la dimisión de 
todos los que ahora están al frente de 
la Federación. • 
El censo de músicos.—El Jurado Mixto 
de Espectá.culos interesa que se haga 
público que sólo durante el mes de junio 
nodrá.n ser incluidos en los censos pro-
fesionales de Músicos y Dependencia? del 
Servicio Escénico aquellos que todavía 
no figuren en él. El boletín del Censo 
respectivo podrá reclamarse de' la Secre-
taría del Jurado Mixto (Paseo de Reco-
letos, 8, primero.) 
El Jurado Mixto de Uso y Vestido.—Ha 
trasladado sus oficinas, sitas antes en la 
calle del General Castaños, números S 
y 5, a la calle de Blanca de Navarra, nú-
mero 10. 
IX Salón de Fotografía.—Vencidas l«.= 
difleultadea de local para esta exhibición, 
la fecha de la inauguración se ha fijado 
para el día 4 de julio próximo en el Sa-
lón de Exposiciones de la plainta baja 
del Museo de Arte Moderno. 
Agasajo a un pintor argentino.—Ma-
ñana sábado se celebrará en el Círculo 
de Bellas Artes, a las dos de la tarde, 
un almuerzo de despedida al pintor ar-
gentino don José A. Merediz, que regre-
sa a su patria después de realizados In-
teresantes estudios de arte en España. 
Las tarjetas, al precio de 10 pesetas, pue-
den ser recogidas en dioho Círculo. 
para evitar los deterioros que sufren los 
bordes y prevenir posibles desgracias. 
VerdnrL Fstá luflcie^ , I™*" " Imldabtó c ^ f r a T i ó n " monárq~uica."Y"el|8:a'- <* derecho arancelario, puede co«-
teído r m 7 S o cm os p ^ ' W publica un artículo de don Jo- periódico arremete contra el señor Calvo P ™ * -as barato cada vez. 
LOS campos de Polo ¡tenidos on^^^ r J i i - Ort^n y C C , ,M cual damos al-Sotelo EL DEBATE, Acción Popular y , NueVO Arancel Cada dÍGZ dÍES 
te la región de Levante, siendo seguro S11"03 Párrafos en nuestra sección de G'l Robles. Pero poco. 
que se inicie una ba ja en los actuales!no,icias políticas. "La Vúz" aplaude" a don M. Domingo Formulamos una vez mas nuestra ener-
precios de venta. Un párrafo de "La Nación"- "El mar-ipor la actitud adoptada en la cuestión gica protesta contra la rebaja y modi-
Resumon.-De los anteriores datos seltea Por la nochc ya se sabia que doniagraria. :flcación de los derechos arancelarios, 
deduce la tendencia del mercado favo-Juan March contestaría a sus acusado-1 "Diarlo Universal", en cambio, 
rabie a una baja de precios en arroz, ba-
P r o c e s a m i e n t o d e l d i r e c t o r 
d e " A B C " 
"A B C". en su número de ayer, publi-
có lo si guíente: 
"El Juzgado de Bjjenavista notificó 
ayer a nuestro director don Juan Igna-
cio Luca de Tena, el auto de procesa-
miento dictado en el sumario por denun-
cia del número de "A B C" correspon-
diente al día 28 de mayo, en que se in-
sertaba un artículo sobre el debate del 
Estatuto catalán." 




Teléf. 30095. FAJAS 
Artistas Noveles 
'j|$*or artistas nuevos de todas clases 
uno y otro sexo se ha constituido 
•« Sociedad Española de Artistas No-
da !f ' iLa directiva ha quedado forma-
del siguiente modo: presidente, Luis 
P' Nieto; vicepresidente, Francisco So-
"s, secretario general, Luis de Mada-
,"aga; secretaria de actas, Consuelo 
uoregón; tesorero, Jenaro Lázaro: cón-
d o r , Manuel Anarte, y vocal, Fer-
nando Carrore. 
ê aprobaron las bases del regla-
mento de la nueva entidad y se adop-
iWjpn algunos acuerdos para los fines 
y aesarrollo de la misma. Las adhesio-
nes se reciben en la calle de las Deli-
nr ' 39, a nombre del secretario. Es 
f^Pósito de la Asociación crear un' 
ia de la Prensa, análogo a la Fiesta i 
flel Saínete, i 
Junta extraordinaria de la; 
A . Profesional de Periodistas! 
La Agrupación Profesional de Pe-i 
íerai a3.de Madr5d celebrará Junta ge-i 
«eral extraordinaria los días 18 y 20 
toem^Ual íEábad0 7 lune81 «spectiva-
W ^ las siete de la t-arde, en la 
nomS ñg;uyan' entre «tros puntos, el í 
Í S s T S á Q \ Q ^ é V ^ las ponen^ 
ua3. auz^ar la conducta societaria del 
isiiiniiiii|iiiiiwiiW!iiniiiiniiiiniiiiHiiiiiRiii«:ii«ii!íiiiiiiiii 
1 ¡ S E Ñ O R I T A S ! ! 
El libro del día 
D A K R A 
Labores de punto de media. 100 mode-
los escogidos. Explicación detallada de 
cada uno; precio, 5 pesetas (para pro-
1 vincias, 0,50 de franqueo). Pedidos a 
DAKRA, "EL CORTE PARISINO" ' 
ACADEMIA 
32, Fuencarral, 32, ante* 38. — MADRID. 
K i i n i i i i i i i i i i m K m 
x - Z e r r a n o i / . 
r í ] ü e ü b / 
Tenemos noticias de que los técnicos 
municipales han fijado un tipo de 75.000 
pesetas para el arrendamiento de los 
Campos de Polo. Un concejal de la po-
nencia nos manifiesta que le parece ex 
cesivo, pues solamente el riego de sus 
prados costaba unas 50.000 a la Monar-
quía. Es fácil que se presente alguna en-
mienda a la sesión de hoy, en el sentido 
indicado. 
Ayer se verificó la subasta de las exis-
tencias de trigo, cebada, avena y maíz 
que había en los almacenes de la Casa 
de Campo. El señor Madariaga nos ma-
nifestó que la ponencia tiene también 
el propósito de vender la actual cosecha 
pendiente. 
Finalmente,' en la visita que algunos 
miembros de la ponencia realizaron al 
chalet-vivienda del antiguo entrenador 
de las cuadras reales, encontraron da-
tos curiosos de los nombres de todos los 
caballos del duque de Toledo, que alcan-
zaron premios en carreras o concursos, 
encerrados en herraduras, así como las 
cintas de los "Dcrby" de Aranjuez. To-
do ello se trasladará al pequeño mu-
seo llamado "de las Chalupas", que se 
ha improvisado en la Casa de Campo. 
Los asuntos que hoy se 
discut i rán 
Al Pleno municipal de hoy irán, entre 
otros asuntos, las bases para sacar a 
concurso la construcción y explotación 
de edificaciones de cultura física e higie-
ne y bar restaurante en la Casa de Cam-
po; el Reglamento que ha de regir el 
funcionamiento de la Escuela Coral Mu-
nicipal; la aprobación de laj bases para 
adquirir en concurso público láminas o 
cuadros con símbolos y atributos repu-
blicanos destinados a las Escuelas mu-
nicipales. 
Va una proposición encaminada a exi-
mir del cumplimiento de las Ordenan-
zas municipales al Banco VitaJicio, que 
quiere construir un edificio de altura ma-
yor que la permitida, en la calle de Al-
calá, esquina a la de Peligros; otra pro 
poniendo la convocatoria de concurso 
para la adjudicación por tres tempora-
das del Teatro Español, independienta-
mente de lo que se acuerde más adelan 
te sobre la municipalización de dicho co 
liseo. 
Y finalmente—destacando sólo las ma-
terias de mayor interés—varias proposi-
ciones de ampliación de edificios escola-
res, que costarán unos dos millones dej 
pesetas, que se obtendrán mediante 
transferencias de crédito. 
L o s p r e c i o s e n e l m e r c a d o : 
La Delegación de Abastos del Ayun i 
tamiento ha facilitado la siguiente in-; 
formación comercial sobre los principa-
les artículos de consumo: 
"Aceite.—Aunque el mercado se ha ani-
mado algo, no han sufrido variaciones 
importantes los precios. Las existencias, 
hasta la próxima cosecha, no son muy 
abundantes, pero con ellas estarán sufi-
cientemente atendidas las necesidades de: 
consumo nacional, si no se aumenta el 
actual cupo de exportaciones, que es bas-
tante reducido. 
Arroz.—Continúa paralizado el merca-
do y por ello ha experimentado un nue-
vo descenso la cotización de este artícu-
lo, que actualmente se cede, la clase ma-
cizado, a 53,00 pesetas los cien kilos ao-
' bre vagón en Valencia. 
Azúcar.—-A pesar de los rumores que 
han circulado respecto al propósito de 
[las fábricas de elevar loa precios actua-
les, no se han registrado oscilaciones 
sensibles. 
Bacalao.—En las fa-ctorias nacionales 
y extranjeras está en toda su actividad 
i la preparación y secado de la abundan-
! te pesca de esta primavera. Los precios 
han descendido y esta baja se acentuará 
más de continuar la favorable cotiza-
ción de nuestra moneda. 
Carbón mineral y vegetal.—Continúan 
sin alteraciones de precios. 
Fruías.—La abundante coserha de fru-
ta de primivera h3 producido la natu-
; ral baja de precios, principalmente en 
albaricoque y cerezas. Los precios actua-
' les continua-rán su curso descendente a 
1 medida que vaya estando el fruto en 
¡plena madurez. 
Ganado vacuno y lanar.—El mercado 
• está suficientemente abaatecido y la ten-
'dencia es la de baja de precios en va-
cuno y firmeza en la última cotización 
de corderos. 
Garbanzos.—Li proximidad do la mi?-, 
¡va cosecha obliga a los tenedores del; 
1 articulo a lanzar sus existencias al roer- • 
cado, con lo que producen la natural ba-j 
Ija de precios. i 
• Judías y lentejas,—El pequefio C O D S U -
¡"¡cada diez días!" del trigo, a pesar de 
res. y la detención se verifica Q u ^ ' o l ^ ^ ^ ^ T i ' ú t n " v desorientado^^ i[m,'!Vse C0^0 se "Pr '™r va-„-4lu_ 4_ TTM !su aiscurso inuui y ueaorienLaaoi . jor ^ nuestra economía ', a cuya suer-
inüiiniiiHiiniiiiiwiiniiiniiiiiiiiiiini liiaiiiiHiiiiiiiiiiniiiniiBiiiiiiiiiiniiiiMiiiniuiniiiiniiiiMiiinii iHíiHiiiimiinmiiiiiniiiKiiini 
A T I V A 
SOCIEDAD DE CREDITO (FüiADfl EN 1312) 
I m p o s i c i o n e s a l 
H I P O T E C A R I A 
CfiSfl SOCIAL PROPIA: P, SANTA ANA, 5, MADRID 
6 y m e d i o p o r 1 0 0 a n u a l 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de .esta cantidad, abonando el interés, libre de impuestos y gastos, 
en Caja o en el domicilio del imponente 
CONCEDE préstamos hipotecarlos, amortizables en veinte años, y garantía de primera hipoteca. 
Capital emitido: en acciones, ñ.OOO.OOO de ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,32 peseta*. 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES de pesetas. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de im-
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revislillá mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
• IIIHill 
P o c k e f 
a 
J ú n i o r 
es una verdadera maravilla de sencillez, elegancia y preci-
sión; un aparato fotográfico que posee todos los perfeccio-
namientos modernos que permiten al aficionado obtener las 
mejores fotografías posibles, sin necesidad de aprendizaje. 
P r e c i o : 9 0 p e s e t a s 
La'eficacia. seguridad y m.Vvim.i sencillez do este «Kodak» 
idrai - iic £nkft)U€ autoinático - y su óptii a rápida y pre-
ciad constituyen para usted la rr.tjor garantía de é>uo. 
Además la Casa Kodak fabnca otros varios modelos: 
«Kodaks>. desde 72 ptas ; «Brownies». desde 22 ptas. 
A todas horas. .. 
en todo tiempo. . . 
use película '<Kodalo\ l'.xiia: 
" V E R I C H R O M E " 
l a p c í í c u l a rilQesttü 
E x i j a l a m a r c a ^ E a s t m a n K o d a k » e n e l a p a r a t o . 
DiT venia en todos los buenos establecimientos del ramo. 
Pü-ertí del Sol. i . r MADRID-KODAK, Sociedad Aacoiica 
K 
los derechos del Arancel en mom^ntoe 
¡de una Dictadura, aun siendo violento 
—y contra lo cual protestamos siempre—, 
puede tener una cierta explicación, pero 
i en modo alguno—a nuestro entender— 
jcomo acto de un Gobierno constitucinnal 
y parlamentario y estando abiertas las 
Cortes. 
¿Es posible—lo repetimos por milési-
: ma vez—que haya producción alguna 
j que pueda obtenerse, desarrollarse y me-
nos aun progresar en estas condiciones? 
Y todo ello, a la hora misma en que 3e 
• están concertando o imponiendo nupvas 
! bases de trabajo, que en muchos C M O S 
suponen más que duplicar el coste' de la 
mano de obra, y en que se registran otros 
encarecimientos, por análogas causas, 
en los demás elementos de producción, 
| de trabajo y de vida del agricultor, al 
1 que, por otra parte, y después de. acu-
sarle injustamente de rutinario, ae le 
cohibe del empleo de la moderna ma-
quinaria agrícola hasta en virtud de ór-
denes gubernativas para que no ae pue-
da utilizar libremente. 
Aun siendo notorio que el precio aJ 
que se quiere obligar a vender el trigo 
no permite económicamente desenvol-
verse a esta gran producción, de la que 
I tiene que vivir la mayor masa de espa-
ñoles, se persevera en el error de man-
¡ tener una desdichada política de abas-
tos—que pudiéramos decir que queda re-
ducida a los cereales—y que ha provoca-
do un estado de verdadera postración de 
esa riqueza cerealista, que una vez más 
recordamos—todas serán pocas—-que es 
la primera partida en el Inventario de 
la economía nacional. 
C a t a l u ñ a favorecida 
Véase lo que representan las disposi-
cionea que comentamos. 
Con arreglo a los precios d5 trigo uni-
versalmente cotizados, según contratos 
de compra que tenemos a la vista, pue-
de asegurarse que el trigo adquirido del 
extranjero, de un 75 por 100 de rendi-
miento, resulta en fábrica del litoral a 
unas 48' pesetas. 
Para que el agricultor del Centro y 
Mediodía de España pudiese concurrir 
I en precio con ese trigo, tendrían Q U É 
' venderlo en origen a 41 ó 42 pesetas quia-
: tal métrico, o sen, en general, muy por 
bajo del coste de producción. 
La industria catalana tiene" un Aran-
cel "inconmovible", y la agricultura del 
1 resto de España, que es su mejhr cliente, 
| tiene que pagar lo que adquiere a pre-
.cios en armonía con la elevada protec-
ción aduanera de que disfruta, y que la 
ha enriquecido; en cambio, lo que Ca» 
tilla. Extremadura, la Mancha y Anda-
lucia, la pueden vender, que e¿ funda-
¡mentalmente productpí agrícolas y e?pe--
iclalmente, y en este caso, trigo, se lo 
¡procura Cataluña de fuera, por unos U 
¡otros artificios, en las mejores condicio-
ines, gracias a esta a nuestro juicio an-
tieconómica y absurda modificación del 
Arancel, en perjuicio del resto del paiá. 
Al hablar de Cataluña en esto orcJeQj 
I claro es que. en su caso, nos referimos 
también en {ít-neral a todo el litoral. 
: ;,Es justo todo esto? Cuando se habla 
¡de "hechos diferenciales", debo reoOQO» 
cersa que "la diferenciación" va en con-
\: tra de España en el orden económico, 
] que es el primordial para el desenvol-
vimiento y progreso de todas las demás 
manifestaciones de la vida nacional. 
Cese de una ve» este «istad» do in jus-
ticia que compromete gravijimamente la 
primera de todas las producciones nacio-
nales, y cuyas consecuencia," serán fata-
les para toda la economía nacional. 
O t r a s 2 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
h a s t a e l 1 0 d e j u l i o 
El ministro de Agricultura, fundán-
dose en la "ineludible precisión de aten-
der al abasto de trigo en una gran 
¡ parte de las regiones de nuestro país, 
1 ya que las 250.000 toneladas autoriza-
í das a la importación no han llegado 
; a cubrir todas las necesidades, autori-
; za la importación en la Pcminsulav e 
' Islas Baleares de 25.000 toneladas de 
! trigo. 
I Por el ministerio do Agricultura ae 
fijará decenalmcnte la cuantía del de-
; recho arancelario que haya de satis-
facer el trigo que se importe, airviendo 
; de base para su determinación las co-
: ti/aciones medias de dicho cereal en el 
' mercado extranjero y las de la mone-
i da, con el fin de que el trigo a impor-
1 tsr resulte en fábrica de Madrid a 
ifiS pesetas los J00 kilos, como preclQ 
' mííéximo". , « 
Viernes 11 de junio de 1932 (6) E L D E B A T E JUABRED.—Afio XXn.—Kúm. 7.087 
I h f o r m a c i o n c o m e r c i a 
y 
„J:írrE]RI0R 4 P 0 R 1 0 0 - — Serie F 49.'), exc.: Brown Boverv, 95: Crédit Suis-, 
(63,ly), 63; E (63,15), 63,10; D (63,15).ise, 502. 
63.10; C (63,50), 63,25; B (63,50), 63,25;j Paridad de los valores cotizados en] 
A (62.25), 62. ésta Batoa y con el cambio de 237,35' 
EXTIÍRIOR 4 POR 100. — Serie Dipara los francos suizos: 
(76.25), 76,25; B (77,75), 77,75; A (78,25) ! Chndos. 389.25, 384.50 y 391.65; D.l 
78,50; G y H (78). 78. 1379,75; K, 356; Bonos, «3.05; Cédulas j 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON argentinas, 1.80. 
™ S E | 4 1 5 ~ ñ C r Í e 0 (84'15)' 84'15; B! BÓL^A D E NUEVA Y O R K 
AMORTÍZ.ABI.E 5 POR 100 1917 CON I , I ^ ^ J f ' L l l ^ 0 ^ ' . •!:-9293Ín l?1"3,!'! 
IMPUESTO.-Serie D (80), 79.85; C m W ^ í f ^ ^ ^ k ^ ^ ' 
79.85; B (80,50). 79,85; A (80,50), 79.85. raS' marcos. -.3,68. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926 SIN NOTAS INFORMATIVAS 
IMPUESTO—Serie C (92,25). 92.10; Bl A medida que el tiempo transcurre, la 
(92,25), 92,10; A (92,50), 92,50. ¡situación de la Bolsa madrileña se en-
AMORTIZABLE 5 POR 100 19?7 SIN ¡turbia. E n el mercado se entrecruzan 
IMPUESTO.—Serie F (92,35), 92,75; E l tendencias de teda índole, y en la con-, 
(92,35), 92,75; C (92,35), 92,75; B (92.33/ uusión originada los valores adoptan po-l 
92,75; A (92,75), 93,25. jsiciones que casi, siempre parecen hijas; 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON;del azar, más que de la lógica. 
IMPUESTO.—Serie E (77,70), 77,90; Pero es que la lógica en la Bolsa sue-j 
(77,70), 77.90: C (77,70), 77,90; B (77,70).Ue ser el azar de cada día. Y cada día' 
77,90; A (77,70). 77,90. ¡el mercado se nutre de axnrp-, distintos; 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SJBvjaüe la actualidad política lanza sobre é l 
IMPUESTO. — Serie F (67). 66,25; S E l mercado se debate en un ambiente 
(66,80), 66,25; C (66,60), 66,25; B (66,60; 
66,25; A (66,60), 66,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie A (77,75), 77,75. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie F (81,25). 81,75; D 
(81,75), 81,75; C (81,75), 81,75; B (81,75), 
81,75; A (81,75), 81.75. 
enrarecido, en el que apenas si aparece| 
el libre juego de la oferta y la demanda.] 
No hay amplitud de negocio, y por esto] 
acciones y reacciones tienen un horizon-j 
te reducidísimo. 
Los comentarios de la crisis han de-: 
jado paso—defraudadas ya. al cabo de 
los días, las esperanzas—a las detencio-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SINines de e!5tC)s dias-
IMPUESTO.—Serie F (91,45), 91 60; E Mala jornada para Explosivos, que 
(91,70), 91,90; C (92.10), 92,35; B (92,10). .vuelven. a registrar nuevas pérdidas. E n , 
92 35- A (92) 92 50 r a sesion lucharon toda la tarde entre; 
RONOS ORO.—Serie A (190), 190; Bi57^ V 581- a la liquidación. Pero con po-| 
(190) 189 jqmsimo negocio: la ascensión del dinero: 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100Lcuando tde 579 Rasaron a 580 y conquis-
1929 Serie B (78 50) 78 50 taron otro puesto, quedo detenida con la! 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 30la 0 ¡ ^ \ ^ acciones a 582. Con 
1914 (73,50), 73,75. ¡respecto al bolsín matutino, los cam-GA^ANTÍAS'POR E L E S T A D O.— j {V0.3 .fner°n " ^ e s pero a nadie sa-
Tán<-er-Fez (96) 96 ¡tisfanan las precipitaciones con que es-
CEDULAS. - Hipotecario 5 por 100lto3 movimientos se producían. • f«8 7 ^ R S S ? ^ nnr 100 (97 3')) 97 Las otras dos notas salientes del mer-(88,75) ^,8o 5^3 por ^ (97 3,|) 97.35, ^ ^ .el n Ascenso de Nortes^ 
1 ^ ^ o í . 7 ^ ' . ? ^ i ¿ ?n 1 - ^ comentarios poco favorables para! 
5.50 por 100 ( 73,50 ) 73 25; ^ por lM in- ]ag ocho t ^ pendientes de cobr^-y. 
terprovmcial 72) 72 ; 6 por 100 mterpro- ,a „. reacc,:ó/ ue eTcperimenizn los: 
vincial (8o,3o), 85,35. i Rif ^orfofinr -
^ f 1 ^ 0 8 ^ V - ? 0 ^ E X T R A N J E - i LaPin;p^s¡-ón de conjunto de Fc>ndo3, 
R ? ^ ™ - ^ ¿ , e C ^ S (7d)' 75- - ,KOK, _or públicos es peor que la del día preceden-
ACCION^S.-Banco España (525) 525; te, Iía mon^a ^tranjera no vParía. | 
Exterior (20), 20; Guadalquivir (112), 110; (. J 
Cooperativa Electra, B (119), 119; Men- V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
gemor (150), 150; Sevillanas (64), 65,25; CAMRIO 
Teledinámica Turolense, A, B y C, fr'vtprinr A 7R 7 ^ v 7 R ^n- K -nnr- inn 
(120),. 120; preferente ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ] 
lefonica, preferentes (101.25), ,101.55; trolillOS, 27,50. 27,25 y 27; Rif, portador,, 
ordinarias (102.75), 100 25 sm cupón; Rif, 230i 22.8 y 232; Explosivos, fin corriente.-
portador, contado (228), 230; fin comen- 577 570 v coff 
te, 232; Petróleos (105). 104; Española ' ' ' * 
Petróleos (27,25), 27,50; fin corriente I M P R E S I O N D E B I L B A O 
(28.75), 27,50; M. Z. A., contado (157), 155;; BILBAO, 16.—Continúan los Indicios: 
fin corriente (157), 156; Metro (138),, 139; de flojedad en la Bolsa de Bilbao. E n lal 
Norte, contado (263), 247; fin corriente; sesión de hoy la desanimación ha sido; 
(251)-, sin cupón, 247; Madrileña de Tran- más pronunciada, volviéndose a regis-: 
vías, contado (90,50), 90,50; Explosivos,! trar nuevos quebrantos. T ôs Fondos pú-l 
contado (588), 578; fin corriente (591).j blicos so hicieron en un tono irregular. 
580; fin corriente, alza (622), 592; baja. E n las obligaciones hubo poco negó-! 
i ció, lo mismo que en el grupo bancario. I 
n a n o e r a 
tiempo en nuestra Bolsa, sufrieron un' 
quebranto "de 60 pesetas y media. Las 
Rif portador recuperaron diez puntos. 
E n el grupo industria!, los Explosivos: 
perdieron un duro, quedando ofrecidos. : 
Horario de verano 
La "Gaceta" publica hoy una orden1 
de Hacienda fijando que, a partir de! 
1 de julio próximo, las horas de contra ! 
tación oficial en todas las Bolsas oficia-, 
les de España, hasta el 30 de septiem-| 
bre, sea de diez y media a doce en los i 
días hábiles, exceptuando los sábados j 
que continuarán siendo inhábiles para, 
los efectos de la celebración de sesio-
nes bursátiles. 
R e c a u d a c i ó n ferroviaria 
Los productos provisionales del tráfico 
de la Compañía de los Ferrocarriles An-
daluces, del 1 al 10 de junio, ascienden 
a 1.437.945,43 pesetas, contra* 1.607.659.99 
en 1931, es decir, 169.711.56 menos. E n lo 
que va de año, hasta el 10 de junio, los 
productos ascienden a 24.64 millones, con-
tra 26,51 en 1931, esto es, 1,86 millones 
menos. 
Los productos del tráfico en Madrid. 
Za.ta.goia y Alicante en los cinco prime-
ros meses de 1932 ascienden a pesetas 
113.580.693,40, contra 118.705.044,50 en 1931. 
es decir, 5.118.351,10 pesetas menos. 
«¡iiniiiniiw: * * « a:i!i»ii!!niiiiwiiiinniiniiimi 
C O I M A i í i E i í M OE TABUCOS 
E n la "Gaceta" del día 16 de este 
mes se anuncia que el Consejo de Ad-
ministración de la Compañía Arrenda-
taria /de Tabacos ha acordado el pago 
de un dividendo de 27 pesetas por ac-
ción a cuenta de beneficios del ejerci-
cio actual de 1932, por el primer semes-
tre del mismo, de las cuales se entre-
garán a los accionistas, por ser de su 
cargo el impuesto de Utilidades, 25 pe-
setas líquidas por cupón, que se abona-
rá sobre el que lleva el número 80. 
Z A P A T O S S a n t o r a l y c u l t o s R A D I O T E L E F 0 N I A 
h e r m o s o s , d e s e ñ o r a 
.v 12, 14, lü. ix, 20 y 22 pesetas 
De 40 y 60 pesetas en valor 
Todos los tamaños 
L o s P e q u e ñ o s S u i z o s 
A T O C H A , 8 y 1 0 
Lotes para Colegios. Asilos, 
Orfelinatos, etc. 
•¡Illllllip i 55':m•:H!¡:,l!"<;'H!!:!«!!!!ípi!íllll!!H,!--5?i 
L A V I L L A D E P A R I S 
(Sociedad A n ó n i m a ) Atocha, 67. 
Director Gerente, D d ' . 
Julián Guarcb Pallares. 
L a n e r í a , s e d e r í a , vestidos, abri-
gos, blusas, trajes para campo y 
playa. 
!l!l,Bi!l!!P!»il!'ÜIWili!BIIIIWll;"S5 SE S lüHlilIlBülllHülllBIIIIÜ 
L O J 
2 ^ 1 
Ved surtido y precios, 
l i l K l i n W i l l H ^ 
Recomendamob el 
H O T E L R E S T A U R A N T 
I M P E R I A L 
Madrid. Montera. 22. Te l . 14410 
q 53 mmá B "51 " R iBaiiiH^W'ü̂ iKiWi'liFI 
•iiniBürB iniiniwiiniii 
\ T i C O S 
Hotel del Balneario - Arncclillo 
PRECIOS MODERADOS. E X C E L E N T E 
TRATO, TODO CONFORT 
nillliBIIIIIB!IIIIB¡illlBIIIIIB¡IIIIBIIIIH!lll:Bi!H!Bllll«!mi!lliBlllllB ¡ 
Hieres (94), 94; Norte, segunda (50.75),[.registrar numeración. E n Eléctricas las 
50,75; Alar (70), 70; V.-Utiel (44), 44; Va-: Ibéricas perdieron un duro quedando 
lencianas (83.50). 83,75; Alicante, prime-: ofrecidas. Los Viesgo nuevos retrocedie-
^ ^ l ' J ^ i ^ ^ A ^9)' 69: G (74)-:ron dos duro?, restando dinero. Asimismo 
^0; , L ( I ^ 7 5 L 8 ^ Metropolitano. 5 por 100. las Chades E , que no se contrataban hace 
A (89,60), 89.50; Asturiana, 1929 (88,25), i 
88,25; E . de Petróleos (90), 90. B'^B^'Br^^'B'nB^rHi^BiliaiiiW^Mil-BjulPBii'::! 
Venciendo en 30 del corriente y 1.° de julio próximo los cupones de los 
Bonos y Cédulas emitidos por este •Banco, se avisa a los señores poseedo-
res de dichos valores que, a partir de las indicadas fechas, se pagarán, 
respectivamente, a razón de: 
Pesetas 6,546 líquidas por cupón los de Bonos Exposición Internar >-
nal 6 por 100. 
Pesetas 5,45 ídem id. los de Cédulas Interprovinciales 5 por 100. 
Pesetas 6,537 ídem id. los de Cédulas Interprovincialee 6 por 100. 
Pesetas 6,558 ídem id. los de Cédulas 6 por 100. 
Pesetas 6,013 ídem id. los de Cédulas 5,50 por 100; y 
Pesetas 7,275 ídem id. los de Cédulas 6 por 100, emisión 1932. 
L a presentación de los cupones podrá hacerse en las siguientes enti-
dades bancarias y en sus agencias y sucursale'-:: Banco Hispano Ameri-
cano, Banco Español de Crédito, Banco Urquijo, Banco de Bilbao, Seño-
res Soler y Torra Hermanos, Banco Hispano Colonin,l, Sindicato de Ban-
queros de Barcelona, Banco Pastor, Banco Central, Banco Internacional 
de Industria y Comercio, Banco de Santander, Banco de Aragón," Banco 
do Crédito de Zaragoza, Banco Mercantil de Santander, Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad Municipal de Bilbao, Banca March, Banco Herrero 
¡'inco Castellano y Banco Gijom's do Crédito. 
También se harán efectivos en las Oficinas de este Banco, Salón 
Prado, número 4. 
Madrid, 16 de junio do 1932.—El secretario general, Fernando (Jar, 
de Leánlz. 
. • . • • • I 
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BOLSIN D E L A MAS ANA 
Bolsín de Madrid.—Explosivos, 584. 
583, 582, 581, 580, 579, 577, 576. 575. 574, 
575, 577; en baja, 563 y 565; Alicantes, 
166. 
Bolsín de B a r c e l o n a.—Explosivos, 
582,50; Nortes, 249; Rif, portador, 230; 
Chades, 402. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortes, a 2ié, con dinero a este cam-
bio y papel a 247; Petrolillos, 27; Ex-
plosivos, de, 581 a 584. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 16.—Nortes, 246,50; Ali-
cantes, 155; Andaluces. 16; Orense, 13,50; 
Transversal, 29; Colonial, 232,50; Gas. 
90.50; Chades, 400; Aguas, 143,25; Filipi-
nas, 235; Hulleras, 47; Felgueras. 55; Ex-
plosivos, 582,50; Minas Rif, 277,50; Petró-
leos. 27; Dock, 160. 
Algodones. Liverpool.—Disponible, 4,30; 
Junio, 4; julio, 3,98; octubre, 3,97; enero, 
4,02; marzo,- 4,07; mayo, 4,12. 
Nueva York.—Julio, 5,27; octubre, 5,52; 
diciembre, 5,64; enero, 5,73; marzo, 5,90. 
BOLSA D E B I L B A O 
Norte, 253; Elec. Viesgo, 510; Hidro-
eléctrica Española, 150; Hidro, Ibérica, 
630; Rif, nominativas, 200; ídem, porta-
dor, 222,50; Setolazar, portador, 80; ídem 
nominativas, 70; Nervión, 510; Sota, 590; 
Altos Hornos, 80; Explosivos, 585. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 16.—Fondos del Estado fran 
cés: 3 por 100 perpetuo, 74,15; 3 por 100 
amortizable, 81,50. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 11.600; Creiit 
Lyonnais, 1.850; Société Genérale, 1.075; 
piaris-Lyon-Mediterráneo, 1.005; Midi, 855: 
Orleáns. 953; Electricité del Sena Priori 
te, 725; Thompson Houston, 375; Minas 
Coairrieres, 385; Peñarroya, 239; Kulmann 
(Establecimientos), 436; Caucho de Indo-
china, 327; Pathe Cinema (capital), 126. 
Fondos extranjeros: Russse consolidado 
al 4 por 100 primera serie y segunda se-
rie, 3,S5; Banco Nacional de Méjico, 161 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 71; Rio-
tinto, 1.188; Lautaro Nitrato, 44; Petroci-
na (Compañía Petróleos), 341; Royal 
Dutoh, 1.250; Minas Tharsis, 209. Seguros; 
L'Abeille (accidentes), 591; Fénix (vida), 
tas de Huelva, 1.245; Minas de Segre, 50, 
585. Minas de metales: Aguilas, 63; Piri-
Trasatlántica. 22. Acciones: M. Z. A., 315. 
BOLSA D E L O N D R F S 
Pesetas, 44 3/8; francos, 93 1/16; dóla-
res, 3,6525; libras canadienses, 4,23; bel-
gas, 26,275; francos suizos, 18,75; florines, 
9,05; liras. 71 9/16; marcos, 15,45; coro-
naí? suecas, 19,55; danesas, 18 5/16; no-
ruegas, 20.50; Chelines austriacos, 35,50; 
coronas checas, 123,50; marcos finlande-
ses, 215; escudos portugueses, 110; drac-
mas, 570; lei, 617,50; milreis, 5; pesos 
uruguayos, 30; Bombay, 1 chelín 5 15/16 
peniques; Shangai, 1 chelín 8 1/16 peni-| 
ques; Hongkong, 1 cheilin 3 11/32 peni-
ques; Tokohama. 1 chelín 8 1/4. peni-
cjues. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Pesetas, 42,25; libras, 18,80; dólares, 
5,1280; marcos, 121,35; francos, 20,165; 
liras, 26,26; Chades, 820, 810; 825; D, 
167; E , 150; Bonos, 35; Sevillanas, 133; 
Cédulas argentinas, 35; Donan-Save, 32; 
Italop.rgentina, 85; Electrobank, 470; 
Motor Columbus, 177; L G. Chemie, 
IÜE ' .E B • B ü B i n n i i ü a i m i RIIIB 
L A M E J O R 
P O R A U X 
Importadores para toda E s p a ñ a (menos once provincias) 
0 Y A R Z U N Y C í a . 
S . e n C . 
M A D R I D : A v e n i d a d e P i y M a r g a l l , 2 2 
B A R C E L O N A : R a m b l a C a t a l u ñ a , 8 1 
B I L B A O : H e n a o , 6 
K E L V I N A T O R E S , de las de 
su s istema, la mejor mar-
c a del mundo de R E F R I G E -
RACION E L E C T R I C A A U -
T O M A T I C A 
S u s armarios d o m é s t i c o s 
constituyen un alarde de 
buen gusto y la p e r f e c c i ó n 
misma en m e c á n i c a . 
Hacen menor gasto que 
u n a nevera al imentada con 
hielo. Funcionan a u t o m á t i -
c a y si lenciosamente, y no 
requieren cuidado alguno. 
Conservan los alimentos 
por mucho tiempo sin alte-
rar su sabor ni sus propie-
dades al imenticias. Produ-
cen hielo en p e q u e ñ o s blo-
ques. 
E l armario fr igor í f ico K E L -
VINATOR no es un lujo; es 
l a p r o t e c c i ó n de vuestra s a -
lud en punto tan importan-
te como es la a l i m e n t a c i ó n . 
Diversidad de modelos, to-
dos i d é n t i c o s en lo funda-
mental del s i s tema. 
Centenares de referencias 
a d i s p o s i c i ó n de quien las 
solicite. 
DIA 17.—Viernes.—Santos Inocencio, 
I'V-lix, Pocoiriino, Jeremías, Manuel, Sa-
!belo, Ismael, Nicandro, Marciano, Mon-
tano, mártiro;?; Imerio y (¡ondulfo, obis-
po; Santas Teresa, reina, y Sancha, vir-
gen. 
La misa y oficio divino son de la Do-
minica con rito doble y color verde. 
Adomción Noclurna.—San Agustín. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da conloada por don Alfredo Sanz y 
sonora. 
('uüionta lloras (Parroquia, de San 
Antonio do la Florida). 
Corto do María.—Do la Flor de Lis, 
Sania María (P.). De Lourdes, San Jo-
sé. Corazón de María, Iglesia de Hijos 
del Corazón de María, calle del Buen 
Suceso y Parroquia del Corazón de Ma-
ría (Las Peñuelas). De la Caridad del 
Cobre, Iglesia de las Descalzas. 
Parroquia do las Angustias.—7, misa 
perpetua por los biélihechóres .de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida) 
(Cuarenta lloras).—8, Exposición; 10, 
misa cantada; 5,45 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón señor Yunta, ejer-
cicio y reserva; ó i., cultos on honor del 
Santo Cristo del Amparo. 
Parroquia do| Buen Sucoso.—7 a 11, 
mdsas cada modia hora. 
Parroquia do Santa Cruz..—Novena a 
San Antonio; 10, misa cantada y 6,30 t., 
continúa la novena a San Antonio, ser-
món don Mariano Moreno. 
Parroquia dfe los Dolores.—8,30, misa 
comunión en honor del Santo Cristo 
del Amparo; por la tnrdo, Via Crucis 
cantado y Bendición. 
Parroquia de San Ginés. Novena a 
San Antonio, a las 7.30 t.. rosario, no-
vena y gozos. 
Parroquia dé San Ildefonso.—Novena 
a San Antonio; 6.30 t. continúa la no-
vena, sermón don José Juliá, bendición 
y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo..—7,15 t., 
continúa la novena a San Antonio, con 
sermón señor Suárcz Faura. 
Parroquia de San Marcos.—6,30 t., 
continúa la novena a San Antonio, ser-
món don Francisco Romero, reserva y 
gozos. 
Parroquia de San Sebastián.—6,30 t.. 
continúa la novena a San Antonio, con 
sermón don José Suárez Faura. 
Basílica d.- Atocha.- Función al Amor 
Misericordioso: 7 t., Exposición, rosa-^ 
rio, sermón P. Perancho, ejercicio, re-
serva y Via Crucis. 
Caiatravas. Ejercicio mensual de la 
V. O. T. do San Francisco de Paula; 
8.30. misa comunión en la capilla del 
Santo; 7 t., Exposición, estación, rosa-' 
rio y sermón don Juan Causa pié, reser-
va y adoración de la reliquia dfO Santo. 
San Podro (filial del Buen Conseio). 
10,30, misa rezada en el altar .d» Nues-
tro Padre Jesús, precedida de trisagto-
Sáhtfsimo Cristo de Sa" Glnés.—9 30. 
misa cantada en el altar del Santísimo 
Cristo. 
Santísimo Cristo de la Salud.—11 a 1 
y 6 a 8 t.. Exposición; 6.30 t.. ejercicios 
sermón. 
Servilas (Sm Leonardo"!.—Triduo a 
Santa Jüh'an! Falconieri; 6 t., estación 
v Santa Corona, ejercicio. Santo Dios ' 
T'antum Eren. Himno Eucarístico y 
salmo "Laúdate". 
V. O. T. do San Francisco de Asís 
(San Buenaventura. 1).—6 t.. Manifies-
to, esta.ción. Corona francifteana, plátí-
¡ca, bendición, reserva y Via Crucis. I 
¡PEREGRINACION AL C E R R O DE, 
LOS ANGELES 
E l dominco 1!). celebrará una pere-
grinación ni Cerro ele los Ansreles 'a Ar-i 
ehlcofrndin. del Corazón do María. A las! 
ocho do da mañana habrá misa de co-¡ 
munión general con forvorines, y. a íásl 
diez, misa solemne en la iglesia de 
Nuestra Señora do los Angeles, con pa-
hegírico a cargo del R. P. Juan Eche-
varría. C. M. F . La misa la ejecutará 
la Coral del Corazón do María. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
L o s e n t e r r a m i e n t o s d e l o s 
m i l i t a r e s 
1 Programas para hoy: 
MADKIl). Unión Kadio (E. A. J . 7, '111 
i metros).—De 8 a 9, "La palabra".—U, 
¡Transmisión de la sesión del Ayuntamien-
to.—14. Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral 
'T^oncierto: •'Dauder", ^Llebesfreud", "Mu-
jer traicionada", "Zambra gitana", "Aria". 
"Island", "Otello", "Cuentos de los bosqno.-
'de Vlena". Revista cinomatográfica. "Án-
ida.ntino". "Danzas húngaras números l y 
'jj".—15,20, Noticias de última hora.—15,80. 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa 
del oyente".—19.30. Cursillo de conferí r, 
cias. Continuación del programa del oyen 
: te.— 0̂.15. Noticias. Sesión del Congreso.-
20.30. Fin.—21,30, Campanadas. Señales ho 
rarias. Sesión del Congreso. Concierto 
"Leonora". "Peleas y Melisenda", "Triana". 
"Sinfonía en mi bemol". "La consagración 
Ide la primavera".—23.45, Noticias de úl 
tima hora. Anticipo de los programas de 
'la semana próxima.—24, Campanadas. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros i 
De 17 a 19, Notas de sintonía. Primera 
parte: Flamenco, por la Niña de los Peí 
nes, Angelillo, "El Pinto" y la Andalucita. 
Segunda parte: Couplets, por C. Gámez. A 
Molina y Rosarillo de Triana. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones do Bolsa. No-
iticias de Prensa. Música de baile. Cierre 
de la estación. 
; Programan para el día 18: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. (13 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45. 
.Sintonía. Calendario astronómico. Samo-
ral. Rocela A culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa, de trabajo. Programa del 
día- 12,15, Señales horarias. Fin.—14, Carrir 
puñadas. Señales horarias. Boletín meteo-
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rológico. Información teatral. Concierto-
"Trianero", "Momento musical", "A vuche-
lla", "Aben Humeya", "Evocación", "La 
picarona". "El Zar Saltan". Revista de li, 
bros. "Liebesleid", "Fausto", "Sari", "^a 
rosa del azafrán".—15.20, Noticias de ül-
jtima hora.—15,30. Fin.—19, Campanadas. 
j Cotizaciones de mercancías. Conferencia". 
Programa del oyente.—20.15, Noticias.—! 
20,.'JO, Fin.—21,30, Campanadas. Señales ho-
' rarias. "Bohemios". "Los claveles".—23,45i 
Noticias de última hora. —24, Campanadas. 
! Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 424 metros). 
De 17 a 19, Notas de .sintonía. Selección 
' musical de operetas y zarzuelas. Peticio-
nes de radioyentes. Curso de Esperanto, 
Ipor don Mariano Mojado. Noticias de 
¡Prensa. Música de baile. Cierre de la es-
tación. . 
l E L ANIVERSARIO D E UNION RADIO 
Con motivo del VII aniversario de su 
fundación ha confeccionado Unión Ra-
dio un programa especial para la emi-
sión de noche de hoy, 17. en el que ten-
drá una actuación determinada cada 
una de sus emisoras. Abrirá la emisión 
a las 9,30 Madrid con la radiación de 
fragmentos de zarzuelas madrileñas; a 
las 10,10. Barcelona hará un programa 
do música catalana; a las 10,50, Valen-
cia hará oír música Wantina, y fina-
lizará Sevilla a las 11,30, con una fiesta 
andaluza. 
Este programa será retransmitido por 
todas las emisoras de Unión Radio. 
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C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio inñmo. 
Plaza de Santa Ana, número l . 
liiiiiiiiHiiiüiiüiiisi'üiiÉüiüsiiimi' SWIÜW ÍÜIIII 
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S E G U K D O A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
r i i i %MMMS% S y M 1 1 l i ü 11 i L ? t " 
Q u e f a l l e c i ó e l d h ' • d e j u n i o d e 1 9 3 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su hija, la excelentísima señora doña Trinidad Franco Fuentes, 
viuda de Pérez de Soto; hermana política, sobrinos, primos y demás 
familia 
R U E G A N a s'.is amigos se sirvan encomen-
darla a Dloa-y tenerla presente en sus oraciones. 
L a misa de réquiem que se celebre el dia 18 del corriente, a las 
once y media, en el Santo Cristo de la Salud (Ayala, 6); asi como 
la misa de todos los días 18 de todos los meses del año, a las diez 
y cuarto, en dicha iglesia; todas las que se. digan el mismo día 18 
en el Caballero de Gracia y el rosario a las doce; en la iglesia del 
'Sacramento, en la parroquia de la Paloma y en los PP. Agustinos 
(Príncipe de Vergara. 83). serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Hay concedidas indulgenria? por varios señores Prelados en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D E . 3, 1.°. Tel. 10906 
t 
E x c l u s i v a e le v e n t a e n M a d r i d : 
N C I A K E L V I N A T O R 
S E R R A N O , 1 7 
NOTA: K E L V I N A T O R construye t a m b i é n equipos comercialGs propios p a r a instalaciones en carnnrp-
r í a s , hoteles, restaurantes , l e c h e r í a s , etc., etc . 
E l "Diario Oficial de Guerra" (núme-
ro 140) publicó el día 15 una circular so-
bre la forma en que debe interpretarse 
el artículo cuarto de la ley de 30 de ene-
ro último, relativa a enterramientos y 
cementerios. 
Cuando fallezca un militar cualquiera 
que sea su categoría, en cuartel u otro 
edificio militar, siempre que deban ser 
sufragados los gastos con cargo a los 
fondos de los Cuerpos o establecimientos ¡ 
militares o a loa créditos del Presupues- ¡ 
to del ministerio de la Guerra., para que 
el entierro tenga carácter religioso, será 
preciso que el finado hubiese manifes-
tado su voluntad en tal sentido de una 
manera expresa. 
A esos efectos, se entenderá que existe 
manifestación expresa respecto de la for-
ma ^ de enterramiento no sólo cuando 
aquélla consta por escrito de la persona 
de quien se trata, eino cuando se acredi-
te de forma indubitada, por los demás 
medios de prueba que el derecho admite, 
y que habrán de ser apreciados por el 
jefe o autoridad que disponga el enterra-
miento. 
T o d o militar, mientras permanezca 
prestando sus servicios en el Ejército, po-
drá, en la fecha que tenga por conve-
niente, declarar su voluntad respecto de 
la forma de enterramiento, bien entre-
gando su declaración escrita al Jefe su-¡ 
perior de quien dependa o al del esta-j 
blecimiento en que ingrese como enfer-i 
mo o herido, o, en caso de que no «n-l 
piera escribir, haciendo la manifestación 
ante aquéllos y dos testigos, de lo que se 
levantará acta. 
Iguales efectos surtirá cualquiera otro 
escrito en que, de una manera expresa, 
el militar manifieste el deseo de que su 
enterramiento sea religioso, siempre que 
sea presentada en tiempo oportuno al di-
rector del establecimiento o jefe del 
Cuerpo por cualquiera de los familiares 
de aquél u otra persona en poder de la 
cual estuviese depositada. 
En los casos dudosos que pudieran pre-
sentarse, los jefes de los Cuerpos y esta-
blecimientos consultarán telegráficamen-
te con el general de la división corres-
pondiente, que resolverá, oyendo al audi-
tor de la misma. 
ÜN SERVICIO OE U GUI1R0III CIVIL 
A virtud de la denuncia presentada 
por don Antonio González, vecino de 
Madrid, de que de un garage que ha: 
tenido alquilado en la cille dé Nicolás1 
del Moral, 9 (Carabanchel Bajo), le ha- \ 
bían robado un teléfono, la Guardia Ci- i 
vil comenzó a actuar y encontró el apa-! 
rato sustraído. Igualmente la Benemé-' 
rita recuperó una rueda de una moto-
cicleta y 20 kilos de cinc. Estos fueron 
vendidos en una trapería de la calle de: 
Matilde Hernández, 15, en 140 pesetas, i 
por los menores Miguel Bravo, de ca-l 
torce años; Manuel Rodríguez, de quin-i 
ce, y José Ginestal, de catorce, todos i 
vecinos del citado pueblo. I 
X L I ANlVEltSAIUO 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E K O R 
o n 
D E L C O M E R C I O Q U E F U E D E E S T A C A P I T A L 
Senador vitalicio, caballero gran cruz de Isabel la Católica, 
comendador de la Legión de Honor, etc., etc. 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e j u n i o d e 1 3 9 1 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E S ü SANTIDAD i 
R . I . P . 
Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en las pa-
rroquias de Santos Justo y Pástor (Maravillas), iglesia de Caiatravas, 
de San Manuel y San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca), San Pas-
cual, en̂  la iglesia parroquial de la villa de E l Escorial y en el altar 
de la Fábrica, y el 22, en la parroquia de San Jerónimo, serán aplica-
das por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arz-
obispos y Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
(A. 7) (4) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1.°. Tel. 10906 
i i n i i n i i i i n i i n i w i i m a i 
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L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
C O N D E S A V I U D A D E L V I L L A R 
Terciaria Franciscana, Indigna Esclava del Santísimo Cristo 
del Desamparo y del Apostolado y Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús, etc., etc. 
d e 1 9 3 ! H a f a l l e c i d o e l d í a l e j u m o 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 
LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Francisco AJvarez; albaceas testamen-
tarios, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN' a sus amistades encomienden su 
alma a. Dios y asistan a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, 17 del actual, a las 
ONCE de la mañana, desde la casa mortuoria, 
calle de Prlm, número 3, al cementerio de la 
Síicrameníal d<' San Justo, por lo que les que-
darán efenuuucnté agradecidos. 
Varios señores Preiadon han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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F U N E R A K I A D E L C A R M E N , INFANTAS, ¿ó.—TKLKH>ÑO 14fiSó 
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P R E P A R A C I O N 
L I A R E S E N M E D I C I N A » F A R M A C I A 
M A G N I F I C Ó I N T E R N A D O • 
B A C H I L L E S ? A T O 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
T O D O C O N F O R T -
D E R E C H O — 
Instituto de la Química). SAN DCRNAEDO, 78. Teléfono 93363. . * 
P R E C I O S M O D I C O S -- L A A C A D E M I A Q U E M A S A L U M N O S A P R U E B A 
MADRID.—Año XXH.—Núm. 7.087 
E L D E B A T E (7) 
Viernes 17 de jimio de 
0P0SIC1ES Y CONCURSOS 
Judicatura.—Cuarto ejercicio. Aproba-
do3 en rl anterior, 62. Número de plazas, 
60. Puntuación máxima, 10; mínima, ó; 
mayor obtenida, 9,05. 
Aprobaron ayer los opositores núme-
ros 269, don Isidoro Pérez, 7,41; 281, don 
Gervasio Hernández, 7,22; 283, don Joa-
auín Poli. 6; 284, don Miguel Granados, 
7 9 1 ; 285, don Gabriel Besada, 7; 286, 
don' César Aparicio, 6,64; 292, don Ra-
món Rodríguez, 7,46; 311, don Luis Sa-
íiog. 6,45; 3Í4, don Benito Martínez, 6,80; 
320,'don José Ponce, 7,21; 325, don Luis 
Viliavicencio, 6,57. 
Para boy están convocados los res-| 
tantes, hasta 373. 
Van aprobados 40. 
Por error se dijo don Luis Cuquella,, 
5 35; siendo asi que es don Luis Coscü-
llucía. 7,35 puntos. 
Telégrafos. — Plazas convocadas, 100;! 
aprobados en el ejercicio anterior. 205;; 
eliminados en el examen de escrito, 34;j 
efectúan el de oral, 171. Tercer ejerció 
ció. puntuación máxima, 10; mínima. 5,1 
mayor obtenida, 9,40. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e -
ros 435. don José A. López, 5,69; 467,̂  
dnn Jesús Garea, 6,43; 475, don Carlos; 
García Fernández, 6,81. 
Van aprobados 62. 
Segundo ejercicio.—Hijos o huérfanos 
de funcionarios del Cuerpo, que no cu-j 
bren plaza, siendo idéntica en todo la¡ 
oposición. Aprobados en el ejercicio an i 
terior, 161. Puntuación mayor obtenida,! 
9,68. ' • , j 
Aprobaron ayer los opositores números i 
292, don Ricardo Pérez López, 7,67; 294.! 
don Francisco Pérez Pallarés, 7.56; 298 | 
don Agustín Pérez Rodríguez, 7,37; 298, 
don Santiago Pérez Rodríguez, 6,81; 299, 
don Andrés Pérez Ruiz de Galerrota, i 
5,67; 302, don Jorge Pérez Tello, 5,00: ; 
304, don Emilio Pineda Rodríg-uez, 8,17; 
306, don Fernando del Pino Baez, 8,21; i 
311, don Manuel de la Pra.da. Ruiz, 5,00; I 
315, don José María Puértolas León, 5,00. i 
Van aprobados 65. 
•lllPPB'llilW^ 1 
NO COMPRAR | T R P O ^ N I V E N D E R * *-» r v W J 
sin ver precios de 
Crftrcia Rico y Compañía. Desengaño, 2í) 
Apartado 578. Teléfono 16821. 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
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R A D I O 
APARATOS DE-CALI DAD 
AGENCIA OFICIAL 
Pl M A R G A L U 1 1 
P E L I G R O S , 14-v16 
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E L S E Ñ O R 
F A L L E C I O E L D Í A 1 6 D E D E 1 9 3 2 
Habiendo recibido los Sanios ¡Sacramentos y la bendición de S. S. 
Su viuda, doña Pilar Causada y de Navas; sus hijos, don José Ma-
ría» don Fernando, doña María del Pila: (religiosa de María Inmacu-
lada) y don Luis; hijas políticas, doña Ascensión Bellido, doña Mer-
cedes de la. Llave y doña Encarnación Neira; nietos, hermana, doña 
Concepción; hermana, política, doña Mercedes de Liñán; primos, sobri-
nos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y assistan al funeral que en sufragio de su 
alma se celebrará el sábado 18 del corriente, a las 
diez, en la iglesia parroquial de Santa Bái'bara, 
Las misas gregorianas empezarán el mismo día 18, a las once, en 
la referida parroquia, rezándose los nueve primeros días el santo ro-
sario. También serán aplicadas por ¡a misma intención todas las mi-
sas que se celebren en la citada iglesia el día 26 del corriente, y en 
días sucesivos en la del Perpetuo Socorro de esta capital y en la San-
ta. Capilla del Pilar de Zaragoza. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Oposiciones a plazas de Inspectores.— 
Se han verificado los dos primeros ejer-
cicios de estas oposiciones. Los dos ejer-
icicios fueron escritos en el primero de 
| Pedagogía fundamental, correspondió el 
Itema: "La personalidad del alumno" 
¡"Los intereses de cada edad". "Cómo res-
petarlos y superarlos". 
E l segundo ejercicio sobre: "La moral 
Ly educación cívica en la Escuela". 
Quedaron excluidos, por no presentar-
' se, siete maestros y cinco maestras. 
Aprobados en el segundo ejercicio de 
i los cursillos.—El Tribunal dió la lista de 
| los que considera aptos para pasar a la 
tercera parte de los cursillos, son los si 
:guientes: 
Africa Abad, Lorenza Alberola, Encar-
: nación Albert, Teresa Alemán, Conccp 
ción Alonso, Juana Alvarez de Pablo, 
i Isabel Alvarez Zurimendi, Carmen Ama-
niel, Pilar Amador, María Aguirre, Ma-
ría Antequera, Catalina Arboledas, Tere-
: sa Ares, Angela. Arista, Petra Arranguiz, 
Pilar Arribas, Dolores Arroyo, Carmen j 
Arroyo, Rosa Arroyo, Juliana Aparicio, 
Teresa Albert, María Camino Balleste-1 
ros, Elvira Ballesteros, Benita Balleste-; 
ros, Isabel Bernaldo de Quirós, Ángeles 
Blanco, Amalia Blasco, María Luisa Bra-i 
vo, María Blanca Barreno, Antonia Be-1 
rrocal, Manuela Cabrero, Ascensión Cal-! 
vo, Virginia Calleja, Amalia Camacho,! 
Pilar Cámara, Faustina Cañe jo, Fran-; 
cisca Carmena, Lucia Carral, Mercedes i 
Carrascosa, Mercedes Camón, Carmen! 
Casado, Elvira Castilblanque, Josefa; 
Castellanos, Carmen Cañedo, Isabel Ce-
brián, María Cebrián, María Fe rnández 
Rodríguez, Anastasia García Largo, Lui- | 
sa Gómez Esteban, Concepción González} 
Cotorruelo, Enriqueta González. Figue-
roa, María Mercedes González García.I 
Isabel González Jerez, Ascensión Gonzá-¡ 
lez Pumart, Manuela González Rodrí-
guez, Esperanza González Sánchez, Ce-j 
naida Gózalo, María Goy, María Carmen 
, Gutiérrez, María Henao, Margarita He 
ras, Carmen Hernández Leza, Eugenia 
Hernández Pérez, Antonia Hervás. Ma-
nuela Herrero, Cándida Isla, María Luz 
Jabardo, Elfreide Jasson, Luciana Jorge,! 
Encarnación Juan, Consuelo Labarta, 
María Jesús Landarte, Amalia Lara, Vic-j 
torla Losada, Luisa Laso, María Teresa 
Lobo, Carmen Lobo, Carmen López, Do-
lores López, María Caridad López, Ma-
ría del Carmen López Sebastián, Elena 
Luquez, Rosa Llorca, Carmen Madrigal, 
Dolores Maestro, Carmen Maldonado. 
Matilde Mallen, Antonia Marín, Sara 
Márquez, Julia Ferróte, María Purifica-
ción Pobeda. Elena Pozuelo, María Te-
resa Quiroga, Carmen Resel. Angela Rc-
tegui, María Paz Revilla, Filomena Revi-
i lia, Manuela Revuelta, Obdulia Reyes, 
í Josefa Riesco, Guillermina Riofrío, Ma 
ría del Carmen Rodríguez, Carmen Ro-
Idriguez Bascansa, María Carmen Rodri-
'guez Díaz. Aurelia Rodríguez, Julia Ro-
dríguez de la Mata, Magdalena Rodrí-
guez de la. Mata, Pilar Rodríguez, Adela 
Rodríguez, Rufina Rodríguez, Pilar Ro-
dríguez Vega, Ignacia Rodríguez, Con-
cepción Rojas, María Romero, Josefa 
¡Reozabal, Carmen Ruiz. Adelaida Rubio 
y Dolores Sacristán. 
Maestros.—Manuel Alamos. Angel Ala 
no, Nicerato Alejandro, Manuer Almazán. 
Juan Almeida, Francisco Alvarez, Maxi-
mino Alonso, Elias Amaro, Julio Andrés. 
Luis Antón, Francisco Blanco, Julián 
Blín. Miguel Balseiro, Alberto Bancosa 
Sevcrlano Bermúdcz, Antonio Caballero 
Aureo Calleja, Angel Carralón, And reí-
Carrasco, Felipe Carrillo, Donato Cid, 
Juan Colinas, B'lorencio Clemente, Juan 
Clotas. Joaquín Fernández, Manuel Fre-
chilla, Pablo Gamarra. Jesús Gordón 
Lonides Gonzalo, Doroteo González. Je 
sús Guerrero, Ricardo Guisasola, Cario? 
Gutiérrez, Cándido Herná.ndez, Luis Her 
nández. Julio Hidalgo, Antonio Hibareí 
Luis Ibáñez, Victoriano Jiménez, Gonza 
lo Jiménez, Emiliano Jiménez, Garló* 
Junco, José Le'ón, Enrique López, Eduar 
do López, Enrique López Martínez, Fer 
mina Lorenzo, Félix López, Antonio Ló 
pez, Nicasio Lobo, Eugenio Lores, Ri 
cardo Lucas, Pascual Lucas, Valentín 
Llórente. Octavio Perona. Rafael Puig 
Ramón Ramírez, Miguel Ramírez. Ma 
nuel Ramos, Saturnino Redondo. Guiljer 
mo Relio, Teodoro Revuelta, Eduardo 
Ríos, Oracio Rivas. Enrique Rivas, Ju-
lio Rivera. Rafael Rojas. Tomás Rome 
ro, Vicente Rodríguez. Carlos Rodrígup^ 
José Rubio. Valentín Ruiz, Antonio Ruiz 
José Ruiz, Daniel Ruiz y Andrés Sáez 
En total aprobaron 104. entré maestros 
y maestras, y como fueron 277 los que 
habían aprobado el primar ejercicio, han 
quedado excluidos 83 cursillistas.^ 
Todavía no se ha puesto ningún anun-
cio relativo a la tercera parte del cur-
sillo. 
El Tribunal B publicará la lista muy 
pronto. 
A D R I A N P 1 E B A 
Santa Engracia, 125. 
TaUeres: 
Relojes de todas clases 
Marcas suizas 
Trabajos a provincias 
Precios especiales 
L E O N , 35. Teléfono 72973. — MADRID. 
L A S E Ñ O R A 
S A C R A I V 1 E N T 0 S SANTO 
Su desconsolado esposo, don Manuel R, de Torres; hijos, dona Pilar, 
don Mariano y don Pedro; hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos 
políticos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérd ida y 
les ruegan encomienden su alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver, que t endrá lugar hoy, día 17, 
a las SEIS de la tarde, desde !a casa mortuoria^ calle 
de Alcalá, número 60, al cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena, por lo que recibirán especial 
favor. 
se reparten esquelas 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. A R E N A L , 4.—MADRID 
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¿ l É M l i l M 
Hasta 10 palabras »tr»jwr»T«w«w»?»r«T»T«»-
Cada palabra 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
CERTIFICADOS penales, última voluntad, 
nacimiento, defunciones, gestiones oficia-
les. Ilermosilla, 93, entresuelo. Agencia 
Envíos Correo. (T) 
AGENCIA. Manuel Sanz Hernández. Prin-
cipe, 14, segundo: Toda clase de gestio-
nes Centros oficiales. Cobro de créditos, 
representaciones. Precios módicos. (T) 
.VIGILANCIAS particulares reservaxllsi 
mas. Agentes especializados. Madrid, 
provincias. Preciados, 33. (3; 
A L M O N E D A S 
ARIAS. Baúles, maletas. Santa Teresa, 3. 
Sigue en el 10. (V) 
CAMAS turcas 18 pesetas, mesillas, 18; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
I Í I Q Ü I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. lieganitos, 17. . (20) 
PLAZOS sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar. 
Preciados, 27; teléfono 11957. (2) 
REBAJA precios. Armarlo dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 pe-
setas; camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
(7) 
!LA Ga-sa m4s surtida en comedores Jaco-
binos, desde 625. San Mateo, 3. Gamo. 
(4) 
URGENTE, dos días, comedor, tresillo, 
dormitorio, ca.mas, arañas, espejos, figu-
ras, cornucopias, tapices nudo, recibi-
miento, varios. 'Lagasca, 57. (8) 
VIERNES, sábado; muebles título. Des-
pacho, a.Icoba, tresillo, sillones, bronces, 
cuadros, espejos, caja caudales. Gómez 
Raquero, 35; antes Reina. (2) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637. 
(T) 
-MAGNIFICOS pisos lujo, orientación me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
PISOS gran lujo, buena orientación, 500, 
450. General Arrando, 5. (T) 
CUARTOS rebajados, exteriores, interio-
res, 12 a 18 duros. Gutenberg, 9. (11) 
CUARTO, espléndidas vistas, confort, 25 
duros. Ríos Rosas, 4. (16) 
CUARTO, todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 60 duros. Martín Heros, 67. 
(16) 
ALQUILO hotel, 23 habitaciones, jardín, 
garage. Castellana, 65. (T) 
.GARAGE particular próximo Gran Vía pa-
ra tres coches, veintiocho duros. Teléfo-
no 54522. (T) 
GUARDAMUEBLES "Argüelles". Martín 
Heros, 67. Sucursal: Viriato, 9. Teléfo-
no .31905. ' (16) 
PISITO céntrico, económico, amueblado 
cedo temporada. Continental. Argenso-JJ la, 24. M. 2¡. (T) 
ESQUINA Gran Vía. Exterior, 375. Apro-
piado oficinas, pensión, modista, vivienda. 
• Concepción Arenal, 3. , (T) 
JUNTO plaza Callao, interior, 180; calefac-
ción, baño. Miguel Moya, 4. (2) 
JUNTO Gran Vía, tienda barata y amplia. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
ALQUILO bonitísimos pisos exteriores, con-
fort, tranvía. Metro, 140, 200, 225 pesetas. 
Alcántara. 35. . (2) 
D O S habitaciones, bien decoradas con to-
dos adelantos modernos. Conde Xlquena, 
2, duplicado. (T) 
EXTERIORES, 100 y 130. Interiores, 50 y 
60, baño y calefacción. Don Ramón Cruz, 
6S, duplicado, Tranvía Torrijos. (T) 
B O N I T O gabinete exterior, con, sin. Fuen-
tes, 5, segundo derecha. (5) 
ALQUILASE estudio, barato. San Agustín, 
13. * (2) 
ALQUILANSE cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
ALQUILO, vendo hotel amueblado, jardín, 
.vülaverde, fáciles comunicaciones. Bola, 
(3) 
ATICO, confort, familias, huespedes. Mo-
f ya, 6. plaza Callao. (T) 
ÍIENDA, amplísima, salones, sótanos. Mo-
ja. 6, plaza Callao; (T) 
J8ENITO Gutiérrez, número 9. Exteriores, 
baño, calefacción desde 120 pesetas. (T) 
ENTRESUELO, cuarto baño, gaa, 34 du-
ros. P.amón Cruz, 6. (T) 
^ÍISOS bkratos, buena orientación, 35, 45 
Y 48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (V) 
t iSo . 25 duroa, iodo confort; baño, habi-
taciones arupliad. Metro, tranvía, tiendae 
muy baratas, sótanos muy baratos. Fei-
I -36o, 4, 6 y 8. (V) 
^ tf,? 1primero amPlio- Para oficinas o par-
"cuiares, y pisos con todo confort, para 
Poc-a familia. Covarrubias, 10. (V) 
P O Z U E L O . Hoteles amueblados, agua ba-
',xlarase' varios precios. Churruca, 27. 
J-elefono 94165; de 3 a 5. ^) 
^ Í Í ^ F * S 5 teléfono, luz, calefacción, in-
ü. ínuídos 60 pesetas. Ventura Vega, 7. (S) 
PISO céntrico, 350 pesetas, amplio, todo 
confort, hermosas vistas, teléfono 14504. 
(Tí 
ALQUILO chalet a.mueblado, garage, jar-
dín, parque Metropolitano. Avenida del 
Valle, 16. (Ti 
PISO confortablemente amueblado; nueve 
habitaciones, baño, cinco camas, dos ca-
mas turcas, termo, gas. Hcrmosilla 77. 
Teléfono 50056, (T) 
ESTUDIO con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exterior, seis piezas, baño, 1S. 
Francisco Navacerrada. 12. (6) 
EN hotel con jardín, alquilase piso amiip-
blado. Miguel Angel, 19. (8) 
PRINCIPAL, dos escaleras, dos fachadas, 
trece piezas, cincuenta duros. Castelló. 
43. (2) 
CUARTOS. 50; ático. S5; tandas, naves. 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. i'Z) 
PISO señorial, frente jardín, conTort, , d? 
600 pesetas 490, Otro 275; próximo Ro!--*-.. 
Ies. Benito Gutiérrez, 27. iV; 
ALQUILO exterior, diez habitaciones, sera 
balcones. Isabel Católica, 19. (V) 
LOCAL para garage o almacén, 100. Bar-
co, 17. (2) 
CERCEDILLA, alquileres, hospedajes. Di-
ríjanse: Bazar Na.zario, Agente matricu-
lado. . _ : (6) 
MAGNIFICOS interiores, con gas. calefac-
ción, baüo y teléfono. Romero Robledo, 
10; junto Rosales. (7/ 
NECESITO piso bajo céntrico para im-
prenta pequeña y vivienda, calefacción 
baño, renta de 250 a 300 pesetas. Teléfo 
no 17270. (22) 
SE alquila magnífico cuarto para familia, 
65 duros. Olózaga, 18. (T) 
PRINCIPAL moderno, 9 habitaciones gran-
des, calefacción central, baño, ascensor, 
teléfono, 265 pesetas. Ayala, 47, sencillo. 
(3) 
PRECIOSO cuarto. Ventura de la Vega, 
7. (3) 
ARRIENDO de Cine. En Logroño por ter-
minación del contrato con la Empresa 
Sage se arrienda el magnifico salón lla-
mado Cinema Social, con local anejo, 
propio para Café Bar. Dirigirse Banca 
Juan Palacios. Logroño. (T) 
WHIPPET último modelo, 14 caballos, cua-
tro puertas. Valverde, 16. i7) 
COMPRAMOS pagando bien automóviles 
usados. Va.lverde, 16. (7) 
CHEVROLET seis cilindros diferentes mo-
delos, cuatro puertas. Valveide, 16. (7) 
PRECIOSO Oakland cabrioiel'. último mo-
delo, seis cilindros. Valverdé, 16. (7) 
GARAGE para tres coches, 24 duros, Cas-
telló. 43. duplicado. i2) 
GARAGE, dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 9S. 
(2) 
AUTO París enseñanza completa, carnet 
conducción mecánica, 75 pesetas. Fuen-
carral, 139. (V) 
FIAT ocho caballos dos plazas, toda prue-
ba, Santa Engracia, 4. garage. (2) 
DELINEANTES, formación rápida, todos 
dibujos, 30 pesetas mensuales. Profeso-
rado, Obras públicas, Sol, 6, academia HOTEL Cantábrico, recomendable a eacer-
Hispania. (V) dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
ACADEMIA Miguel Lara, calle Frado, 20, ^ Pesetas- ^taurant . Abonos. Cruz 
Madrid, telégrafos. Correos, Primera en-' 
c SE' arreglan cama.s. colchones y sommlers. 
Luchana. 11. Teléfono 41444. (24) 
señanza. Párvulos, Báchillérato, Medici-
na. Policía, Derecho, Análisis Gramati-
cal, Ortografía. Mecanografía, Radiote-
legrafía, Hacienda,, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
CERDAN Academia especial de taquigra-
fía. Fúcar, 5, preparación garantizada 
oposiciones. (S) 
DESPRECIAD libros baratitoa, compen-
diosos. Obra completísima. Taquigrafía 
García Bote. (Congreso). (24) 
E S P E C I F I C O S 
¡LAS personas que padecen de vértigos, 
PENSION Dom 
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
^ a ^ ^ v f - S 0 ^ ^ ^ ^ ^ ' ! G R A T I S , graduación vista, procedimientos , calefacción, 7 a 10 pesetas,, Í . A „ ^ , ^ «.^v.or.íoii^^^ naii^l léfono, baño, : i  lü  
Mayor. 19. (20) 
PENSION Mirentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Agua.s corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles. S pesetas, habitaciones, 3, Eduardo 
Dato, 23, (Gran Vía). (23) 
MAJESTIC Hotel. Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, -baratísimo, ali 
C A F E S 
• CA vis Vio.na. sirve comidas vegetarianas. 
I Luisa Fernanda. 21. (2) 
«GAFE Viéna. Luisa Fernanda, 21. Magnir 
fico salón independiente, bodas, banque-
1 tes, reuniones. (2). 
COMED bien Café Vlena. Luisa Fernan-
da, 21, Cena. 3,50, Buena música. (2) 
CAFE Viena, Luisa Fernanda, 21. Almuer-




GRADUACION vista grati 
cializado. San Bernafdo, 
técnico especializado. 
técnico 
SE traspasa magnifleo local cualquier In-
dustria menos "ultramarinos. Ferraz, 38, 
Burgos y se vende enseres del mismo. 
(6) 
TAHONA consorciada con buen despacho, 
vivienda, buenísimas condiciones. Silva, 
32. C3) 
C lle i ^ E ' ^ ® ^ tres huecos calle primer orden. 









ONDULACION. perma.nente, 10 pesétas; 
Marcel. 1, San Bartolomé, 2. Ruiz. (11)! 
200 pesetas sin dejar empleo. Apartado 330. j 
301. DiVlSifi 
Madrid, (11) 
Agullar. Maldonadas, 7. 
. (T) 




mentación sana y exquisita. (T) 
mareos y pesadez o "tienen arterioesclero-lpAELl A auténtica, preferida inteligentes, 
sis deben usar la lodasa Bellot, que flul-i piato máximo alimento, Compruébelo co-
difica la sangre, la purifica ŷ  evita las: medor Valencia. Cfuz, D,, .Encargos boar-
(23 >. ¡ - neSefelín 
a 10 jipe-i do:-í?l-9-
primero.! 
(23) 
Recomendable desde 8 SASTKEUI.A 
congestiones. Venta en farmacias.-- (¿2) f. • ipec|aje.- Cubierto 2,50 
GLYCEMAL para azúca-r en orina,. Gayo- jp^siON Nüéva Bilbaína. 1> 7 
Monreal. Fuenearral, 40. (T)l setas. Todo confort. Mayor, 19, 
F I L A T E L I A 
so, 
préstamo 60.000 pesetas sobre i 
valores, gran garantía. Escri- | 
Apartado 40. (6); 
•A I tTlCL LA.Bff emplearía dinero directo • 
hipoteca?, Ma.r-(,..in A.pa-rta-i 
S A S ' I 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158, (21) 
SOLO Peláez ensancha el calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas, (S) 
,SEÑORITA»! Loa mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 22. 
(24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 30. Junto al estanco. (T; 
IPENSION Begoña. 
pesetas. Concepción Arenal, esquinal 
Gran Vía, (2): 
PENSION Balltymore. NueA'a. céntrica, j 
confortable, económica. Miguel Moya, 6, 
segundo. ' (2); 
Eüguelras, Hechura traje 
jaban. 35 pesetas. Hortaleza, 9, segundo. 
(34; 
CASA formal céntrica admite huéspedes, 
pensión, cinco pesetas. Cruz, 41, terce-¡TAQUIMECANOGRAFO 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García. Protesora acreditada, 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
MARIA Mateos. Hospedaje, embarazadas, 
pónense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. El Centro de Compra 
, paga más que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. (20) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10, Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
COMPRAVENTA, alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que pa,ga más. Dol-
dán Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. . (ID 
LA Casa ürgaz; Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO libros, ropas, objetos teodolitos, 
esteróscopos, termocauterios, auriculares. 
Teléfono 12878. (4) 
AVISO: no deshaga n) malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades", 
L74S7, y Prado, 3, 94257. (21) 
ALHAJAS, escopetas, aparatos, fotográfi-
FUENTERUA1Í1A. Se alquilan dos P'-^-i A,Jo,' gramófono, discos, .artículos viaje. 
S o n ? 59lXrMa5rid.2rqU P y ÍT) I Papeletas del Monte, trajes. Casa Magro, 
•ven' 
FINCAS rusticas y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania".. Oficina la más, 
importante y acreditada. Alcalá, 16, (Pa-: ro verdad, (2) 
lacio Banco Bilbao). (3)¡NUEVA Pensión Lazcano. alqullanse ha-
PARA comprar, vender, permutar casa.l bitaciones, aguas corrientes. Pi y Mar-
solares, buenas condiciotfes y asuntos re-1 gall. numero 22, primero izquierda. (28) 
lacionados fincas, visite Centro Urbano i t^TOS anuncios se admiten en Agencia 
Contratación. Montera. 15, (2) j Saplc. • Peligros. 5. (3) 
ADMINISTRACION de casa.s con solven-lROMERO, précioa verano, seis, completa, 









' peseta-s (con 
léfono 9018.3. 
componer vuestras alha-ATENCION. jas sin pedir precio..Fuenearral, 12, pi 
tal. i 
PLISADOS, vainicas, incrua 
vo Murillo, 19, entresuelo. 
VIGILANCIAS reservadísir 
! clones personales, económi 
necesita, paraj taleza, 146, entresuelo. 1 
Para veraneo 
NAVAS Marqués. Piso bar xto, hotel ele-
gante. Gran jardín, agua corriente. Ma-
tute. Vergara, 3. (3) 
BALNEARIO de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
SAN Sebastián, playa proporciono villas, 
pisos, medios pisos amueblados. Agencia 
Carrasquedo, Urbieta, 54. On parle fran-
gais. (V) 
EN San Sebastián. Alquilo bonito medio 
piso, baño y teléfono. Escribir: San 
Francisco, 38, tercero derecha. F. S. (T)| 
VERANEANTES. Alquilo casa amueblada.! 
huerta, jardín, 1.700 temporada. Adela 
López. "Colombres Asturias". (T)j 
LOS Molinos, alquilo amuebla.do un piso 
en hotel, diez habitaciones, baño, garage, | 
jardín, huerta. Razón: Ayala, 86. (Vij 
VITORIA. Se alquila confortable chalet; 
amueblado conjardín , garage, etcétera.: 
Informarán; J. Izarra. Calle Alí, nüme-í 
ro 4. Vitoria. 
CUATRO amplios higiénicos pisos, en pla-i 
ya Suances. Informes: Aureliano Sandi. 
Plaza Mayor. Torrclavega o Ignacio í 
Sáez. Suances. (3) ' 
Teléfono 56321. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
FINCAS rústicas en Norte Castilla y Ma-
drid, adquisición y venta. J. M. Brito. 
Alcalá, 94. Madrid. (2) 
VENDESE, alquílase. Precioso hotel Ciu 
dad Lineal. Espalter, 5. Teléfono 17542. 
{Ti 
DIRECTAMENTE.*casa nueva, cinco plan-
tas, 9 por 100 libre, mitad contribución. 
Razón: Ayala, 86. (V) 
ADMINISTRACION, conservación, fincas 
urbanas, administrador solvente, compra,-
venta solares. Caballé. Cartagena, 100. 
(Guindalera). (3) 
!VENDO lote doce solares 60.000 pies, ca-
I lies Lula Misón, Enrique Aguilar, Bur-
gos, Román Alonso (Bellas Vistas), Cua-
tro Caminos). Gran negocio. Precios ba-
ratos. Trato directo. Urge venta. Deta-
lles: Apartado 95. (6) 
¡VENDERIA solares, Cuesta Perdices. Cha-
i martín. Vallecas (Estación) o los permu-
j taría por casa. Flor Baja, U . Señor Man-
i zano. (4) 
! PARTICULAR: venderla o cambiarla casa 
I céntrica por solares, valores o tierras la-
bor. Flor Baja, 11. Señor Manzano. (4) 
VENDO hermosa casa calle más comer-
cial barrio Salamanca, todo confort, 
870.000 pesetas, rentando 88.600. hipoteca 
Banco 450.000 a descontar. Ernesto Hi -
dalgo.- Torrijos. 1. 4-7. (3) 
ADMINISTRO fincas, tramito revisiones 
6. (3) 
DESEO dos a.migos estables, únicos, dor-
mir. Plaza Santo Domingo, 8, tercero iz-
quierda. (3) 
trabajo tardes. Dirigirse con informes al 
apartado 10,040. (T) BAULES, maletas, cajas via 
TRABAJE independiente en su casa. Labor Luis Vélez de'Guevara; 4. 
fácil para hombres v mujeres.. Aparta-1, . „ ^ , , . 
do 57 Granada. ' <^ CABALLEROS. Planch (3) 
SUELDOS 300-600 pesetas construyendo 
(procedimiento sencillísimo). Represen-
tando incubadoras, accesorios (localida-
des provincias). Apartado 618, Madrid, 
• •' (5) 
SUELDOS fijos, 300-500, trabajando mi 
cuenta, horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080- Madrid- (5) 
PENSION Moderne. Especial para fami- E^SEÍ?ANZA. conducción automóviles, me-
lias, sacerdotes exteriores seis pesetas.; cá.nica( cincuenta pesetas. Escuela Auto-
San Sebastian, 2, segundo. (3) | movi]istas. Alfonso X I I , 56. (2) 
PARTICULAR habitación económica, ex-
terior, próximo Glorieta Bilbao, baño 
1.50. Conde Barajas, í, 
limpie 
(21) 
o sus sombreros a 
(21) 
Covarrubias. Ib. (3) 
CORTADOR sastre de medida, que sea 
vendedor, falta, para almacén de confec-
ciones, dispuesto para provincias o Ma-
drid. Inútil sin garantías y aptitudes. Se-
rá sometido a prueba. De nueve, a diez 
mañana. Eduardo Dato, 8. Flomar's. (2) 
NECESITAMOS representantes bien rela-
cionados para, venta máquinas de escri-
bir. Montera, 29. (T) 
Demandas 
JOUNG ma.n 29 lears decire position' lo 
hotel or comercial eni cauk speaking in-
glis aud spanib disire bert wiht amerl-
can pipíe. Calle del Prado. 10, tercero, (3) 
CABALLERO joven, hablando Inglés de-
^ J ^ l . ^ n ^ l ^ ^ ^ ñ ^ a S \ B ^ ^ a colocarse para trabajar ropl, blsU-
tudiantes. Reloj, 6, primero derecha. (T); teríai también trabajo hotel. Calle del 
PARTICULAR cede habitación confortable ¡ Prado. 10, tercero. t3) 
a sacerdote o caballero. Villalar, 8, pri-!MATKIMoNiO sin hijos desea portería 
mero- (2)| hombre. San Felipe Neri, 4. Lanería. (T) 
S ^ ^ R / ™ , ! l l l é r f a n ^ mW-ta^ desearv.I,a pen-:>IB01CO joven aceptaría colocación ade-sión completaren famiha honorable, ca-l cuada. Dirigirse Sr. Gálvez. Pelayo, 31, 
primero. (2) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
FACILITAMOS huéspedes estables rápida-
mente. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
CASA católica.: Señora cede gabinete, exte-
riores, con o sin. Corredera. Baja, 6, pri-
mero. (3) 
FAMILIA católica, cede hermoso gabinete 
exterior, soleado. Espejo, 9, 11, segundo 
izquierda, (T) 
CASA particular, ofrece exterior pensión 
completa, merienda, baño, teléfono, ropa, 
nueve pesetas. Teléfono 36656, (T) 
conserva-
compra, venta. Mósto-
5. Teléfono 71742. (20) 
Taiván, Eduardo Dato, 
i a ocho, (5) 
tapas señora, 2,50; 
reparto doml-




10. Consulta: sei 
MEDIAS suelas c 
caballero, cuatro 
cilio. Cardenal Cisñeros, 7, (Fábrica). (5) 
CABALLEROS, camisas, calzonullloa re-
formas, también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
RELOJES de todas clases, de las mejora» 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de composturas. 
Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a An-
tón Martín). (T) 
INFORMACION gratuita hospedajes cén-
tricos, confortables, económicos. Miguel 
Moya. 6. segundo, (2) 
POK 40 pesetas enviamos magnifico reloj 
bolsillo y aparato cinematográilco" Nic, 
de regalo. Pedidos; Relojería Suiza. Bar-
bastro. (Aragón). (T) 
JOVEN católico, formación clásica, situa-
ción apurada. Se ofrece cualauier em-








contratos. Teléfono 18771. (3) 
SOLAR, dos fachadas, 21.500 pies, propio 
cine, garage, detrás Retiro. Precio ven-
tajoso. Urge venta. Trato directo. Deta-
lles. Apartado 95. (6; 
lie céntrica. Carlota, Continental. Alca-I 
lá, 2. (2) 
p w s i f w r.^^-,-, ^ U Í * t . SE ofrece preceptor niños, joven, antiguOjANDAS proce 
PENSION, =61= pesetas gabinete exterior.| aiunino de los Jesuítas. Escribid DEBA-i sias. Francis 
Individual estable. Mayor, 40, tercero. (V) (T) TE 20.475. 
^ H 8 1 ? . ^ Torl0c Tlaj-er05 establea^ íáini- j OFRECESE señora formal, regentar casa ¡VENDO solai has. Próximo Sol, Gran Via, Teléfono. pensión, casa particular. Seriamente in- zos. Carreta 
(20) i formada. Madrid, provincias. Preciados, h 
33. Teléfono 13603. (3) ;r 
gra,tis- Avisos teléfono 53281. 
(5) 
V E N I A S 
ión, sagrarlos, bronces igle-
:o López. Legua, 8, Madrid.' 
(34) 
Carmen, 39. 
UN' Robledo de Chávela alquílase casa, dos 
pisos, espléndido pinar, ferrocarril, ca-
rretera. Informará: Agfcncia Tarco. Bar-| 
quillo. 8. triplicado. . (4) 
ALQUILASE en Almorox; púa hotel, azo-¡ 
tea, ferrocarril, pinar, Rufino García. (3) 
ALQUILASE hotel Arenas San Pedro 
amueblado, confort. Diríjanse Masl. Ca-
lle Recoletos, 2, triplicado. (T) 
A U T O M O V I L E S 
AUQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicio» suellos. Ayala, 9. 
• (20) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
NEUMATICOS-todas medidas, usados, ver-
dadera ocasión. Alberto Aguilera. 3. Te-
léfono 36505. (21) 
¡ ¡ N Kii ¡VIATICOS!! Accesorios. ¡¡Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génovn, 
4. Exportación provincias. (2) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
RELACIONO compradores con vendedores 
"autos" particcilares. Abada. 5. Teléfo-
.no 96293. (5) 
GAILUiU Alvarez, Bravo Murlilo, 24. Jau-
las, todos servicios, desde 50 pesetas. (T) 
CON poco dinero comprará un buen auto-
móvil. Príncipe Vergara, 34. (2) 
CUBIERTAS y cánaras de ocasión; eape-
clalldad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Modemo". Claudio Coe-
llo. 79. Teléfono 54638. \ (20) 
PRECIOSO Roadster. Clrryjlpr, estado se-
rninuevo srínsM verdad:' Valverde, 46. 
' 0' (7) 
a que más paga. Fuenearral, 107. Telé-
fono 196S3. (20) 
PACO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
C O N S U L T A S 
QUEREIS componer vuestros equipajes, 
avisad a Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
GRADUESE la vista. Gabinete Optico. La 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
CONSULTA, Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 3. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso. 
dleóiseifli Ĉ ") 
DENTADURAS (especialidad en) Alvarez 
dentista. Matrdalpna. primero, teléfo-
no 11264. (5) 
CLINICA Dental. Ato-cha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES Corrcoo, Telégrafos Agri-
cultura, clases matemáticas Derecho. Es-
trella, 3. Academia. (T) 
BACHILLEBATO : Comercio, Idiomas, Di-
bujo: Precios módicos. Fi^el González. 
Visitación, 7. (T) 
B A C111L U1: IIA T O: Comenzamos prepara-
ción y repaso primero julio. Igualmente 
priirfero Medicina. Academia Central. 
Luna, 22. Laboratorios. Internado. (10) 
s' u N u E S l 
LIBROS 
)ro Al servicio de la 
meral Mantilla. (T) 
IFINANCIEROS, políticos, agricultores. 
VENDO baratos, permuto Leganés, bote- RFCOMr,M). , i r ,s ... 
les, hermosa granja, parcelándola, hlgIe-lK!íXii^,v^ A , , ^ . J nizados, tranvía. Hernán Cortés, 7. (3)1 Kelieií>n- Sene 
^ S S S m l a S n t 0 í m ? o í t r ^ r ^ f V e ^ a : : 0 ( , A S I O N ^amola « * ^ ^cos , 60 pe-
d"4 ^.1 Tel"fon?P?3G03 (3) | seta3- Sspí'ritu Santo, 24. Tienda. U) 
Santo, 24. Tienda. (8) 
merciantes, industriales: perderéis tiem-
po y dinero si no consultáis España-Anua-
rio estadístico de la producción agrícola 
y comercio exterior en 1931. Obra docu-
mentada y base de la economía nacional, 
20 pesetas. Agencia Española de Lib 
¡BOMBAS para riego, 
ción. Móstoles. SEÑORAS: proporcionamos toda clase ser-vidumbre debidamente Informada. Pre-
ciados. 33. Telefono 13603. (3) ¡CU.-VDKOS, nntigücd; 
SEÑORA cuidaría niños o señora, lecciones W á ^ m á Á M f ? ? 7 
de francés, cosa análoga. Madrid, pro- ies- ^cneS^a.y. JTÍ. 
vincla. Escribir DEBATE 20.489. (T) ¡PIANOS y armoniurns, 
Instalación, lepaia-
streros, 5. (10) 
Pi y Margall, lg. Apartado 540. Madrid,; OFRECESE joven con garantía, para car-
r i t o PIKTAKIO ca-"» 
ses precios. Urgele 
o confianza Madrid o fuera. Barquillo, 
26, primero. (T) 
EX sargento Ejército, 15 años, servicio, 
ofrécese, encargado, conserje, oficina, por-
tería, cosa análoga. R. T. Avenida Pablo 
Iglesias, 5, cuarto F. (T) 
CHOFKR joven, alto, delgado, nueve años 
carnet Madrid, Informes inmejorables, 
ofrócosc. Escribir Sr. Lurucña. Horta-
leza, 45. Continental. (T) 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
za España, admítese tasación, facilida-
des pago. Señor Royo. Plaza Santa Ana, 
31, segundo Izquierda. Diez a once y do? 
a cinco. (2) 
HOTELES a estrenar, pinar Abantos, San 
Lorenzo del Escorial, Agua corriente, ba-
ño, calefacción, Hipoteca pagadera 6 % (4) 
20 años. Facilidades, pago resto. Agen- » T . » . » 
cia Hispania. Alcalá, 16. (T) MAQUINAD 
ALQUILO, vendo con, sin muebles. Hotel MAQUINAS para coser Slnger de ocasión 
Ciudad Lineal. Teléfono 32242. (8) i Infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
VENDO casa barrio Chamberí, rentando! * r ^ ' J L ^ L ^ ^ ? } . ? 1 1 * * - J x * - * * Sa&a-
7 % libre, en 178.000 peseta-s, haciéndose.: miy- Velarde- «• Teléfono 90713. (22) 
cargo hipoteca Banco. Dueño: Señor Ve-jMULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
ga. Nlcaalo Gallego, 14, Tres-sela. (2)| clonal. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
. varias cla-i Hortaleza. 27. (21) 
una. Teléfo- MAQUINAS escribir reconstrucción esme-OFRECESE chófer mecánico joven, pocas, 
no 53670. (2) rada, esmaltándolas a fuego. Abonos pretensiones. Raz^n: Juan Duque, 8. (T) I P E K S I A P . A S ; Dararisima; 
ienl pie. pi.izos. j ^ i o n o H W Í . u u A y ^ n i , ^ conde Peñalvor. 3. (21) i PROFESORA francesa se ofrece j-ouyer. descuentos. Fábrica La Higléni 
VENDO, alquilo hotel amueblado, orlenta-'p *uTTVTirníic W K O ^ Í ^ rs ., nantfi, acompañar, sabe costura. Hen-j vo Muri]i0 4g 
do, vivir todo año. Teléfono 17G98. (?) ¿ - ^ • — ^ - --I*11. *as :: Ocasión ex-¡ rriett. Montera, 15. Anuncios. 















-sG3. Bilbao. (6) 
Madrid. Aerícola. Carreta, 3. Entinen-is£AQDI3fA8 gSnger E, mejor taiier ^ re_ 
L*1- \ paraciones. Cava Baja. 26. (V)  
PROPIETARIOS, perito agrícola, dirigirla 
administración finca, pequeña cuota men-
sual. Escribir Agrícola, Carretas, 3. Con-
tinental. . (V) ¡MODISTA, vestidos, chaquetltas desde 








disíma, solicita cualquier empleo, Hor-
taleza, 146; entresuelo. Teléfono 44523. 
(5) 
VIVA en Ciudad Lineal, tranvías, Jardines, 
agua camlizada, eléctrlcldad. Pronto 
comprará terreno «adquiriendo facilidades 
casa. Informes: Apartado 411. Teléfono 
íiOOlS. í2')IjroyiAS: Al lado de "El Imparcial". Du-
ALTOI-'IANOh, pianos, nue\ 
venta, alquiler, compra, p¡< 
Teléfono 30996. Gastón Fr i 
reparador. pesetas. Acuerdo, 31, entresuelo derecha.¡OFRECESE domicilio costurera blanco, ea-
(V) hiendo también tapicería. Serrano, 25.;VIA-Crucls, por ausentarse se vende. Juan 
Protección. (T) de Mena, 10. (T) 
M U E B L E S TRASPASOS 
PAKA hoteles todos nrecios, sitios, siem-
pre Castelló. San onofre, 5, principal;! 
S a 6. (9)' 
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in- TRASPASO 8.000 pensión céntrica, acredi-
menso surtido en camas doradas, made-l tada, confortable. Miguel Moya, 6, se-i mejor. Inoxidablf 
ra, hierro. (24)' gundo. (2)1 exclusiva. Valver 
VENDESE aparato radio ocasión. Andrés 
Mellado, 48. Ruiz. (T) 
PARA el campo, la cama de acero e.-; lo 
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Las inicias racistas, autorizadas en Prusia Cartas a EL DEBATE 
B a v i e r a y B a d é n m a n t i e n e n la p r o h i b i c i ó n . Una c a r t a 
de H i n d e n b u r g p id iendo m o d e r a c i ó n y t o l e r a n c i a a 
todos ios pa r t i dos . L a c u e s t i ó n m o n á r q u i c a 
B E R L I N , 16.—El ministro del I n -
terior del Reich, von Gayl, ha dado esta 
m a ñ a n a a los periodistas el nuevo de-
creto-ley por si cual quedan autoriza-
das las organizaciones de Asalto del 
partido racista, así cor-o el uso de uni-
formes a estas fuerzas. E l ministro del 
Interior, al hablar con los representan-
tes de la Prensa, se refirió a las pro-
testas que este decreto ha levantado en 
el Sur de Alemania y a las amenazas 
de constituir de nuevo la frontera del 
Main, que antes servía de separación a 
la Alemania del Norte de la del Sur. 
Von Gayl condenó en términos severos 
estos excesos de lenguaje. La amena-
za de la frontera del Main—dijo—no 
existe, porque la unidad alemana es 
un hecho consumado his tór icamente y 
todos los alemanes, tanto del Norte 
como del Sur, seales cuales fueren sus 
ideas políticas, condenan unánimemen-
te estas tendencias separatistas. 
Con motivo de la promulgación del 
decreto aludido, al presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg, ha dirigido una 
carta abierta al ministro del Interior. 
E n ella el mariscal dice que tiene con-
fianza en que al conceder mayor liber-
tad de acción a los grupos políticos la 
vida pública alemana se desenvolverá 
dentro de relaciones más cordiales en-
tre los partidarios de todas las tenden-
cias y en términos de verdadera tole-
rancia. E l presidente ha añadido que si 
en esta creencia suya estuviera equivo-
cado, e s tá dispuesto a aplicar con el 
mayor rigor los medios que- pone en 
su mano la Constitución. 
Pero ios Gobiernos de Baviera y Ba-
dén han contestado a la publicación de 
este decreto con algunas medidas que 
equivalen a mantener la prohibición 
que hizo el ex canciller Bruning res-
pecto a las milicias racistas. E n lo que 
se' refiere al Gobierno de Prusia, al 
prohibir las manifestaciones, hace im-
posible los desfiles de las fuerzas de 
Asalto vistiendo el uniforme. 
En cuanto a la Prensa, sigue en ré-
gimen de excepción, aunque varíe en 
algunos detalles. Por consiguiente, cual-
quier periódico podrá ser suspendido 
en el caso de que sus c a m p a ñ a s pon-
gan en peligro los intereses vítales del 
Estaxio. 
E l nuevo p a r t i d o 
B E R L I N . 16.—Aún no se ha dado 
nombre ninguno al partido que se ha 
formado con los restos de los que figu-
raban entre el Centro y los nacionalis-
tas. Una Comisión estudia el nombre y 
el programa por el que debe actuar. 
Aunque Eckner no asistió a la reunión 
de la noche última se espera que for-
mará parte del Comité director con los 
©x ministros Trevlranus y Reiñhold, el 
jeíe del partido popular Dingeldey, el 
conde Posadowskl y von Llndeiner W i l -
dau. 
E l profesor Solf ha informado el v i er-
aos a la Prensa que, desde luego, no 
formará parte porque considera que tie-
ne demasiada tendencia a la derecha 
S ¡ h u b i e r a a m n i s t í a 
L a Dieta prusiana ha examinado feji 
segunda lectura, el proyecto de ley re-
lativo a una amnistía general para ios 
delitos de carácter político, apoyado por 
nacionales socialistas y comunistas. 
E l ministro de Justicia ha intervenido 
en el debate y ha objetado que, en caso 
de ser aprobado, dicho proyecto habría 
de aplicarse a 13.299 individuos que se 
hallan en la actualidad cumpliendo con-
dena y a 25.724 que están pendientes 
de comparecer ante loa tribunales. 
» « « 
L a Dieta prusiana ha rechazado una 
moción comunista que pretendí* supri-
mir k» que pudiéramos llamar la "lista 
civü" de loa Hohenzollem, es decir, las 
cantidades que el Estado prusiano paga 
a la familia imperial por sus bienes en 
el territorio de Prusia. E n realidad, una 
Cámara digna no podía obrar de otro 
modo, ya que por plebiscito se confir-
mó a loa Hohenzollem en las propieda-
des incautadas después de la revolución. 
Pero este pleito, fallado hace cinco años, 
no interesa sino como aíntoma, uno más, 
en la cadena de sucesos que ha plantea-
do ante la opinión mundial el problema 
monárquico de Alemania. 
Nadie sabe lo que piensa Hitler sobre 
una restauración del Imperio. Por lo me-
nos sobre la restauración monárquica no 
se ha publicado ninguna declaración ofi-
cial racista, pero en el partido figuran 
tres hijos del ex kaiser, uno de ellos; 
diputado en la Dieta de Prusia, y en 
Mecklenburgo-Strelitz, donde los socia-
listas nacionalistas tienen mayoría , la 
Cámara ha abandonado el palacio ducal 
"para que los judíos marxistas—el socia-
lismo—no lo manchen". Se justifican asi 
las sospechas de que el racismo es mo-
nárquico, y su silencio en este problema 
una cuestión de oportunidad. 
¿Tiene, pues, razón lord Rothermere 
cuando, desde Berlín, telegrafiaba a su 
periódico—el "Daily Malí"—que dentro 
de dieciocho meses es ta rá restaurada la 
Monarquía en Alemania y otros dos paí-
ses de Europa Central? No sabemos. El 
testimonio del lord Inglés no basta para 
afincar nuestra convicción. Más impor-
tancia concedemos a una frase de Heim, 
jefe del partido popular bávaro. en un 
discurso pronunciado ante sus secuaces 
el día 5 de junio: "Me he persuadido 
dec ía de que la Monarquía se hab rá res-
tablecido pronto en Alemania". Según 
corresponsal de "Le Temps" en Munich, 
esta frase caracteriza el estado de espí-
r i t u de muchos alemanes que, según la 
observación de un escritor germánico, ha 
"redsscubierto" la institución monárqui-
ca en los últimos meses. 
Han "redescubierto" la Monar-quía. 
Confesamos .ue si fuésemos monárqui-
cos alemanes, sent ir íamos cierta alar-
ma, ante ese estado de espíritu. Inge-
niosamente da a entender el autor 6.° 
la frase—es tí tulo de un libro—que el 
descontento, nroducto de la compara-
ción, sirve de base al sentimiento mo-
nárquico. Es un factor, sin duda, y los 
que, "sine ira", queremos estudiar la 
situación, hemos de tenerlo en cuenta, 
como es imposible olvidar la influencia 
exterior tan poderosa en la caída de 
Guillermo n y tan vigilante para pre-
venir su regreso. ¡Nunca se procediój 
tan torpemente! Los franceses olvidan i 
su propia historia. Si los ejércitos delj 
emperador no hubiesen acampado en 
Coblenza, quién sabe cuál , hubiese jido 
el rumbo de la revolución del 931 Así, j 
en el siglo XX, la República para mu-
chos alemanes es un régimen extran-
jero. • 
Por últ imo, salta a la vista que el 
ministro del Interior, von Gayl, no hu-
biese aludido a una res taurac ión mo-
nárquica n i pretendido sincerar al Go-
bierno si un estado de opinión no hu-
biese reclamado esas aclaraciones. Mas 
i. i v dificultades señaladas por el mi-
-ituaclón financiera y ecohó-
biiq?, i^omento internacional angustio-
so— el:-be añadirse otra. Restaurar en 
Alemania la Monarquía es devolver la 
corona a una veintena de Monarcas. 
Algunos territorios mantienen aún su 
autonomía. No plantean, pues, m á s pro-
blema que el de la voluntad popular. 
Otros, en cambio, han desaparecido. 
Waldeck, unido a Prusia, y los ocho 
Estados que forman la Turingia mo-
derna. Esto, sin ser un obstáculo insu-
perable, merec ía ser destacado para 
describir con toda la exactitud posible 
la situación. 
R . L . 
Una c a r t a de F a l l a 
E N E L H E M I C I C L O , por K - H I T O 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy distinguido señor y amigo: Con 
motivo de una carta dirigida por mí a 
"La Unión", de Sevilla, ha publicado E L 
DEBATE un telegrama sobre dicha car-
ta, y en el número que hoy llega a Gra-! 
nada, un comentario lleno de cariñosa i 
¡bondad para mí, que de todo corazón lé] 
I agradezco. Pero es el caso que la carta 
¡en cuestión fué escrita, precisamente, pa-i 
¡ra salir al paso de una deficiente ínter-1 
pretación de mi actitud al declinar el ho-¡ 
menaje que pensaba ofrecerme el Ayun-j 
tamiento de Sevilla; y como el telegra-| 
ma y el comentarlo de E L DEBATE pu-1 
dieran prestarse a la confusión que yo 
trataba de evitar, me acojo a la genero-
sa hospitalidad,de su periódico para pun-
tualizar con toda exactitud cuáles han 
sido los motivos que me han impulsado a; 
proceder así. Como decía en mi carta, 
"yo no puedo aceptar nada que tenga; 
carácter de homenaje, "sea cual fuere su; 
procedencia", cuando a Dios, que está so-i 
bre todas las cosas, se. le niega oficial-! 
mente todo homenaje". La frase subra-1 
yada indicará a usted cuán lejos de mi ' 
ánimo ha estado todo lo que pueda cons-j 
t i tui r una desconsideración personal y 
una falta de gratitud para quienes me 
daban, una vez más, pruebas del m á s ' 
desinteresado y generoso afecto. Por eso 
terminaba mi carta con otro párrafo que 
también me permito copiarle: "Los cris-
tianos de España atravesamos momentos 
de amargura y duelo profundos; pero yo 
entiendo que no debemos jamás servir-
nos de la Religión como arma política, 
ni tampoco emplear el ataque personal, 
ni nada parecido, para defenderla, con-
traviniendo con ello el verdadero espíri-
tu del cristianismo. A juicio mío, debe 
ser siempre reconocido el verdadero ca-
tólico, por su "hambre y sed" de Justi-
cia y 'por su amor de caridad." 
Con la expresión anticipada de mi agra-
decimiento, reciba usted un cordial salu-
do de su amigo afectísimo, 
Manuel D E F A L L A 
Granada, 14 de junio de 1932. 
Fallece en Barcelona un 
religioso ilustre 
E L P. M I R , DE L O S HIJOS DE LA 
SAGRADA F A M I L I A 
Un capote a t i e m p o . 
En. los primeros días de junio falleció 
en Barcelona el Superior .General de la 
Congregación de "Hijos de la Sagrada 
Familia", P. Mir. -
El reverendísimo padre Jaime Mir 
Antigües, nació en Ghana, pequeña vi-
lla del Obispado de UrgeL Su padre, 
el doctor Antonio Mir, tenia parientes 
religiosos y eclesiásticos, como el céle-
bre jesuíta P Fidel Mir y el reverendo 
José Mir. E l padre Jaime Mir ingresó 
muy joven en la Congregación de Hi-
jos de la Sagrada Familia, e hizo sus! 
estudios primeramente en las casas dei 
la Congregación, y luego en la Univer-j 
sidad Gregoriana de Roma,; en donde j 
se graduó de doctor en Sagrados Cáno-
nes. Se distinguió, entre otras materias,; 
por sus conocimientos lingüísticos. 
Después de ser Prefecto de Escolares, 
fué nombrado, en 1919, Superior del Co-i 
legio de Jesús, María y José. En 1920! 
fué nombrado Procurador General de lal 
Congregación en Roma, y Rector dej 
Santa Bibiana; su falta de salud le obli-| 
gó a abandonar dichos cargos y fué en-
tonces nombrado Superior del expresa-i 
do Colegio. 
Más tarde se dedicó a la enseñanza,! 
especialmente en Reus. 
En 1928, el Capítulo General, lo eli-
gió para el primer cargo de la Con-
gregación. 
En el desempeño de su cargo puso a 
contribución el mayor celo e interés, es-
pecialmente en su viaje a . Argentina, 
donde dejó establecido un nuevo Cole-
gio y consiguió que el señor Arsobispo 
ide Buenos Aires concediera a la Con-
Igregación el. Curato de la parroquia de 
¡"Jesús de Nazaretti". 
E r reverendísimo padre Mir ha muer-
to_ muy joven, a los cuarenta y ocho 
años, víctima de una enfermedad car-
díaca. 
Con destino a, la suscripción iniciada 
por la Asociación de Padres de Fami-
lia y por lá Acción Católica de la Mu-
jer para la creación y sostenimiento de 
Escuelas Católicas, se han recibido los 
siguientes donativos (tercera lista): 
Instituto Hervás, 30 pesetas; don Fede-
rico Pérez, 15; don Fermín Arteta, 100; 
doña Victoriana- de Villachíca, 20; Apos-
tolado de la Oración de la. Parroquia de 
los Angeles, 850; don Manuel Boceta, 
25; doña Isabel y doña Laura Tornos. 
200; don Cirilo Tornos, 200; un cualquie-
ra, 5; señora condesa viuda de Giralde-
li , 500; señor marqués de Guadalcázar, 
1.000; C. A., 90; señora vizcondesa de Val 
de Erro, 100; una señorita católica, 14; 
don Juan Delgado, 5; un matrimonio 
católico, 25; don Antonio Herranz, 5; 
una asociada de Padres de Familia, 5; 
doña Josefina Andrés Argumosa, 100: 
J. S., 5; una señora católica, 25; don 
Fernando Quesada, S; don Domingo Sa-
lazar, 100; doña Genoveva Arisqueta, 
viuda de Chapa, 250; don Miguel Gonzá-
lez de Castejón y señora, 300; una entu-
siasta de la causa, de Dios, 300; don 
Manuel de Igual, 10, y una séñorita ca-
tólica, 10. 
La suscripoión continúa abierta en la 
Acción Católica de. la Mujer, Lista, 8; 
Asociación C'.tóllca de Padres de Fa-
milia, Ma.nuel Silvela. 7 y en la Admi-
nistración de este periódico. 
Colonias escolares de 
P a r t i d o r a c i s t a e n H u n g r í a 
BUDAPEST. 16.—Ha quedado consti-
tuido el partido nacional socialista hún-
garo obrero y campesino. 
BOMBAY. 16.—El vapor británico " K u -
mari" ha naufragado cerca de Dwarka. 
Seis hombres de la tripulación han po-
dido ser salvados hasta ahora, y no se 
tienen noticias de la suerte que hayan 
podido correr los demás. 
OTRO NAUFRAGIO 
i RIO DE JANEIRO, 16.—El vapor 
friego "Artemisa" se ha ido a pique en 
las cercanías de Abrolhos. 
L a tripulación £e ha salvado. 
El N i ñ o J e s ú s 
La Asociación Católica de Padres de 
Familia de Madrid nos ruega la publi-
cación de las siguientes manifestacio-
nes: 
1. " E l día 25 del presente mes de 
junio quedará cerrada la Inscripción 
abierta en los distintos colegios, cuyos 
directores deben remitir inmediata-
mente la cantidad recaudada a las ofi-
cinas de la Asociación, Manuel Silve-
la, 7. 
2. a Las personas que hayan en t ré -
gado o entreguen antes de la citada 
fecha el donativo de 125 pesetas, que 
da derecho a designar un beneficiario, 
deberán remitir a la mencionada ofi-
cina con la urgencia posible el nom-
bre, edad y domicilio del designado y 
colegio católico gratuito o semigratuito 
en que recibe enseñanza. 
3.4 Oportunamente se anunc ia rán 
la fecha y lugar en que se efectuará 
el reconocimiento médico. 
N u e v o t o r p e d e r o i n g l é s 
LONDRES.. 16.—El contratorpedero 
"Diana", de 1.S75 toneladas, ha sido bo-
tado hoy al agua en Yarrow, condado 
de Durhan. 
La construcción de este barco estaba 
prevista en el programa de 1930. 
En la. parroquia de Santa Bárbara se 
ha celebrado la boda de la encantadora 
señorita Anita Díaz de Tuesta y Murga 
con el ingeniero químico don Antonio 
Mora Agüés. 
La novia lucía elegante vestido blan-
co y velo de tul. Formaban su corte de 
honor, luciendo vestidos y pamelas rosa, 
Mary Mora, Irene Blanco y Carmen y 
Nena Murga. 
Fueron padrinos la señora de Mora, 
madre del novio, y don Porfirio Díaz de 
Tuesta, padre de la novia, y testigos, por 
ella, sus tíos el marqués de Murga y don 
Féliz y don Jesús Murga y Anduátegui 
y don José Ortega Morejón. y por el con-
trayente, su tío don Luis Mora Pascua!, 
primo don Carlos Blanco Mora, don Ju-
lio Palacios y don Alejandro Berenguer 
y Luque. 
Los invitados fueron obsequiados en la 
residencia de los padres de la novia con 
una merienda y una fiesta de jardín, y e: 
nuevo matrimonio ha salido en' viaje de 
novios para Holanda y luego irá a resi 
dir a París. 
—El día 29 del corriente mes se cele-
brará, a las cinco de la tarde, en la igle-
sia del Cristo de la Salud, de la .calle de 
Ayala, la boda de la bellísima señorita 
María del_ Carmen 'Pico y Martínez, hija 
de los señores de Suárez Somonte (don 
Ignacio), con el secretario de Embajada 
don Félix de Iturriaga y Codes. Los ín 
vitados serán después obsequiados con 
uña "rriériénda en E l Ran t ió . 
= E n la Embajada de Alemania sr ha 
celebrado una comida, a la que asistieron 
el presidente del Gobierno y la señora de 
Azafia,, ministro de Instrucción pública, 
embajador de Bélgica y señora dé Everts, 
ministro de Hungría, de los Países Bajos 
y señora de Nepven, de Perú, encargado 
de Negocios de Suecla y señora de Itter-
berg, consejero de la Embajada de Chile 
y señora de Moría, de Francia y señora 
á% Baroie, condes de Casa Rojas, seño-
res de Calderón, de Sánchez Albornoz, de 
i Rivas Cherif, señor López Oliván y con 
sejero de la Embajada y señora von 
\ Mackensen. 
—El ministro cfel Uruguay y la señora 
de Castellanos han dado una comida al 
ministro de Marina y la señora de Giralt 
de la que fueron los demás comensales 
jel ministro del Perú, encargado de Nego-
Icios de Dinamarca, de Egipto y señora 
ide E l Kadry Bey, de Suécia y señora de 
Ttterberg, ponsejero de Alemania y se-
iñora von Mackensen y la hermana polí-
Itica del ministro uruguayo, señorita Ci-
Ibils Larravide. 
El palacio de Heras 
Acaba de ser reducido casi por com-
pleto á cenizas el conocido palacio de 
Heras, que en las proximidades de Jun-
quera de Henares, en la provincia de 
G-ua.dalajara, poseen y era (residencia 
solariega de los. condes de Maluque. 
El incendio,, que adquirió en seguida 
grandes proporciones, ha destruido ©1 
pieo principal de la finca, en ©1 que se 
guardaban valiosas obras art ís t icas; so-
lamente ee ha salvado el piso bajo. 
En ©1 histórico palacio pasaban la 
temporada de primavera la condesa viu-
da de Maluque, con sais familiares, quie-
nes afortunadamente no han sufrido da-
ño personal alguno. Muchas personas de 
la aristocracia madrileña, al enterarse 
del suoeeo, acudieron allí a testimoniar 
su pesar a la noble familia. 
= L a marquesa viuda de Esquivel, que 
se encontraba haciendo una cura de 
aguas en Marmolejo, ha sufrido un retro-
ceso en su enfermedad, siendo preciso 
trasladarla a Córdoba, donde su estado 
inspira algún cuidado. Con este motivo, 
han llegado a Córdoba sus hijos, los mar-
queses de Buenavísta y Esquivel y los 
señores de Sangrán. :' 
Viajeros 
En su finca "Arbaicena", cercana a 
San Sebastián, se han instalado, para pa-
sar la temporada de verano, el duque de 
Sotomayor, con sus hijos; han llegado, 
de San Sebastián, el. marqués de Villa-
marcilla; se han trasladado, de San Se-
bastián a Deva,. la condesa del Vado Glo-
rioso; de Salamanca a Bilbao, el mar-
qués de Múdela; de Bilbao a San Sebas-
tián, los señores de Zayas; de San Se-
bastián a París , el marqués de Caviedes; 
de Par ís a San Sebast ián. , el duque de 
Zaragoza; de Bilbao á Dublin, en su 
yate "María del Carmen", los' señores de 
Careaga (don Pedro), . . . " 
L a condesa viuda de Villar 
En su casa de la calle de Pr ím ha fa-
llecido ayer, a avanzada edad,, la exce-
lentísima señora doña Rosalía Drake de 
la Cerda, noble y virtuosa dama, que go-
zaba de grandes simpatías. E l entierro 
tendrá: lugar hoy a las once, oesde la 
callé de Prim, número 3, a la Sacramen-
tal de San Justo. 
Descanse en paz y reciban sus sobri-
nos y demás familiares nuestro pésamé. 
Fallecimientos 
Ayer- falleció en Madrid la respetable 
señor-a doña Pilar Cadenas y Díaz. La 
conducción del cadáver, desde la casa 
mortuoria, Alcalá, 60, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena, se-
rificará hoy, a las seis de la tarde. A l 
viudo, don Manuel R. de Torres; hijo? 
y demás distinguida familia enviamo? 
nuestro sentido pésame. 
—También ayer falleció el respetable 
señor don Martín García-Loygorri y Ber 
naldo de Quirós. en sufragio del cual 
se celebrará maña.na, a las diéz. un f ' i 
neral en la parroquia de Santa Barba 
ra. A su viuda, doña Pilar Causada y 
de Navas, hijos y demás distinguida fa-
milia enviamos nuestro pésame más sen-
tido. 
—En Gijón ha fallecido el conocido mé-
dico-ciruiaño,. don Eduardo Suárez To-
rres, padre político del ; profesor de la 
Facültajd.de Derecho de la Central, don 
Ricardo García Rendueles. a quien, a '̂í 
como a í resto de la familia del finado, 
damos nuestro pésame. 
Aniversarios 
Pasado mañana, se cumple el octavo 
aniversario de la muerte de don. Segun-
do de Ispisua. ilustre escritor, que reali-
zó en vida una profunda labor de inves-
tigación de historia y geografía, hispano-
americana. A su viuda, renovamos . en 
esta fecha nuesitro pésame. 
—Mañana, hace años que murió el exr 
oélentísimo señor don Matías López y 
López, y en ,su' sufragio se celebrarán 
dicho día y el 22, misas en Madrid y El 
Escorial. A su hija y demás familia, re-
novamos nuestro pésame. 
—El segundo aniversario de la muerte 
de la. señora doña Angela Fuentes Nieto 
se cumple mañana, y en su sufragio se 
celebrarán dicho día, misas en Madrid. 
A STJ hija y demás familia renovamos 
nuestro pésame. 
vida c 
Premios de la Sociedad de Higiene 
Para el curso del año 1932. la Sociedad 
'Española de Higiene anuncia el progra-
: ma de los premios del ministerio de la 
[Gobernación y los titulados Roel. 
_E! primero, de mil pesetas, se concede-
jrá al mejor trabajo sobre el tema MFac-
itores económicos y sociales que influen-
ician la salud y la enfermedad". 
Los premios Roel serán dos de quinien-
|tas a los mejores trabajos sobre los te-
¡mas "Modernos sistemas de depuración 
|de aguas residuales. Normas de aplíca-
|ción en España" y "Preventorios.-dispen-
isarios y sanatorios antituberculosos. Mo-
idificaciones ventajosas susceptibles, de 
adoptarse para que llenen mejor sus hu-
manitarios fines-'. 
U l t imas adquis ic iones con dest ino 
a !a Bib l io teca Naciona l 
i Desde el 15 al 30 de junio estarán a dis-
posición del público en la Sala de Estu-
dios de la Bibly?tec? Nacional las siguien-
tes obras extranjeras recientemente reci-
bidas: Franz Werfel, "Die Geschwister 
vón Neapel", 1931; "Almanaco letterario':, 
19.30-32; N . Bechhold. " D Í P Kblloide 'n 
Biologie und Medizin", 1929; Louts Ber-
trand; "Histoire d'Espagne". 1932; A. Bir-
nie^ "An Economie Historv of Europe" 
(1760-1930.), 1930; Rafael CfMni , "Spag-
na", 1930: Ernst Robert Cnrtius. "Die 
Literarischen Wegberéiter des neuers 
¡Prankre-ch", 1932; A. O í é " ' A . Keller. 
|"1925"; J . Due^berg. "L'Oeuf et ses loca j 
pisations germinales", 192S: H a n d r u c b l 
¡der, "Geisteskrankheiten". 1928-32: Louisí 
jLapicque, ' 'L'excitabilité en foncüon duj 
temps", 1926; Maurice Letulle, "Le Pou-; 
mon". 1924. 
Romeo Lovei-a, "Grammatica della ün-
gua greca moderna", 1920; Michael H.j 
Masón, "Trivial adventures in the Spa-i 
nish Higlands", 1932; Mlchaud, "Le ro j 
man americam d'aujourd'hui", 1926; Wil-¡ 
helm Neuss, "Die Apokalypse des H l . Jo- j 
hanes in der altsnanischen und altchritsH 
llchen Bibe! Illustration". 1931; Cari Op-: 
nenheimer, "Lehrbuch der Enzyme", 1927:: 
Maurice Rose, "La ciuestion des tropis-, 
mes", 1929; P. W. Schmldt, "Origine et. 
évolutlon de la Religión",- 1931; Sltwell,! 
"Sacheverell", 1932; " S t a t e s m a n Th'eJ 
"Year book", 1932. 
Las obras españolas recientemente ad-
quiridas están a la disposición de los lec-
tores, sin necesidad de tarjeta, en las vi-
trinas situadas junto a la Sala de- Re-| 
vistas. 
NOTAS DEL BLOCK 
Los progresos de la t i ranía socialista. 
La Agrupación Socialista madrileña ha, 
acordado dirigirse al ministro de la Go-
bernación, pidiéndole que prohiba las 
manifestaciones al Cerro de los Angeles, 
alegando como motivo el temor a que se 
produzcan desórdenes. 
Desórdenes que no serán producidos 
por los católicos, alno por los mismos 
socialistas, que pretenden, con provoca-
ciones y violencias, acreditar un domi-
nio, que, pese a todas las prerrogativas 
que el Poder les concede, ha entrado en 
su cuarto menguante. 
El hecho confirma, una vez más, con-
tra cuanto se viene diciendo en determi-
nados discursos gubernamentales, el re-
finamiento que alcanza una persecución 
que convierte a los católicos en seres 
apestados, a los que es preciso extermi-
nar por todos los medios. 
A fuerza de repetirlo, quedamos ente-
rados de que las Confederaciones Hidro-
gráficas, creadas por la Dictadura, no 
eran otra cosa que las clásicas y acredi-
tadas meriendas de negros. Fué Albor-
noz—el enérgico e imponderable Albor-
noz—quien acabó con aquellos escánda-
los, nombrando una Comisión de amigos 
muy compenetrados con el jefe radical 
socialista, para que en lo futuro las Con-
federaciones fuesen espejo de austeridad 
y de rectitud. 
. Efectivamente, la Comisión gestora, 
para mejor velar por el cumplimiento de 
todo lo proyectado, se asignó unos suel-
dos magníficos única manera de meter 
a la Confederación por vías de orden, y 
el presidente, diputado radical socialis-
ta, colocó como empleado de la Confede-
ración a un querido pariente suyo, con 
un sueldo de ingeniero, aun cuando no 
tenga más título que ese del parentesco, 
que no es poco en estos tiempos. 
Las Confederaciones van ahora como 
sobre ruedas. 
Y es lo que decía Albornoz: 
—No hay como el ejemplo propio pa-
ra enderezar entuertos. 
* * » 
Histórico. 
En la Escuela de Comerolo de una 
capital del Norte. Se celebran exámenes 
de Historia de España. 
El profesor interroga: 
—Dígame un acontecimiento de los 
má- importantes en la Historia de Es-
paña. 
Él alumno: 
—El reinado de los Reyes Católicos. . 
El profesor, en tono airado: 
—¿Y usted -̂ ree en verdad que eso tie-
ne importancia? ¿No es mucho r^-ás in-
teresante e importante el Gobierno de 
1931, en que fué disuelta la Compañía 
de Jesús? 
Desde luego. Los jesiiitaa ya no pue-
den enseñar. Para un hombre que. bar-
bariza de ese modo, tiene que ser una 
satisfacción la posibilidad no remota, de 
un pueblo analfabeto donde aquél se 
crea el amo. 
* * * 
La úl t ima ' recomendación a los para-
dos,- hecha por letreros en vallas y mu-
ros, dice: 
"Parados, no paguéis loe alquil'Mras." 
Recomendación adecuada para inten-
sificar la construcción, a fin de que en-
cuentren trabajo esos que ahora huel-
gan forzosamente. 
* * * • 
En la Junta general celebrada por la 
Agrupación Socialista Madrileña, el se-
ñor Saborit manifestó que la enseñan:» 
religiosa tendrá que subsistir durante 
algunos años. 
Como estas palabras produjeran ru-
mores el señor Saborit afirmó enérgico 
que mientras no haya escuelas del Es-
tado, tendrán que estar abiertas las que 
dan enseñanza religiosa. Dentro de unos 
años, Madrid tendrá resuelto este pro-
blema, porque 10 he resuelto yo en el 
Ayuntamiento, y no con la República, 
que no nos ha concedido ningún grupo 
escolar, sino en tiempos de la Monar-
quía: pues los grupos en construcción se 
los arrancaron los concejales socialistas 
al marqués de: Hoyos cuando éste ocu-
pó la Alcaldía. 
Terminó diciendo que lo que hay que 
pedir es que el Gobierno haga un em-
préstito extraordinario para .construir to-
das las escuelas que el pueblo necesita. 
H u e l g a d e l h a i n b r e LA VALETTE (Malta); 16.—Los pri-meros resultados conocidos de las elec-
ciones senatoriales constituyen un éxito 
¡para los nacionalistas, los cuales han 
obtenido hasta ahora once puestos. 
Los constitucionalistas no han obte-
nido más que cuatro puestos. Su jefe, en Elda se han declarado en huelga del 
Lord Strickland, ha sido reelegido. hambre. 
ALICANTE. 16.—Los veinte detenidos 
en la nrisión t>or los sucesos ocurridos 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 1 5 ) 
J A C Q U E L I N E R I V 1 E R E 
LA CASA OE LOS OJOS AZULI 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
de viaje irán no sé dónde, al f in del mundcb porque se 
han quedado en el departamento que ocupábamos... 
Afortunadamente, los trenes locales parece como si 
nunca tuvieran prisa por dejar las estaciones en que 
se detienen, y hubo tiempo m á s que sobrado para res-
catar las mantas, magníficas por cierto, y para con-
fiarlas al cuidado de Pralina con los otros bár tulos del 
equipaje, mientras las señor i tas de la Roche-Coupee, 
rodeadas ya por los Monediéres, tendían las manos a 
derecha e izquierda para devolver los saludos de que 
se las hacía objeto, no sin cuidarse de cuando en vez 
de rectificar la posición de sus sombreros, que, en equi-
librio inestable, se les inclinaban cuando a un lado 
cuando a otro. 
Las viajeras no se parecían ni poco n i mucho al tipo 
que habían imaginado los Monediéres. Nadie en la casa 
de los ojos azules pudo pensar que las propietarias dei 
viejo e histórico castillo de la Roche-Coupée fueran dos 
buenas señoras, bajitas y mofletudas, en cuyos rostros 
se convertían en sonrisas las arrugas y cuyos ojos par-
lanchines sorprendían, antes que por otra cosa, por la 
franqueza con que miraban. Los habitantes de las Bor-
dea hablan coincidido en atribuir a las descendientes d i 
la alcurniada familia de la Roche-Coupée un carác te r 
y unos modales muy otros. Es frecuente creer, aun-
que nadie sabe dar la razón, y a pesar de que la reali-
dad desmiente muy a menudo la hipótesis, que los aris-
tóc ra ta s son gentes de altanero gesto y actitudes des-
deñosas. 
Ocurre, antes por el contrario, que este tipo de per-
sona altiva, pagada de sus pergaminos, apenas se da en 
los medios sociales verdaderamente selectos, entre las 
familias de abolengo. La aristocracia terrateniente, de 
modo especial, no e s tá contagiada de ese afán de mar-
car distancias que se observa en ocasiones en la aris-
tocracia de las grandes ciudades. Esas familias patriar-
cales que viven en sus tierras, de aus tierras y para 
sus tierras; en las que el vínculo familiar se conserva 
inquebrantable; que siguen habitando la mansión seño-
r ia l de sus antepasados y que tienen ininterrumpida 
comunidad con las simplicidades de la naturaleza y con 
los»deberes de solidaridad nacidos de su providencial 
situación de castellanos, no caen nunca en la ridicula 
m a n í a de distinguirse de los demás. Instintivamente 
han comprendido, sin duda, que en el orden social las 
distancias se marcan por sí solas, puesto que únicamen-
te reside en la posibilidad, que es al propio tiempo 
obligación, de dar ejemplo. Esto es lo que ha hecho 
siempre, lo que hace y lo qúe cont inuará haciendo cas-
tellanos y vasallos, es decir, dirigentes y dirigidos, 
bienhechores y obligados. 
Cuanto más se hunde el árbol heráldico en la noche 
gloriosa de los siglos, y más cargadas de frutos en sa-
I zón están sus ramas, tanto m á s gustan de aproximar-
I se a las capas sociales inferiores los que llevan con ple-
j na dignidad y merecidamente el honroso título de aris-
tóc ra tas . A quienes así proceden se los conoce en se-
j guida, sin el menor esfuerzo, en la sencillez y natura-
lidad de sus modales, en la sobriedad de sus preten-
¡ sienes, en la economía con qué" administran su orgullo 
[ nobiliario, por legitimo que sea. 
| Las amables señoritas de l a Roche-Ooupóc eran am-
bas alumnas de ésta que podríamos llamar escuela de 
cristianismo social; una y otra poseían maneras sen-
cillas, el gesto conveniente, el corazón franco, generoso 
y dulce y sincero el hablar. 
De una manera instintiva, Genoveva y Margarita 
sonrieron a Hugolina de Monediéres, que, servicial como 
solía serlo, se había subido al estribo del vagón para 
inquirir por la ventanilla si las viajeras hablan olvida-
do alguna otra cosa que las mantas. 
—Ha sido una excelente idea la de esta señorita, y 
creo que no resul tará infructuosa la inspección—decla-
ró Genoveva de la Roche-Coupée—, porque ahora ad-
vierto que mi hermana ha olvidado también su ca-
lientapiés... Esta Margari ta de mis pecados es tá siem-
pre en la luna—añadió * dirigiéndose a la anciana seño-
ra de Monediéres—; es de lo más distraída que pueden 
ustedes figurarse. 
—Siempre, en la luna—repit ió la solterona estrechan-
do entre las suyas las manos que se le tendían—, es 
cosa temperamental contra la que no es posible luchar. 
—¡Oh, señori ta!—exclamó Hugolina, que acababa de 
saltar al andén con el calientapiés debajo del brazo—; 
yo le agradecer ía mucho que siempre que se le ocu-
rr iera hacer un viaje a nuestro satéli te me llevase con 
usted. 
Desde que se cruzaron los primeros saludos pudo ad-
vertirse que Hugolina les había caído en gracia a las 
viajeras, en las que tenía ya a sus mejores amigas. Y 
antes de llegar a las Bordes la traviesa muchacha ha-
b ía logrado conquistarse por completo la s impat ía y, 
lo que era más . el afecto de las t ías de Pedro de 
Mazeau. 
Durante el almuerzo se habló largamente del joven 
oficial. Las señoritas de la Roche-Coupée parecían 
amar mucho a su sobrino y conocerlo bien, a juzgai 
por los cálidos elogios que hicieron de sus cualidades 
personales, no menos que de sus dotes morales. Pedro 
era hijo de una hermana menor de Genoveva y Marga-
rita, . pon la «que habían heciio el pa,i>el de madre, pues-
j to que cuando perdió a la suya era muy niña, y de la 
I que se separaron no sin experimentar una gran amar-
gura el día que se desposó con un apuesto oficial de 
Marina, a quien había enamorado y der que se hallaba 
prendada. No volvieron a verla más, porque en las A n -
tillas, adonde tuvo que trasladarse para acompañar 
a su marido, destinado a aquellas inhóspitas tierras, 
sucumbió muy pronto a consecuencia de la fiebre ama 
ril la. 
Pedro de Mazeau pasó la infancia en su país nata) 
y luego cursó estudios primero en Brest y más tarde 
i en París . Esta circunstancia lea impidió a las señort-
! tas de la Roche-Coupée llenar cerca del huérfano la 
misma misión que habían llenado cerca de su infor-
timada madre, a la que físicamente se parécia en todo, 
en la frente, en la nariz, en los ojos. ¿Cómo no iba a 
haber heredado también sus virtudes? 
• Genoveva, que era la que había tomado la palabra 
j para hacer el relato, se interrumpió y, dirigiéndose a 
i su hermana, preguntó buscando corroboración a lo que 
| acababa de decir: 
—¿Verdad, Margarita? 
La interpelada, que se entre tenía en pelar un melo-
cotón, declaró halagada: 
—¡Oh!, lo que es en dotes de observación habrá po-
cas mujeres que te aventajen. 
Y volviéndose a Magdalena, añadió: 
— M i hermana siente una gran afición por las cues-
tiones psicológicas y es tá muy fuerte en estas cosas de 
estudio de caracteres. Muy fuerte; le gustan mucho es-
tas materias que a iní, en cambio, me aburren sobera-
namente, y se dedica a cultivarlas con verdadero afán. 
También escribe... 
—¡Qué cosas tienes, mujer! ¿Quieres callarte y no 
ponerme en evidencia?—protestó Genoveva de la Ro-
che-Coupée enrojeciendo visiblemente1 con el aturdi-
miento ruboroso de la colegiala a quien ha sorprendi-
do la profesora en el momento de hacer un verso—. 
¡Escribir yo, pobre de mi ! Eso se queda para quien 
sepa hacerlo. 
Hizo una breve pausa y, mirando con azoramiento a 
uno y otro lado, concluyó humilde: 
—No hagan ustedes caso, amigos míos. Se trata no 
más que de ensayos, pero modestísimos.. . . 
—De estudios muy completos, hermana mía, y ño-, 
tables por su erudición, aunque no seas tú la llamada 
a decirlo—insistió Margarita con viveza. 
—¡Ah!, ¿sí?—inquirió Donato de Monediéres dis-
puesto a hacer un fervoroso elogio de su huésped.' 
—Sí. señor. Bien es verdad que nada tiene de extraño 
que mi hermana haga honor a la tradición de la fa-
milia, pues tenemos entre nuestros antepasados a aJ-
gunos escritores. Melchor Olem de la Roche-Coun^e. 
que vivió en 1370, ha dejado escrito un libro muy cs.r-T-
mable y no menos estimado sobre el folklore de nues-
tra región del Limousin. 
—Será muy interesante, con toda seguridad—aven-
turó la señora de Monediéres. 
Pero Margarita dejó de mordisquear el melocotón, 
ya pelado, y dijo con absoluta naturalidad: 
—No lo crea usted; a mí no me lo parece, y de ser 
franca tendría que decir que lo encuentro aburridísi-
mo. E s t á escrito, además, en un francés antiguo poco 
comprensible para las gentes de hoy. Quiero decir con 
esto que mi hermana tiene de quien tomar el eiemp'o 
sin necesidad de salir fuera de la familia. No digas que 
no, Genoveva. Ten en cuenta que no tendr ían . excusa 
posible esas excursiones que con tanta frecuencia ha-
ces a la luna si no fueras escritora y poetisa. 
—¿Conque poetisa también?—preguntó en tono elo-
gioso la abuela. 
—¡Oh!, ya lo creo—respondió Margarita—; acaso an-
tes que prosista. 
.—Desearía conocer sus versos—intervino Hugolina . 
¿ m e permi t i rá usted que los lea? S^y apasionada por 
la poesía. 
(Continuará) 
